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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO HABANA. 
ADMIN1STKA0I01Í 
D I A R I O I Í A M A R I N A . 
Mléatras daré la ausencia del Sr. D. Ju-
lián Faya, agente del DIABIO DB LA MA-
BINA en Santiago de laa Veg&a, quadan 
heob.08 cargo de la Agencia los Sres. Fer-
nández y Montoto, con quienes ee ente ole-
rán los Sres. suaorltorea á esta perióllooea 
dicha localidad. 
Habana, 11 de abril do 188G. 
Er. ADMINISTBADOB. 
Con esta focha he nombrado al Sr. D. 
Emeterlo Palomo, agente del DIARIO DB 
LAMÍBINA, en Santo Domingo, y sola 
mente con él se entenderán en lo snceelvo 
los Sres. suscrltores á este periódico en á i -
oha localidad, cesando en dicho cargo los 
Sres. J . Gavies y Comp* que la desempe-
ñaban-
Habana, 11 de abril de 1886. 
E L ADMÍNISTBA.DOÍI. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SEETICIO PARTICULAR 
DBL 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E O H A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 12 de abril, á las ? 
8 y 40 ms de la noche S 
E n S a n L u l a del E s t e as ha race-
brado la tranquilidad. 
H a n llegado a l l í nuevas tropas. 
Se dice que el proyecto de ley so-
bre reforma aduanera, presentado 
por Mr . Morriaon, ha sido devuelto 
a l Congreso por l a C o m i s i ó n de Me* 
dios y Arbitrios . 
T B Z i B O B A M A S B » E L Q T , 
Nueva York, 13 de abril, á ) 
las 7 déla mañana. S 
H a n sido arrestados nueve indivi-
duos m á s del Ayuntamiento, acu-
sados de cohecho en la c o n c e s i ó n 
del ferrocarril de Broadway . 
Haata la facha, los arrestados por 
esta causa ascienden á trece. 
H o y s a l i ó para E u r o p a el Sr . V a -
rala, ministro de E s p a ñ a que ha si-
do cerca da esta R e p ú b l i c a , nombra-
do por el Gobierno del Sr . Sagasta 
para la corte do Bruse las . 
F u e r o n á despedir a l Sr . V a l o r a 
todos los representantes extranje-
ros en este p a í s , con e x c e p c i ó n del 
de C h i n a , que no lo hizo por hallar-
se enfermo, y a d e m á s todos los se-
cretarios de las legaciones. 
Madrid 13 de abril, á las 
8 y 15 ms. de la mañana. 
E n el Consejo de Min i s tros cele-
brado anoche, se han discutido los 
proyectos para la i s l a de Cuba, que 
h a sometido á la a p r o b a c i ó n de s u s 
c o m p a ñ e r o s , e l Ministro do Ul tra -
mar, Sr . Gramaza. 
Nueva York, 13 ííe abril, ? 
á las 9 de la mañana s 
A y e r se aseguraba de una manera 
evidente, que seiscientos mi l chi-
nos se disponen á Ir á Méj i co , para 
establecerse en dicha p a í s , y que 
cada uno do ellos rec ib irá veinte 
acres de tierra. 
N O T I C I A S C O M E S C I A ^ S S . 
Nueva Forft, a ü r i l 12, d las 5H 
de la tarde. 
Onzas espafiolas) ft $15-70 
Descuento papel comercial, 60 d[V.f 4 fi 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 (1[T. (banqneros) 
á $4-87 cts.. 
Wem sobre Paris, 60 d[v. (banqneros) 4 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 d i T . (banqneros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, & I2(i?i ex-interés. 
Centrífugas aílmero 10, pol. 8a, ü 6 l l i l O 
Centrífagns, costo y flote, 8 5il6. 
Begnlar & bnen refino, 5 & 5}é 
Azúcar de miel, í l i & i % . 
WTendldos: 725 bocoyes de azflcar. 
£1 morcado quieto, poro los precios se sos-
tienen. 
Mieles nueyas, 19% fi 20. 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, & 6.45 
L ó n d r e s , a b r i l 12. 
Azúcar de remolacha, 12i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 86, 14 ú 14i3. 
Idem regalar refino, 12i9 & 18lB. 
Consolidados, & 100 8il6 es-interds. 
Cuatro por ciento ospaílol, 5734. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
FariSt a b r i l 12, 
Benta, 8 por 100, 80 fr. 873;; c's ex-interés 
(Queda p v a M b i á a la r G p r w t o t e ó í m rf* 
la* telegramatt que antecedmit oo>» arev) 
glo a i arttouio 31 'i« Lx £ a v Fror-U 
C O T I Z A C I O I - J B S D B L A B O L S A 
el áia 13 de abril de 188G. 
DKL 
Abrid ú 238 ^ por 100 y 
cierra de 238^ á 238% 
por KM) ft las Am. 
»r«HiíOH P D B U 0 O 8 . 
Keuta S pg tutores y IL'IO de 
ftzaorUsiusian anual . . . . . 
Idem, Idem y dos ideo . . 
Idem de ana&luladee 
Billetos binoto^arloa 
Bocea del TeHoro de Puerto-
Bonos del Ayun tAuiíeu tó — . . 
ACÍJIORKM. 
BMIOO Csp»tLol da 1* Isla de 
Ouba. , 
B&noo Indnstr lf t l . . . 
Banoo y Oomp»ILIa do Alma-
cenes de Bogla y dol Gota or-
ólo. - . 
Compañía de Alni&oanos do 
Deposito do Santa OataU-
Banoo A K t i o o í » . . . . . . . . . . . . . . 
OaJ* de Ahorros, Besonentos 
y Depósitos da la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotena-
riodelalsia de C u b a » - . . 
Impresa de Fomento y Jíava-
eaolon dol Bar. 
Primara Conipania de Vapo-
rea de la B a ü í » , ^ . . . . . . . . . . . 
OompaSia du Aimucecea de 
Hacendados , 
Compañía de Almaoenea do 
Depósito de la Habana—^.. 
Compañía Española de A l u m -
brado do Gaa . 
Compañía Cubano de A l a m -
brado de G a s . . . . ™ . 
Compañía Española de A l u m -
brado de Cas de Matanzas.. 
Nuera Compañía de Caá da 
la Habana 
OompaSia de Caminos de Hie-
rro de la H a b a n a . — . . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de MataiiEaj á Sabanl-
Oompañía de Caminos de Hie -
rro de OArdonaa y Júoaro . . M 
Compañía de Caminos de Hia-
rro de Oienfuegos i VlUa-
olara n ^ . 
Oompafiia de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . — 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Caibarien i Sanoíi-
Oompañia del Furrooarrlí déí 
Oeste— . _ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
á KatauzítH . . . . 
Compañía del Perrooarril Ur -
bano 
yerrooarril del Cobre 
JPsrrooarrll do Cuba 
Beflnería de Cárdenas . . . . . . . . . . 
Ufenlo "Central Bedenclon". . . . . 
O B U G A C I O K S S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
lioarlo de la Isla de Cuba 
Células hipotecarias al í p g 
lateré 1 anua!.—. _ . 
Jim de 'os Alma nenas «le San-
tal Catalina con el 6 p § ic-
. . . . l-i á 1 p g D ore 





VENTAS D B V A L O R E S H O Y . 
8 acciones del Banco Español, al 1} p g D. oro C. 
55 aoclouoa del ferrocarril de la Haoana, á 58 p g D. 
oro O. 
146 acciones de la Cómprela y Almacenes de Depósito 
de la Habana, & 65 p g D. oro C. 
30 acciones del Banco del Comercio, 6 30 p g D . oro C. 
20 acciones del Banco Español, & la par uro, á pedir 
hasta mayo. 
8ZRORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL, 
D . Roberto Bcinlein, 
. . Juan Baavedra. 
. . tTosé Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Eederioo del Prado. 
; Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Bamos. 
. . Andrés Lópoz Muñoz. 
. . Emilio López Hazon. 
. . Pedro Mal i l la . 
. . Miguel Boca. 
. . Anton'o Floroa Estrada. 
• . . Federico Crespo y Bernia. 
. . Bafael Antufia. 
nBPBHDIKHTBR AUXILIAB^B. 
D. Delmiro Vleyiea.—D. Elov Belllni y Pino.—D. Sal-
vador Fernandez.—D. José Vida l Estove.—D. Antonio 
Medina y Húfiez. 
N O T A . - L o a demás señorea Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la aupradieba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O H B E D O S B S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A , — . . 
I N G L A T E K B A . . . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . — . 
ESTADOS-UNIDOS 
t'KSOTJENTO MERCANTIL , 
- H 
U A 6Í p 
— ^ e j á e i ] 
— I 3 
f bl 
2 á 6 p g P s.p. f y o. 
1S | á 2 f i p g P. 60 div. 
g P. 60 div. 
p g P. 3 div. 
á 6 p g P. 60 div. 
8| á 9 p g P. 60 div. 
á O J p g P.Sdiv. 
_ á 3 meses, y 10 p g 
» 3 á 6 meses, oro y 
lletea. 
M E R C A D O N A C I O N A l i . 
AZÚCARES. 
B^MH0'nÍr0S^ ^ ^ ? « í e y \m&" ra.oro arroba. Rilllenx. balo a regular 3 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno l n i 6 12 ra oro 
ásuper ior . . . . . . . . . . . . ) 
Idem, Idem, Ídem, Idem ñorete. S12i ra. oro arroba. 
Cogucho, Inferior & regalar, ( 
n ú m e r o s á 9 (T. I I . ) 5 
Idem bueno á superior, núme- í a i & n 0-_„v„ 
ro 10 á l l , Í d e m — . . . . i***7 010 arroba' 
^ e r o I f ^ i ^ ^ : " ««> ^ 
Idem bueno núm. 15 á 16 id. , J-SJ i\ 8} ra. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 I d . . 194 i0 oro arroba. 
Wem florete, nám. 19 á 20id.. jBft 10 18 010 ««ODa. 
, M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De PJ & C ra. oro arroba según 
envaso y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización fO á £0. De ^ á 4} reales oro arroba 
envase y númexo. 
AZÚCAR MA6CABADO. 
Común á regalar reñao. Polarización 86 á 90. Do 
4 | í i l ra. oro arroba. 
COHCKSTBADO. 
Sin operfxsionea. 
HKSORES C O R R E D O R E S DE « E M A N A . 
DE CAMBIOS—D. Jaoobo Sánchez Víllalba, auxi-
liar de entrador. 
DB FRUTOS.- D. José Manuel de Molina y D. Jo-
té María Zayas. 
Es copla.- E abana 13 de abril de 1886.—Por el Sín-
rilco. al adianto, Fflip* Hohioas. 
0 5 á C 4 p S Doro 




C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V 1 M C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El ecldado Ihtnolado ''el Batallón Cazadores de la 
Union Bamon González Hernández, ee servirá presen-
tirse en la Secretaría de este Gobierno Militar, con ob-
jeto de hacerle entrega de un documento que la pertenece. 
Habana 10 de Abr i l de 1886 —De órden de S E., Bl co-
mnndante capitán aenretario, P, I.—El Teniente A.n-
xillar, Franoí«oo i V i i á n t e . 313 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A DE L A 
P R O V I N C I A V C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A . 
Halláadose vacante la S ibdelegacion auxiliar de Ma 
riña del Distrito d i B. tabanó, ae hace saber por eate 
medio para que las personas que deseen obtener dicha 
plaza, presenten sus instancias debidamente doonraen-
Wlaa en otita Cooianctanoia ó en la Ayudantía de Bi ta -
bañó, dirigidas al Exorno. Sr. Comandante General i n -
terino de este Apootadero eu el término de 30 diaa, á 
oontar de eâ a í. cha. 
Habira, 8 de A b r i l do 1888 —fíofad de Aragón. 
3-13 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Bromo. Sr ; Eu el último corroo llegado de la Penín-
sula ne ha recibido la siguiente Real órdon: 
"Exorno. BM E I Sr. Ministro drl Rauso dice oon esta 
fduha al Presidente del Centro Tó.mt «> Facultativo, lo 
algalente:—Ex ;mo S".: Da cc i i formiüad con lolnforma-
du por ase CUDIVO Téral^o t u 4 del a .tnal, de acuerdo 
con la Jnnta Sapeilor Contn.tiv» en 29 de Jallo da 188N, 
á .in.vaowpor oton ae pasó á informo la carta delCo-
m initaate G neral del Apostedero de la Habana Lúmero 
l 826 d • 11 UÜ diciembre ae por la que acompañaba 
o^pia de las ÍDBti'Uco'ones para organizar el servicio de 
lastro j dispoaicicnoa datadas «ubre la verdadera acep-
«loa délo que se rtf lereá amarrHjo y auolaje, y no ob«-
tanto lo expueato por dinh» autoridad eu carra n. 1,021 
d i H de julio de 18H1 r.-•••.••:•< á Isa diñoultadea i a a 
complimrntHr ios i i t ículos 7 v 9 delaoirou arde! Apos-
tadero do M rio áiciembre de 1882, S. M. la Reina Begon-
te (q. D. g.), hu tenido á b k n aprolmr el adjanto regla-
mento para la organización del servicio del laatrs y dee-
isatre de los buquis en loa puerto) do las Antillas, sin 
perlnl lo de que H! ni ponureo en vigor dicho reglamento 
perfii itiuson IUS dificultados á que oe contrae l^Eogtmda 
do 1»H ni i . • • carcas de la ComaiLdanoia General 
dol Apoittnclero prcaantadas )). r la Comandancia do Ma. 
rica dola Hab.iiia p a e d » d í c a o centro elevar á esta Su-
perioridad la oportuna consulta para la reaoluciou que 
pro cda. L i que de R, O. exprefo á V. E. para su oouo-
olmleuto y dociáa efectos.—Lo que de igual R. O. oemn-
tt.cn '¡i poi' dictio Sr. Miniatro, lo traslado á V. E. para 
su nntinia y oumpliDitecto y eu oontcibtaolon á ana dos 
ineuciocadas cartap, alendo adjunto un ejemplar del c i -
tiidj-roglamento.—Dios guarrte á V. B. muchos años.— 
Madrid 18defsbieio de 1HS6.—El Director, Florencio 
Montólo. 
Reglamento parala organización del seivloiodel lastro 
y deslastre délos buques o., los puertea de laa Antillas. 
A.I t. 19 Ni» «o leofUdari miu derecho para las Capita-
nías do paorto, que el del praotiit\)e.—Art 2? Siempre 
que un buqu" nejeHlte laatrur ó doslaatrar, lo hará oon 
perniisn ívi Capitán del pu«rto, [.quien señalará el aitlo 
di'iiíto han dearr jar loa laattes, oentzas, baauras: eto , 
previo acuerdo con la autoridad oompetonte, procurando 
se airujon dond» sea jnáe l íu ' l á loa buqnea. sin p«ijal-
clo dol iiuerto y rcblaclon, exceptuando el o»»o üe u t i -
lizarle para abonos, obras ó cualquier otro objeto deter-
mlnido—Avt. 89 La vigiimuiu d* la doauaigi» de loa 
búquta ê rj >rcuiápor ka caboa do matricula y á falca 
do tsto'i p 'ir ios guarda i * st.res.—Art. 49 Las multas que 
ne ex'jan ios buques por í.: tas á la policía de los puer-
to», laasatlbi 'aráneniiaiielde multa, cumpliéndose por 
i)nrto de los capitauea de puetto ouauto está prevenido 
sobro el particular en prosoncia del que lasavsfaga.— 
Art . 69 No ne exigirá ca-itidad algana por vigiUnola á 
los buquea quo carguen ó drecarguon oarbone^ minera-
les, cal, Jadri lo, tojas, lingotee d<i hierro, adoquines, pio-
drás labradas, tii-rra para fandloion, conlzauy basuras, 
exceptuando tan solo la piedra, anua ó tierra que car-
guen ó descarguen los buques como lastre que lea ha de 
servir ó aervido paro ou ettabilidadtn laa navegaulonea. 
Ar t ti" Tampoco a .tlsf*rán cantidad alguna por vlglanl-
cta du la» «sibarcaclonos de trátlao de loa paertoa ó que 
puedan dodloírse á él, que conduzonn arena, tierra ó 
piedra de puntea dU misino pueno ó co&taa próxrmsa ó 
(te buques qae d^ela^ti-en para laaírar otroa, hacerte-
rrapleues, obras, etc.—Art. (9 Lo» buques (jn¡) larguen 
ó dcaosrguen piedras. r.ioT'aó tlena rara su eatabüio&d 
*m lanavígnclonqu » hayr.n (le tmi/r^aaor, 6 terminado, 
. . . ; i . f.,-.í.i ara cnal í'nete la tant iüaa doi Ustie expiesa-
do uue carguen ó deaoarguen, uea cantidad fija al día, 
cuyo tipo máximo lo selíaiaiá el Comandanto Oenetal 
d-.l Apostadero para cada locnlldad, con objeto de aten-
der á Ta indemnización del guarda-lastro, ai alonilorde 
ta emímvracion necee&ria p a r a la vigiUnola ao queso 
t r«t t , a la empra del papel para les ofortunca re ioos 
» .'o» csp'.t'.nei y pan , un ouadarno, donde l l e v a i á e l c o -
1-dor o protiomore por día*! j weses la cuenta y « z o n 
de los g.soo» C murertoa txp;tBju.üO e nombre dtrl bu-
que, capltnn y cnc irn , fuiiuautío recibo meniualmente 
que auturizA-.á ol Capitán coi puerto estan.pgudo su 
V9 119 ft la nota que le martzoa tu caso de aooontnu al-
gaaa í m g u l a r i ! n;l, de la que dará cuenta á la Superlc-
ndad.—Aiii 89 La ind€u.nlt;aeion dwi guarda-lastre ser* 
da cuatro peeetaB diarlas y esie gastj y el dol alquiler 
de ia emb»roaoion ó embaroaciones, no exoederá nnnoa 
de lo quo to ro ande dorante el aña ect nómico; ti resul-
ttive aigan «übraute pi.r 6bte concepto, será repartido 
entre loa er.cargiidoaae ia v l g l k L c i a . — A r t . 99 Cua:quler 
da'ln que pudiera ocurrir cobro el cumplimiento de «ate 
reglamento, «o coufcultjrá con el Comandante General 
del Apostailoro; para quadLha autoridad putda resol-
ver lo qa« aea justo y ccnv^nleutapar» ol comercio y 
polii la de los imertoa.-Madrid 18 da febrero de 1880.— 
Bi Dirocitor. Fiornnoio Montojo." 
V pordlr.pat,iclon dol Ezoaio. é limo Sr. Ccmandinte 
Oon iral del Apostadero, eo publica para oonoolDiiento 
d¡j qul'.-mis oonoioritn. 
Honana 7 d.i abiil de liiSi,—31 Jefa del Negociado, 
Juan H SUloiuo. 
MBOOOIADO D B I N S C R I P C I O N M A I l I l f I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APORTADERO. 
Exorno. Sr.: En el último corroo llegado de la Penln-
snla, «e ha recibido la siguiente Beal órden: 
EXOÜIO. Sr : El Se. Ministro del ramo dice con esta 
facha al Presi lente del Centro técnico Facultativo y 
Consultivo. 1<» que elgae: Exorno. Sr.: Conformándose 
- M . laReiiiK ¡logenu (q. D. g ) coa el diotámen emi-
tido on 19 de Jallo de 1885 por la Junta Superior Consul-
t iva, hoy Ceatro Técnico de aa digna presidencia, á con-
socuenola do propuesta do la Junta de la Marina mer-
cante, sobre la forma oomo pudiera organizarse el ser-
viuio de lastres y dealaatrea de loa bnqnes, ha tenido á 
bien aprobar las adiuntao basca generales á que deberá 
aojetara» la organización dr l rxpreeado oerviolo ea loa 
puertos Bípafloies, del.iéndo'.e tener en cuenta qae el 
artículo de 2 50 pesetas á que se contrae la base 39, de-
berá ent índerse aplicable eélo para los puertos da la Pe-
nínsula. Lo que de E. O. expreso á V . B. para au oouo-
oimtonto y efectos oportunos. Y do la propia R. O oo-
munlo&da por el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. E . 
para su couod'o'eEto. coa ino uslon de un ejemplar de 
dxb&B biaee. Dica guarde á V . E . muchos años.—Ma-
deid, ?2 de Febrero de 1886.—El Dlroator, Florencio 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R Í T I M A 
D E L A C O M A N R A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Exorno. Sr,: En el último vapor correo se ha re ibido 
en neta Comandancia General, Ja Real órden siguiente: 
"Ministerio de Marina.—Bxomo. é Iltmo. Sr i—8. M . 
la Ralna (q. D . g.) Regente del Reino, ha tenido á bien 
dieponer, convoque V . B. I . á exámenes de Peritos A r -
queadorea y Suplentes en la comprensión de su mando, 
para el dia 19 de Junio próximo, oon objeto de cubrir 
cuantas plazas se encuentren vacantes en las Provinniaa 
Marí t imas del Apostadero, debiendo diotar V . E. I . laa 
órdenes que (atime convenientes, á fin de que tengan en 
el mismo la mayor publicidad posible, los anuncios de 
convocatoria y laa vacantea que ee han de cubrir; alendo 
la voluntad de S M . , que para los mencionados exáme-
nes rila el mismo programa que para los que se han ve-
rificado anteriormenta y compongan la Junta que loa 
presidan, los fanoionarioa designados para otras convo-
catorias.—Terminados loa ejeroiaios, se servirá V . B. I . 
remitir & este Ministerio laa actas de exámen y expe-
dientes de los interesados para lo que corresponda —De 
Real órden lo digo á V . E. I , para a a conocimiento y fi-
nca correspondientes —Dioa guarde á V . E, I . muchos 
afioa.—Madrid, 10 de Marzo de 1886 —J. de Beráuger.— 
Sr Comandante General del Apostadero de la Habana'. 
Y de órden del Exorno, é I l tmo. Sr. Comandante Ge-
neral inteiino del Apostadero, ae publica en el Di AUTO 
DE LA MAMNA pora conocimiento ae quienes concierne. 
Habana 9 de A b r i l de 1886—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Solloeso. 3-13 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l vlérnea 16 del corriente mea, á laa doce en punto 
de su mañana, después de on conteo general y eacrupu-
IOBO exámen, ae introducirán en sus respectivos globos 
las 15 000 bolas de loa números de quo consta el sorteo 
extraordinario número 1,212. 
A la vez se introducirán laa 683 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 6 
aproximaciones forman el total de 689 premios. 
E l sábado 17 del mismo mea, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cincoprimeroa días hábiloa contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar & 
esta Adminlatracion loa Sres. suaoritores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,213; en la inteligenoia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 19 de abril de 1886. E l Administrador ge-
neral. £1 MmrQuii i» Qmirin. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 17 del corriente mea, se dará principio A la 
venta de loa 17,000 billetea de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,213 que ae ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia IV de mayo del presente año, d is t r i -
buyéndose ol 75 por 100 de au valor total en la forma 
siguiente! 
MPOBTB 
BtÚXEKO DB PBKMIOB. DS LOa PREMIOS. 
Fdadelfla b«re. amer, O^aeo, cap. Hix : por L . Moje-
rrlets. con 649 bocoyes y 66 teroerolaa miel de purg ». 
Matinzaa vop. enp. Elnardo, espitan Larrauri: por 
Douicfeu, hijo y Cp : de t ráns i to . 
B C Q D E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Noeva York vap amar. Santoga, cap. Curtía: por 
Hidalgo v Cp. 
Del Breakwater berg. Ing. "Woodock, cap. WUlianu 
por Durán y Cp. 
D E L 
E X T H A C T O DE L A C A R G A D E B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
Olsrarros caJet iUs?»»». . . . 36.800 
Miel de purga, bocoyes 049 
Idem tercerolas 66 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 12 D E A B R I L 
Azúcar c^iaa— .• u . . . . . 1.131 
Asúoar sacos i . • 
Idem estuches....——....... 
Idem bar r i l es— 
Tabacos torcidos .. . -
Oíg&rros oeletUlao. M _ 
P'cvdura k i l o s — - . . . . . . . . 
Miel de purga bocoyes..—.. 
Idem id . tercerolas. — . . — . 
Aguardiente pipaa 










1 de i 
1 do 
1 de 
1 de 6,000 
10 de 1,000 
459 de 600 
9 aproximaclonea "da SCO peaos 
para la decena del primer premio 
2 id. de á 500 id para el número 









I 610 000 
entero $40: el medio f2Ci 
484 premios 
Precio de loa billetos.—El 
y »l cuadragéaimo $1. 
Lo quo so avíaa ail público para general Intollgenola.— 
Habana 5 de abril de 1886. —Bl Administrador Ge-
neral. KJ WsrautM ié MavMa. 
VOLUNTA R I O S DE L A H 4 B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N DK C A Z A D O A E S . 
DETALL. 
Hab'éudnse ausentado de esta Plaza sin la correspon-
diente licencia ol volcntario de la \ l Oompatía de este 
Bmallou, D . Agust ín Linares Arocha, llevando consigo 
el armamento y equipo que tañía en reaponaabílidad, se 
le cita por este me-Ho para que en el térmiao de 8 diaa, á. 
nnntar deade esta fecha, comparezca en eata oficina. 
Ejido í»; en la Inteligencia qaa de no verificarlo 88 pro-
OMÍüTá á lo que corresponda, • 
Hibana 12 de Abr i l de 1838 —El Coronel T. Coronel í.9 
Jefa, Francisco Áut ran . 3-11 
T R V B U N A M S S . 
Ayudantía murcia de Matamos.—DON JosiLOBOV 
NUEVEIGLEBI S capitán de fragata d é l a A'mada 
d«-l puerto de Matanzaa y «n fcmlaion ayudante mi -
litar de marina del citado Distrito. 
Dispuesto por la euperioridad una notificación en la 
sumaria por pérdida de la lanoha Casualidad, á su pa-
trón Aeuntin Oombao, é ignorándose el paradero de ese 
i - divi.iuo, salo convoca por tres días en el DIARIO DÉLA 
MARINA de la Habana y Boletín Oficial de esta Provín-
ola, para qae se presente on el término de cinco dios, 
contados desde el último anuncio en la Ayudantía M l l i -
W de eate Distrito: 
Matan»as 18 de Abr i l de 1886 — Tbíá Zflio.—Por man-
dato do su 8 ría , (?ai?ino 0 Andux. 8 14 
Oo'nxandancxa mi'ttar de ma/Hna de la provincia de la 
Hobana.—Comisión Fisoal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y 
fiscal en comisión de eata Comandancia. 
Por enia mi primera y única carta de edicto, bago sa-
ber: que en en t rándome firmando sumaria por la apari-
ción do un futo, da una niña, como de cinco meses, en 
les muelloa de «ata Oapttanla. y en uso de las facultid» s 
que me conceden las ordenanzas de la Armada, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiíoa:ía, dentro del téimino de 
diez día», á laa pernonas que tuvieren oonooimionto 6 
afpan quienes ton los pulr-.-s del referido feto¡ advir-
t'óndo.es que »i «e present vm y dieren luz sobre el 
auunro, prostaiá'i un barn sirviólo á la admlnistracicn 
de )noticia. 
Habana, 10 do Abr i l de IKQ —El Fisoal, Manuel Oon-
táler. 3 13 
LONJA DE Y I T E R E S . 
Veatas efectuadas el 13 de abril de 1886. 
200 mancuernas ajos.—, 2Jrs. mane? 
ftüiio vino mistela X 
70l8 id . s-oo — i *8 xaM-
aro s. arroz canillas 9J ra. ar. 
120 sacos cafó Puerto-Pico— «151 qtL 
100 tabales b a c a l a o — . . . . — . . — . . Í0t qtL 
50 tabales pescada.— $ ' f q t l . 
10 tercerolas jamones Sur . $2u| qtL 
M O V I M I E N T O 
ra 
V A P O R E S D S T B A V S S I A . 
SE ESPESAN. 
A b r i l 14 Alicia: Liverpool. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Manhattan: Veracruz y escalas. 
M 16 MorvMrmi HAnthora»R T eacalaa. 
. . 16 Cataluña: Cádiz y Pto: Bloo. 
- 20 Alpes: Nueva York. 
. . 24 Pasajes: Pto. Bloo. Port-an-Priso* 7 escalas. 
SALE&SAN. 
Abr i l !5 Sarctoga: Nueva-YnTk. 
. . 17 Manhattan: Nueva York. 
„ 19 M L Villaverde: Klnsstoo. Oak>a y ea^olaa. 
. . 20 Alpes: Veracruz y escalas: 
. . 22 Nlágarn; Nueva-York. 
. . 28 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
. . 28 San Francisco: Corufia y escalas. 
. . 29 Hartera: Hr. Thomai v escalas. 
. . 30 Panales: Pto-Bion. Port-an-Prlnoa y escalas. 
. . 80 Mazallauea: Ambersa y escalas. 
VAPOK 
MAGALLANES, 
capitán P E B E Z . 
Saldrá en viaje extraordinario á prime-
roa de abril, para 
C o l o n ( á L s p i n w a l . ) 
Llevando á BU bordo la Comition Cieatí-
ñca que viene de España para visitar las 
obras del canal de Panamá. 
Eegreaiíá de este viaje extraordinario 
«obro el 20 de abril y de aqui ualdrá el 30 
para 
V i g o , 
O o r u f l a » 
S a u t u n d e r y 
A m b e r e s . 
Admite carga y pasajeros para todos loa 
puertos á precios módicos. 
Para informes dirigirse á ous consignata-
rios Cuba 43, 
J . B a l c e l l » y ü ' 
M a i l 8 t o a m S l i i p G o m p a n y . 
HABANA Y NEW-YORK 
LIPfKA D I R E C T A . 
LOS HSsKMOaOS VAPORES D E filBBKO 
SARATQQvflL, 
capitán T. S. CITKTIS. 
G I R O S D E L E T R A S . 
3 3 , O B I 3 P O , 2 3 . 
ESQUINA X MF.RCADEKKS. 
O i r á l e t r a s s o b r e l a P e n í n s u l a . 
«95 * - l l 
3 
'.. Borjesy Cr 
BANaUEROS 
O B I S P O % 
ESQUINA 
á Mercaderes* 
U m PAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
ComauiíaiicUí militar de marina de la provinoia y Ua-
pi t"nía del Puerto de la Haftana.—Comisión fiscal.— 
DON MANUEL (JONISAUÍZ Y GUTIÉRREZ, teníante de 
infantería da marina y Fisoal en comisión de esta 
Comandancia. 
Porfs tami primera osrta de eáioto y pregón, cito, 
llamo y oaapltzo en uso de las faoultadei que me conce-
den la* Reales ordenar Kan, a1. asUtloo FrancUco Mo'iiia, 
• JM! ••. Ir. •vd iü i r i i . . il I ?1 de marzo próximo passdo 
desapareció del vapor amt*rican9 Saratrga en el quo ve-
nía sin los documeiitos en debida forma, p i ra qua «n el 
imprcrrofftb'e término de diez días comparezca en esta 
flsca'ít 6 dar sus descargna-
Habana, 10 da Abr i l de U8fl.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález a-13 
(MJiwmo —DON RAMÓN MARIA DK AUAIZTKGUI 3n-.z 
d-* pr.iqera inBt«njia del Distrito de Guadalupe. 
A oonsecneocla del iauidrute á la toatamentarla de 
D? Francisca Carbuld, que tigue O. Kafctel Pérez Vento 
contra la SnceMon de aquella en cobro ejecutivo de pe. 
sos, hs dispuesto tanga lug i r el di» once de Mayo en-
trante, A las ocho déla mafia na. en el Jazgodo, Inquisi-
dor treiL ta y cinco, el remate do los bienes siguientes: 
Una caea situada en esta ciudad, calle del Morro núme-
ro once, y un terreno contiguo que tiene por Hedores 
por el ooétado Oeste la calle del Morro, por el E^te la de 
Ziilnet*. por el Sur con la d* Calón y por eHío i tocon 
la do K f agio, t resdós en la cantidad de ?4,985 pesos 
seis centavoi1, y las casas situadas en Guarab^coa en la 
calle de Santo Domingo ndmeroa 35, 37, 41 y la3S con 
un t r r ^ u o yovmo al fond) v lo» dé l a calle de Soledad 
ndmeron 21, 23. 25 y 27. tasados r»speofclvamente en 2,071 
pesos 03 ixntav,'», 1.61) notos 87 centavos, 1 0'K V.IOP 
60 cent ivoe, 3,481 peso» €2 ceatavra, 4,247 pesca 67 o<n 
tavoa, 536pt'goa 35 enntavos, SOS peaos 29 oeutaros, 490 
pesos 49 centavos, y 693 posos 31 centavos; haciendo es-
tos un total de 15,638 pesos tres oentavop; advirtiendo 
que no se admitirán proposioionea que no cubran los 
r'üg ter iioa dé dirli w avalaoa de contádoi que loa títulos 
do dominio de la casa Mor o once y terreno anexo, ae 
'•alian do manifiesto en la Escribanía del antuarlo para 
que puedan ser examinados por lo i licitadorea que qu'e-
ran tomar parte en 1» Subasta qae deben coiformarr,e 
<'on ellos sin derroho áex 'g i r otroa, y respecto 6, loa de 
Gnanabacoa, se bailan inacrltoa A nombre del cacaante 
del deudor; y que ka liritadorea h i n de consignar p ré -
viamente en la meía dol Jazgado el diez por ciento en 
efectivo d i l vslor que l i rvo de tipo para la bubas ta, que 
ser* devuelto txoopto e' del mfj j r postor que (]"<ídará 
en earautln dol cumplía tonto de la obligaolon.—Y para 
au Inserción en el periódico DIARIO PE LA MARINA de 
eata eluda'*, pongo el v on uto —E .baoa, echo de Abiíl 
de mil oohrciontoa oí henta v solí1.—Por eu mandudo. 
Jost Oorcia Tejida.—Ramón María de Ariiztegui. 
4531 2-13 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia l i : 
DA Balfimore en 10 diaa gol amer Charles ^o i ford , cu. 
r i tan Bnrdge, tdp T. tons 344: oon ci.rbcn, á L. V. 
Pluoé. 
Dia 13: 
De fUidanas en 8 her.-a vap. amer 8«r. tega, cup. Cú 
t l i , t r lp C0, toas. 1 fiOÍ: OCD ¡vzúcarde t r insí to, & Hi 
•l^lgo y Cp 
Var .oruz «n 3J diaa v<.p, ecp Hkb»na, cap G ¡rerd 
t r ip 95, tons. <¡010: coa csrg • geuenv, í, M Calvo 
1 omp. 
Co on y escilas eu 13 dl-'a v .p . PSP. M . L . Villaver-
de, oai>. PeraloH, trip. 61, t .¡ ̂  050: con carga gene-
ral, 6, M Calvo y Cp. 
— Nneva Yo.k é o i ] aliia vap. a t er. New OL-'.eaiie. câ  
pit»n Hvawy, U"p. £0, tma. 1,017: con carga gene -al 
A Hidalgo y Cp. 
B A U D A I I i 
Dia U i 
ParaDelBwara boa. norg FrUbJaf. cap. Ñor. 
—S^gna berg esp Beteabé. cap líi- s, 
MOVÍ M I E N T O DB í AMAJEKO*. 
E N T R á R O N . 
Do VERACRUZ en el vapor español Eabvna: 
Sres. D. Uiiees Casteüanfs—Felipe Baserque—Cirios 
Mtorueó-Robar t U . Bi k—Mariano Silor—W. G. Walta 
—Miguel Ijson é hijo—Guillermo Sírur—íederlco Ma-
rrnquin—Jícobo Caridad—Joeó Sierra—José Machio, 
s: ñora—R. Per^omo—Pío Marques—Joan Vog»—Feli-
ciano Cabrera—Rosa MartlLoz—M'nual Duz Vázquez 
—Jo ó Pérez —Además, 40 do tránt l to. 
Do SABANILLA, en ©1 vap esp. M . L Yülaverde, 
Sres. D. Pablo Frcobler—Jdllana Estrada.—Además, 
9 de tránsito. 
De NUEVA Y O R K on ol vap. amar. New OrUa'13. 
Bren. D. Loisnzo K Portóla—Rlchar Heraldo—Joa 
quln Valdóa,—Ademta, fi da tránsito. 
g i r a n l e t r a s á « « r t a ? l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , H U E V A ORLEANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAM J U A N DK P Ü E i l T O R I C O , PON- I 
CE, MAVAGÜMZ, L O N D R E S , P A R I S , o U H -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M S U R G O , B R B . 
M E N , B E R L I N , V1BNA, A M ^ T E R D A Í f , B R U -
SELAS, R O M A , N i ro í . ES, M I L A N , GÉMOVA 
&», & * , A S I CO>aO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
Kspaña é Islas Canarias. 
t D S f e f ^ 3 M M f n & J f Y V E M i i E N R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , FRANCESAS ti I N G L E S A S , BONOS 
OE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T 11 17S 
H I D A L G O y C 
Hacen pagns por él cable, giran letras á corta y larga 
viata y d»a cartas de crédito sobre New-York, Phila-
deipbia, New-Orloana, San Fraoolsoo, landres. Parla, 
Madrid, Barcelona y di mis capitales y cludadea impor-
tantea de los Eotadoa Unldoa y Europa, así oamo sobre 
todos loa puwblo-i da Esp^Sa y «ua pertenonolaa. 
T n l 2 1_« 
. VBUVJiLS Y CA 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Giran letras á rorta y larga vista sobre todas las oa-
pltalea y pueblos mis importantes de la Península, Islas 
Baleares v CmuriRS. I D 4 ' 0 líC-14A 




S a l d r á para dichos puertos, ha-
ciendo escala en Hait í . Fto . Rico y 
St. T h o m a s sobre el 21 de abri l e l 
vapor f r a n c é s 
VÍLLi DE BRiST, 
cap i tán BODUV. 
Admite carga para toda Europa , 
Rio Janeiro, Buenos A i r e s y Mon-
tevideo con conocimientos directos. 
L o s conocimientos de carga para 
P i ó Janeiro, Montevideo y Buenos 
A i r e s , d e b e r á n especificar el peso 
bruto en ki los y e l valor en la fac-
tura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia 2 0 de abri l en e l muelle de C a -
ba l l er ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &", 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados s in cuya requisito la Compa-
ñ í a no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admit i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
F a s a j e de Ia de S17Q á $ 1 3 0 . 
Entrepuente. $60 . 
L a carga para L ó n d i r e s es entrega-
da n o n rapidez Flete 2 i 6 por mil lar. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m ó u o s de 11,V. ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sua consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BRIDAT, MONTEOS T Ca 
AVISO. 
En vista de imponer la Aduana de Santander dobles 
dere. os & laa mercancías importadas por loa vapores 
fram --es por efectuar operaciones de descarga en San-
thou is, de meroancíaa detitinadaa & las Antillas. Vene-
E&til «Ion y Pacifico, esta ¡mea no admitirá carga pa-
ra li ' lenciouados puntos hasta nuevo aviso. Tomará 
narg para Europa, Buenoa-Airea, Montevideo v Rio 
.TiMiftiro «ntamo-nt-p. .̂'.-n» Uh-7 14d-7 
eaplUn BKHNIS. 
CIENFUEGOS. 
capitán F, M . F A I R O L O I H . 
Oon magnifioas cfanarts p a n pasajero*, M l d r f de 
dlohos puertos oomo «Iguai 
¡Balen d® N u e v a ^ o r k Ion s á b a d o s 
& las 3 da la tarde. 
Sábados A b r i l 
Mayo . _ . 
N I « . O A E A ~ 
C O L O R A D O . — . . 
SAlíATOOA 
C I E N F U K G O S . — 
NJAU-AÍIA 
8ARATOOA. 
CIEIÍFUKQOS., . . 
N I A G A R A . . . . — 
Sa len do l a S a b a n a los j u é v e s á laa 
de de l a tarda. 
Judves. A b r i l 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e s l -
c a n m a l í s t e a m s h i p U n e . 
P A R A N E W . 7 0 R K 
Saldrá directamente el 
Lünei 17 de abril á las 4 de la tarde 
•1 vapor corroo americano 
MANHATTAN, 
eapltan P. A. STEVENS. 
Adra lie oargn para todas partea y pasajero*. 
Dí ia ia pormenores Impondrán sus oonaienatarlo*. 
O B R A P I A 98 , H I D A L A O T C* 
1 n. ÍS A 13 
V A P O R E I S O O B T B B O S . 
B I . V A P O R NÜEVO CUBANO 
auapende sua viajes A Isla de Pinoa, haata nuevo aviso. 
E l consignatario, Angel J . Oeballos. 
4«01 3-11 
8 AB ATOO A 
N I A í ^ A R A . . . . — „ 
C O L O R A D O . — . . . . 
HARATOGA . 
OIKNFUEOOS 
H X A O A R A . . . . — . . 
8 A K ATOO-A—. . 
CIEKGUBGOS 
N I A G A R A . » . . 
Mayo 
Junio 
Betos hermosos vaporoo tan híea oonooldoa por la ra 
pides y eeguridjbd de sus visjea, tienen exoelentos co 
modidades para pasajeros en BUS espaoloaas cámaras . 
La oarga aa recibe en ol muelle de Caballería haata la 
víspera del dia de la salida y se admite ourga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéroa, oon conocimientos directos. 
correspondencia aa admitirá dnloamento en la A d -
ministración General de Correos. 
Be dan boletas de •viaje por los vapores de esta linea 
dlreotamonte á Liverpool, Ldndros, Southampton, Ho-
vra y Parla, en conexión oon las líneas Cunara, whl te 
Star y oon eapeoialldad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados oon las líneas de St. 
NaKslre y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para máa pormenoro», dirigirse á la casa consigna to-
rta, Obrapía 25, 
Línea entre New-York y Oieafiiegos, 
CON ESCALAS KN H A S 8 A U Y S A N T I A G O 0 B 
CUBA. 
Los nueves y hsrmosú» vapores de hierro 
capitán L . OOH^TOH. 
Salen de los puertos en la forma siguiente: 
Salen de Nueva 







A b r i l 27 
Mayo 25 
Junio . — . . . 22 
Julio 20 
A b r i l 16 
M a v o — . . . . 13 
Junio 10 
Julio 8 
Nota —Durante el Invierno de 1885 á 86, loa vapores 
de la línea de la Habana tocarán en San Agust ín, Fio-
rida. para el pasaje solamente. 
Pasajes par ámbas líneas & opción del viajero. 
Pera ilevi (Uiiglrce ts 
I.m» V. P L A C Í , ©«TtAPUA »!*. 
P « n í a porraenoras Impondría sus eonalenatarlM, 
O G R A F I A H'' M. 
TBffDALCírt fcP» 
I n. 12 A 13 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 




MANÜELITA Y MARIA, 
Capitán D. J o s í M" V A C A . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 
de abril, á las cinco de la tarde, para los de 
N u e v l t a s , 
P t o . P a d r e . 
G i b a r a , 
S a ^ n a d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o y 
d u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre .-«r. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Rodríguez y Op. 
Sagua de Táñame—Sreo. O. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. MonéayCp . 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Cp. 
Coba.—Sres. L . Roa y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A . SAN 
PEDRO N? 36, P L A Z A D E L U Z . 
' n - S A l l í 
GOMPAflU ESPAÑOLA 
D E L 
A L U M B R A D O D E G A S . 
No habiendo podido celebrarse la Jnnta General ordi-
naria que se convocó para el 31 del pasado, por no ha-
berse reunido el número de aodonlstas que señalan loa 
Estatutos, la Directiva ha acordado se cite nuevamenta 
para las 12 del dia 1S del actual y en el local que ocupas. 
1*8 oflcinaa de esta Empresa, "altos de P r ínc ipe Alfonso 
número 1", oon el mismo objeto; es decir, para dar cuen-
ta del informe emitido por la comisión que ha ATamlTiadn 
los libros y cuentas correspondientes al afio último y 
someterlo á la aprobación de 'os Sres. sócios. 
Habana 6 de A b r i l de 1885.—E! secretarlo contador, 
Fraucisco Barbero y Qareíq. C 445 8-8 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vapores del LLOTD NOKTB ALEMÁN de la 
MALA. IKPKBIAL entre NUKVA-YOüK, BOUTHAM-
TON>y BBEM ttN, que hacen 1» t i avenía f>n el co to i n -
é rva lo deiOCHO DIAS entre N Ü S V A - Y O R K y L O N -
DRES. 
Los excelentes vapores do rápida maroiia de esta línea 
partenl08¡MrÉiiC0LK8 de N U E V A - Y O R K dejando sus 
pasajeros en ménos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del ferrocarril conduoeu los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vaporea es muv exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
En el mes de HAYO próximo, los vapores de rápida 
marcha de esta liaea, coroenzarén á hacer escala en 
CHERBOUKG (FRANCIA), de modo que loa pasajeroa 
llegarán á PARIS dontro do OCHO DÍAS. 
Desde el aSo 1857, más de 1.300,000 pasajeros han 
heriho felizmente el pasaje del Atlántico en loa vaporea 
del LLOTD NOUTK-ALKMAK. 
Pura mi-e informes, sírvanse dirigirse á 
OBLRECHS JtCO., a Bowling Green, Nnava-Yorlt. 
O «. »W i(U_« M«n. 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
1D A K A C A N A R I A S . — S A L U R A P A R A D I C H A S • Is'as, el 26 del presente mes, la velera y sólida barca 
Trinita-, admita carga y pacajeres, Ira cualei roolblián 
el b u m trato que tiene acreditado BU capitán, D. José 
Torrent —La do-o-'.oliRii sus onslgnatarloa loa Srea. 
Griban. Bi^a y • í tíau San Ignacio 80. 
*3e2 a'O-e d20 7Ab 
BARCA ESPAÑOLA 
de 500 tone'adaa d» p^rto surta en bahía entre laa dos 
Empresa» de Vapores 
Esto htriroot. y velor > buque fila su saüda para el 25 
dol corrió:.te; >il mtn )o de su acreditado capitán D. A n -
drés Soeviüa para loa pnortoa de 
S a n t a C r u z «le T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C J a n a H a , 
^ K i i t a í ) .ruz d© l a P a l m a . 
A'imito cargas á fletes y pasajsroo en sus espaciosas 
o* ciara», informando á bordo ea capiton, el qii» ofrece 
su esmerado trato, y sus coneignatailoa, OBRnP5A 13 
M a r t í n e z , M é n d e z y C * 
íeoi 10-13 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Banen gol. Nueva Esperania, pat. GU: con *0 bo 
coyes xr.úoar y 20 cuartoroias miel. 
De Cuba y eayalis vy.p. Manuelita y María, cap. Vaca; 
con 3 £77 8am>j aul.iar y efectos. 
De Bih ía Hcnda gol. ErancUoa pat. López: oon 1 
bocoyes azúcar, 17 cuarterolas y 21 bocoy miel. 
á SPi 
1 3 i P 
á S7i 
á 30 




BiaSti para la orgmls&slon del servicio del lastro 
doalastre de loa buques en los puertos Kípsfiülea—„ 
Oon arreglo á lo dispue&tj en R. O. de ;i7 de Mayo de 
1871. Isa únicas mateiias que so oonsiíeran como lastie 
Í>ara los efectos de la vigilancia ea nuestros puertos, tun a piedra y la arena, y por lo t in to no podrán oonsldr-
rarse como tal Joa carbones, minerales, tierras, cevázi-. 
cas, tojis, ladiilios, cal, t to.—!f Loa consignatarios ó 
Capitanea de ios buques podrán vender loa lastres que 
estos conduzcan, en cayo CASO tendrán que aometerée á 
laa instrucciones del puorto en cuanto á la descarga se 
refl-.r», pero si hacen dejación ó abandono de él, lo con-
d a d r á n por su cuenta, si sitio ó punto señalado de ante-
mano.—3? Siempre que un buque tenga que l&afrar ó 
d^alüatrar, pedirá la cjrreapondiento licencia á la Auto-
riduJ de marina del puerto en que se hallare, cuyo per-
miso te le otorgará on seguida, abonándose por el buque 
nn<t cantidad que no exceda de dos pesetas cincuenta 
! oéntinios ea cada nato pura el pago de vigilancia al per-
1 aonal cacarg&uv .to la policía del puerto.—El guarda 
lastre cuidará d« que no se arroje al sgua lastre alguno, • 
hiolóndclo ocnetar en una libreta que llevará al efecto, 
en la que pond; á el Vítío el Capitán del puerto, termi- , 
nada la operación.—4? Las infraooionea por este serví- I 
oio, bien sea por los tripnlanies del buque, de las perso- I 
ñas encargadas del trasporto, ó de ios mlaruoe guarda i 
lastros por falta de vigilancia, se penarán con multas en I 
el papel de esta clase, además de la extracción de lo i 
arrojado por cuenta del causante.—^Madrid, 22 de Pebre- | 
ro de —Flnrenoio Montojo". 
Y por dwpo.ioiondel Exorno, é Htmo. Sr. Comandante ? pftra Mobila gol. amer. Jane Bmson, cap. Gilí: por D u -
General (wi Apostadero, se pnbiija para conocimiento | r á n y C p . r e n lastre. 
de quiere» concierne. J __Veranrua y eacalaa vap. amer. New-Orleane, capi-
Hab^ti*. A b r i l 7 de 1886.—El J t f j de! Negociado, Jum • tan Halley: por Hidalgo y Op,: oon 8<J 809 oajetillas 
S.mom. c i ga r ro iye í e f l tw . 
DS.c!PACHADOS DK C A D O I A J E . 
Para Caballas gol. Esmeralda, pat. Juan: con efectos 
Para Bises gol. Nueva Esperanza, pat. Gil : id. 
ParaMarlelgol. Jóven Magdalena, pat. Molí: Id. 
B U Q U E S CON R E O I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodrigues! por 
E. Martines. 
Montovideo borg. esp. Nueva Vil la de Tossa, oapl 
tan Paig: por Albert i , Ccrbó y Cp 
Del Breakwater (vía Matansaa) bca. amer. Ormeu, 
oao. Frost: por Hidalgo y Cp. 
Del Brefckwater eol. amer. Thomaa R. Plllabury 
cap. Pitcher: por Rafael P. Santa María, 
-Del Breakwater eol. amer. Isaac Orbeton, capitán 
Trun: per Rafael P. Santa María. 
Barcelona y extranjero berg. esp. Segundet, capitán 
Pagór: por J. Gineréa y Cp. 
Piiadelfia birca am«r. Goahria Loring. capitán 
Cock, por H . B. Hamel y Cp. 
•Tenerife barca esp. Aurora, cap. Sotvllla, por Mar-
tínez, Menendez y Cp. 
Santander y escalas vap. esp. Habana, cap. Gc-
rordo, por M . Calvo y Op. 
Del Breakwat »r bca. amer. Doria Eckhoff, capitán 
Pierce: por Hidalgo y Op. 
.Canarias boa. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por Anto-
nio Serpa. 
B U Q U E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
P a r a C a n a r i a s , 
La muy aivedUB'la y velera biroa eapa&ola V E R -
DAD, al maedo de su capitán D. Miguel SosviiUy 
Gonealez, naldrá para dlaho punto el dia 25 del corrien-
te; admite carga á flete y pasajeros, dando á éstos el es-
merado trato de costumbre. 
lefjrraarádicho seBor capltm á bordo y en la calle 
do San Ignacio 81 —Antonio Serpa. 
C i d SB-IA' 
v ^ P O H Í f ó D E T R A V B 8 I A 
m Í v 
E L VAPOK 
I 
oapitan D. José yfnrii Oorcrdn 
Saldrá parala CORDfíA, SANTANDER, BURDEOS, 
HAVRE. AMBERES y HAMBURGO el dia 15 de 
abril novando la oorrespocda&cia pnbitnaTde oflolo. 
Admito cAi-ga Inclnso tabnoo para loe IndioadoB pner-
tot y pasée los para ia CornSa. Santander y Havre so-
lamente. 
Recibe carga á Ibte corrido p e n Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa p&sayortos ss ri^fegarts tí. recibir los t i l etes de 
pataje. 
Las pólísae d« «u-i?: .t- i i etn^rin por les oonelgnata-
rto» ,4;i:t s d« ,;jrr<)viüs. sin cuyo raqui (.lio oerán nulas. 
;••>>• ' •••-• c:-..;> á bordo hasta «1 día 13. 
^ níi po;Ta9r.OTiSB ímnendifán eus coaalgn»íír lr8 
K OALVO V OCM?1». 0«cií>» r.. M . 
I . « . 10 7 A 
Si. VA POS 
c a p i t á n D. Francisco 8rg:Ma. 
Saldrá para VERACRUZ el 70 de abril, á las dooo 
del dia, llevando la oorrespondenola póblioa y da oflolo. 
Admite carga y pao^Jeros para dicho pnorco. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billotes de 
panda 
Las pó l lzu de carga se drmarán por los coniiUnata-
rloa ántos de oorrorlas, sin cuyo requisito seráu tillas. 
Recibe carga á bordo hasta el día !y 
De más pormsacroa iicvoudrán sus oousigiiatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oflolo» n? 3 8 . 
I n . 10 A 7 
E L VAPOK-CORRÍO" 
B. IGLESIAS, 
capi tán D. L . Ugrarte. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira ol 19 del corriente, 
para cuyos puerto admite carga y pasajeros. En com-
binación con el ferrocarril de Panamá, recibe carga para 
todos los puertos del Paoífloo. 
Admite carga nn el muelle de Caballería «1 día 17 
Habana, Abr i l 0 <lo 1K».- S». CIAI.TO V f!» 
7 A 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 
H E R N A N C O B T S S . . . . . . 




VAPOR Ponce de León 
E L VAPOR 
S A I FRANCISCO, 
cap i tán D. J . Marqnes . 
Saldrá para 
V J g o , 
G i j o n y 
S a n t a n d e r , 
el dia 28 de abril á las R de la tardo. 
Admito pasajeros para todos loa puertos á precio? re-
ducidos y carga solamente para Vigo, Corufia y San-
tander. 
De más pormenores Impondrán sus conslgnator'os, 
B I . C A L V O Y CP., OFICIOS 3S. 
1 10 V7 m 
CknnpaSIa ds Vaporea 
m LA MALA B E A L IN6L13A. 
•1 Tapar-correo Ingles 
Este maft'Rlíieo beque S'ildn» fljamento el 
din 38 de abill para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solsmeato pasajeros en sus mag-
DÍBcas cámaras y on pros. 
Informarán Oficios n? 20. 
J . M. AVEN DAÑO Y C» 
3553 39l>—20 39d~-2J wzo 
V a p o r 
HERNAN CORTES. 
Esta rápido hnqns saldrá Sjamanta el dia 
24 dúl í.ctr.sl á laa 5 de la tarde para 
V i g o , 
Oornfia, 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a . 
Admite paesjwos y carga para dichos j n o ^ n « | ^ 0 ^ 
PUertCS, el de Cádiz y loe de! Mediterráneo. | ^Ldoorreopondenoia se reoogorá en ia Adminlstraolon 
O F I C I O S 30. « G^ieral de Correos. 




Tassapa & H a v a n a Steamship L i n o . 
Shert Sea Houta. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
cm escala en O A YO HUESO. 
Los hermosos vapores correos de loa Estados-Unidos 
que componen esta línea, saldrán de este puerto en el 
órden siguiente: 
M A S C O T T E . . „ Cap. Fitzgerald. Sábado, abril 10 
á las 9 de la maCnna. 
M A S C O T T B . . . . Cap. Fitegerald. Miércoles . . 14 
á las 9 do la maSana, 
HPTCHIWeON. Cap. Boker. Jnéves . . 16 
á las 5 de la tarde. 
M A 8 C O T T S . . . . Osp. Filzgeral'l. Sábado . . 17 
á las 9 de la mafiana. 
W I I I T N E Y Cap. HUI. Jnéves . . 22 
á laa 4 de la tarde. 
S „ Sai ifi* Uncen acnoEÍon con el Sontli, Florida Ba l i -
way, (Ferrocandl «le la Florida,) cuyos trenes están eu 
oomblnaolon oon los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víale por tierra deede 
Í A M P A A 8 A N F O B » , J A ( ' K 8 0 1 f V I I . L B , 8AM 
AWÜSTIN, R A V A N H A H , C H A R L E ) < T » M , W I L . 
macntm, w A S B t f i r c w o N , B A L V U H O R B , P H I -
LAEÍBfit'BIA, N K W - Y í í H K . B Q S Í T ' O N , A T L A N -
TA, K i m v A OÍ13.EAM8, IMOÜILA. «AN L U I S , 
C « í € A « 0 , B E V K O I f y todas las dudados importan-
tes de ios E&tivloa Uuidcs, oomo también por el rio San 
JUP.U. da Bapford á JáckBonviiie y puntos Interroedloe. 
Para ni vapor MA8*.;OTTE la carga ha de quedar on 
las lanchas, á las cinco de la tardo de ¡os diao anteriores 
a los de salida L a que han de conducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Caballería hasía las cuatro 
de la tarde del día de salida. 
MOBfiAÜ L O E , PARA % O R I K A E 
Los vapores H C T C H I N 8 0 N y W H I T N K Y siguen 
hasTANf UVA ORLGAR8 de donde salen todcs los 
1 cié vos á las ocho de la mafiana. Pe la Habana todos 
los Jueves á laa oiuoo do la tardo. 
So admiten pasajeros y oarga. además de los puntos 
arriba monoionadou, para San Frannisoo de California, 
y se dan papijletas direjtaa hasta Hong-Kong. China. 
Da arta pormenoroa Impondrán BUS consignatarios, 
«oroiuloroa g S . í ^ A W T O S IIBUIWANrtS. 
« 4 5 1 30-8 A L 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O i M B I . 
VI^)es semanales que empesarán i regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juéves de cada semana A las seis de la tar-
d* del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Bogua los 
Tlámes, y á Calbarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarien toodos los domingos á las once de 
la mahaua oon escala en Cárdenas, saliendo de este 
MI orto loe lúnos alas cinco de la tardo y llegará á la Ha-
)nua los mártes por la mafiana. 
Preolosdepaa^jes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zasa, 
ae driápachan conocimientos espesiales para los parada-
ros de Villas, Colorados y Placetas. 
OT&A.—La carga para Cárdenas sólo sa recibirá el 
di» de la salida, y Junto oon ella la de los demás puertos, 
baetn las dos de la tarde del mismo día. 
84 dospaoha á bordo é informarán O-EeiUy 50. 
1«)6 I - A b 
áHTICfüA ALMONEDA FUBLM 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 © , 
áo Hierra v O-omez. 
SrrüADA Bl í L A C A L L B D E L B A B A V I L L O K9 3 
B S O C I N A A J Ü 8 T I Z , 
B A J O 8 D B L A L O N J A D B V I V K H B a . 
Almoneda Pública de Sierra 7 Gomea, 
E l miércoles 11 á las doce se rematarán en los Almace-
nes de Depósito de la Habana 76 sacos arroz semilla des-
carga dol vapor ' Magallanes".—Sierra y Gómez. 
4601 2-13 
—El miércoles 14, á la una del dia, te rematarán en el 
muelle de San Frannisoo, 30 saoos arroz semilla de la 
descarga del vapor Español v 22 id. i d . del Magallanos,— 
Sierra y Gómez. 4C61 1-14 
SOCIEDAD Y E M P S E S A 
D E L 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A ; 
De conformidad oon lo qua previene el 
inciso 1? del articulo 11? de los Estatutos j 
Reglamento de eata Empresa, ha dispuesto 
el Exomo. Sr. Presidente de la misma que 
se celebre Junta general de señores accio-
nistas el dia 22 de abril corriente, á la una 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones da la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden del Exomo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los Interesados, pegan lo dispone el art. 17? 
de los referidos Estatutos y Reglamento de 
la Sociedad. 
Habana, 6 da abril de 1886. 
NOTA.—Por ser Jaóves Santo el día 22, 
la Junta General anteriormente anunciada, 
tendrá efecto el dia 21 á la indicada hora. 
Hibana, 9 de abril de 1886. 
E l Secretario-Contador, 
J . M V I L L A V E R D E . 
G o m p a f i í a d e l f e r r o c a r r i l d e 
S á g n a l a G r a n d e . 
S B C B X T A B I A . 
Por disposición del Bxomo. Sr. Presidente se convoca 
á los sefiores accionistas para la Junta general ordina-
ria que debe celebrarse á las doce del dia 28 del corrien-
te eu ia calle del Egldo n. 2, para leer el informe de la 
comisión de glosa de las cuentas del últ imo afio social y 
acordar lo que se tenga á bien aoeroa de la aprobación 
de laa mismas. Seguidamente se const i tuirán los sello-
res aaoionlstas en ¡unta general extraordinaria para re-
solver sí la Compafiia ha de continuar rigiéndose por su 
Bsglamento ó por el nuevo Código de Comercio. T '»» 
advierto que, según lo dipuesto en los art ículos y 88 
del Reglamento, las referidas Juntas tendrán lugar con 
los socios que concurran, sea cual f nere su número y el 
capital que representen y que solo podrán concurrir á 
ellas los socios que lo fueren oon tres meses de antloi-
pscion per lo menos a. 31a señalado. 
Habanas de abril de 1886.—JJeniímo Dd-Monts. 
C447 17-8A 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
No habiéndose reunido el número su fi. cien te de accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para hoy, se convoca á nueva j o ata para 
el dia 16 del entrante mes de A b r i l , á las doce; debiendo 
hacer presente á los interesados que conforme á lo pre-
venido en el art ículo 51 de los Estatutos, tendrá efecto 
dicha Junta y se eleontarán los acuerdos que tome, cual-
quiera que sea el número de los acoioaistas que concu-
rran —Habana, Marzo 26 de 18f6.-El Gobernador, José 
Vánovas del OastUlo. 114 18-27MZ 
S O C I E D A D E S IT E M P R E S A S . 
m m m u m m i ? m i 
Los vapores do osla acreditada línea 
« n i r&í 
B A 1 V O O I N D U S T R I A I i 
Lajunta general ordinaria de accionistas convocada 
psrael 26 de mavza último no pudo celebrarse por falta 
de la concurrencia necesaria. La Directiva, oon arre' 
glo á lo prevenido en el art? 47 deles Estatutos, ha dls 
pnrsto que se convoque por segunda vez, como lo hago, 
para la indicada Junta general, que ae efectuará ol dia 20 
del corriente, á las 12 del dia, en la casa del Banco, callo 
de la Amargura nám. 3.—Sa advierte que, segun lo or-
denado en el referido articulo 47, la Junta general ss 
constituirá sean cuales í'aeren el niimero y representa 
clon de los socios que asistan, y que los objetos d é l a 
reunión s s^án: acordar sobre la aprobación del balance 
queel Sr. Director habrá de presentar y sobre la del d i -
videndo determinado en el ano último, elegir VioeproBÍ-
dento y dea Vooales de la Junta Directiva en reemplazo 
de los que han cacuplldo su tiempo de ejerciólo v deter-
minar lo demás concomienteá los iutureses del Banon. 
BUbBna 10 de abril de W&S.—Pedro aomá'ez Llórente, 
Secretario, I 13 7-13 
N 4 V E O A C I O N D E L S U R . 
Sogua acuerdo de la Junta Qenoral ordinaria del 27 
del corriente, se oitau á loa Sres. Accionistas para la 
extraordinaria, que ha de tener efecto el lánea 3 del 
mes de mayo próximo, á la una del dia, en la caga Es-
critorio de la misma, para tratar de las reformas de las 
Bases y Reglamento de la Compuflla propuestas de con-
formidad con lo quo preceptúa el articule 22 de la Escri-
tura Social. 
Habana 29 de Marzo de 1886—El secretarlo contador, 
ToinAs Oamaeho. T 68* 30-30MIÍ 
Capitán J , TV. Roynoldo. 
Capitán W.Bet t lg . 
Capitán Acsaagh&tl. 
capitán F. A. Sterons. 
Salen ds la Habana todea lo» sábri * 
doe & J.ns 4 d a la tairde y d© Wew-
todos lom jnéva8 á laa 3 de 
la í&s-dTi, 
•Rituña BcsA&míl *»fer»i> Xffew-Xoirls 
y I*i Habaua . 
NEW GItLBANS Juévoa A b r i l 8 
A i ^ ' J f i S . - . . - - J « - . , , - w , , . . . « . . ^ ^ „ 15 
ciíK'y ítp AiyRXAsrjíaíA.-.. 22 
M A N H A T T A N , . . 29 
CXTY OF P U E B L A , . Mayo 3 
fiSe&losa. cQ-o lar* SEZotlsauauBh,, 
OHV*- « y foKZftICDBliL.». Sábado A b r i l , 10 
W A N n t T T A N . . . . . . ' » , ^ 17 
OÍWT.' V T I l í a i ! ^ . » . ^ . ...».^. M 24 
M K W C R L E A S S , ^ . Mayo J9 
ALPES 8 
e« d í a boisUi* do finia por ostoa vapores directamen-
te á Oádia, Glbrallar, Larcelonay Marsella, en conexión 
aon los vapoTea franceses que «alón de Wew-Yorh á me-
íiadoa de oad» mes, y ai Havre por los vapores ^ne s ¡fr-
íen todos loo m iárocles. 
8e dan paeajes w r la linea do vaporea frandocea, vía 
liurdeoo, li&at» Madrid, en $109 Onrrenov, y hasía Bar-
oelonu en <f-5 Currenoy desde tíe-w-Yori, y vor los vo-
pores do la línea W U l l V B 8VAB, vía Liverpool, has-
ta M»»lrid, incluso oroclo dol ferrocarril, en $140 Ou-
rronoy dssde líew-lTork. 
Comidas á la oarta, Kervidaa en iseeas pequclíAB en los 
rapoi-ce CI 'T i r OF PIDBBLA, C1VV O F A L B X A X -
f r a í A y CXWY O F WA^fllWOVOW. 
Xodos cutos vaporea, tan bien conocidos, por la rapi-
ñes y seguridad ae sus viales, tienon excelentes oomo-
¿teíade/! para pasnisroc, asi couio también las nnevaa 21-
teras cois;antea, en las cuales no se experimenta moví-
miento aUTuno, pennancclendo siempre liorlaontalos. 
Laa carstta se reciben en el muelle de Caballorla hastá 
la v??p«r» del di» do la fa'.ld* y m admito carga para í n -
Rl>i.»»rjfh, EambTWgp, Bíémeo, Aratttariíam, Botl«?íasi, 
K&Tte y . : îii o&.-iorin}l«ait«* .. •.rctoí. 
«na «Mwfjviatwlos OíiitVtiiá? £6. 
HIOALaO Y CP. 
Tn. 19 0 A 
eapiím J . B . Bwkler. 
U O T R O DK L A M I S M A EUIPRESA. 
Saldrán para 
O H E K B U R O O ( F r a n c i a ) y 
S O U T H A M P T O N 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
E L D I A 3 1 D E L C O R R I E K T E . 
todos los miércoles cada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles 21 de abril, á las 8 do la maüann. 
19 de mayo, á las 8 de la mafiana. 
16 de Junio, á las 8 de la mafiana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
i r O T A . - S a admiten T A B A C O S para Lóndres á pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para laa AntiUas y el Noito y Sur del Paoífl-
oo, asi como la de Buenos Aires, Montevideo, eto. tiene 
que ser entregada oon dos días de antlcipaolon, expre-
sando en los conocimientos el valor y el peso bruto en 
kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes con oonoolmientos directos á 8 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E PASAJES para E U R O P A á $150 
oro y convencional segun locBlfdad. 
I De más pormenores Informará Q. R . R W H V B N . 
: A a B N T B . O F I C I O S ia A L T O S . 
COMPAÑIA DBL FERROCARRIL 
y Almacenes de Depósito 
D E 
S A N T I A G O B E C U B A . 
S H C R E T A B Í A . 
Dispuesto por el artículo 163 del nuevo Código de oo-
m erólo que empezará á regir en esta Isla desde primero 
de Mayo próximo, que las Compañías anónimas existen-
tes habrán de reunirse en Junta general extraordinaria 
para deliberar sobre la convonieuola de seguir rigién-
dose por BUS Estatutos ó Reglamentos, ó someterse á las 
prascripoiones del nuevo Códlgn; el Sr. Presidente ha 
r( suelto se convoque al efecto á los Srea. Accionistas á 
Junta general extraordinaria á las 9 de la mafiana del 
dia 16 del corriente mea, on la casa almacén de la Em-
preña, situada frente á la Estación principal; con adver-
tencia de que on la misma reunión se t ra ta rá de varios 
particulares de interés para la Compañía,- encareciéndo-
se la pnntnal asistencia al acto por requerir el ar l ínu-
lo 41 del Reglamento la representación de las dos terce-
raa purtes del oanital sonl»! para poder tomarse annerdo. 
Sanllaao de Caba, A b r i l 19 de 1886.—El aeoretarlo, 
Dr . Magín Sagtrra. 44?9 4-11 
CENTRO CATALAN. 
SOCIEDAD 
d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
S E C R E T A R Í A . 
Esta sociedad que á la vez de proporcionar honesto 
recreo é instrucción á los asociados, proporciona también 
aslatenola médica en oasa do salud á los sócios que lo 
deseen, admito en su seno lo mismo los hijos de Catalu-
ña é Islas Baleares que á los hijos de las demás provin-
cias españolas. 
AHÍ pues, loa que deseen Ingresar en este Centro oon 
derecho á la oasa de salud que es la acreditada quinta 
"LaBenéñoa" , pagarán la cuota de tres peaos billetea 
al mea: y la de dos loa que ae inscriban solamente para 
el Centro. 
Habana 12 de Marzo de 1836.—El secretario, Gabriel 
Costa, Nogue-ra. (} 328 30-14M» 
A V I S O S . 
ANUNCIO. 
Regimiento del Rey I - de Caballería, 
Ddblendonrooederse á la compra da caballos para el 
expresado Regimiento, se hace pfib i j o por este medio 
para que todos los qno los tengan de cuatro á seis 
afios da edad con siete cuartas libres de alzad i , de mar-
cha del país y en completo estado de sanidad y oon de-
sarrollo proporcionado y desésn venderloa, pueden con-
currir al Cuartel do Dragones, sito en la calle dol mismo 
nombra, desde el miércoles 14 del corriente de 8 i 11 do 
la mafiana donde serán reoonooidoa y previo ajuste pa-
gados al oonttdo. 
Habana 12 de abril de 18-6. 
E l Capitán comisionado, Manuel Andris. 
4585 4-13 
Aviso al oomerolo 
y al público en general. 
El qua suscribe hace presente al público que habiendo 
tenido noticia de que un iodividuo catá tomando dinero 
en algunos establecimientos á su nombre, aln que yo ha-
ya autorizado á nadie para ello, qae no ae hace respon-
sable de ninguna cantidad que se dé á no ser con su i l r * 
ma. Habana, 18 de abril de 1886.—Aousíín de Palacio». 
4612 ^ 4 - u 
¡INTERESANTE! 
Se gestiana toda clase de asantes Indicíales sin qno 
los Interesados hayan de hacer erogación algana hasta 
la termlnaolon de aquellos, bien por decisión ¡udloUl, 
bien por acuerdo entre laa partea. S 3 ge tüona toda cla-
se do cobros por diflollea queeatoi sean. Dirigirse & 
CTuau Fernández, SAlnd47, á todas horas. 
4441 4-10 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran oréditoa 6 certificados de la 
misma Mercaderes número IR, entre Obla • 
po y Obrapía. C 448 ló 8Ab 
I. E . de Rivas & C0 
5 5 E x c h a n g e P l a c e . 
MILLS BUILDISG. 
NBW-TORR. 
Unica casa española oetableclda oomo banqueros y 
miembros do la Bolaa, lloijan órdenna en cualquiera cla-
se de valorea da loe E. Un iilna. ÍUP4 6nis.—Um« 
S I T U A C I O N D E I Í B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 10 D B A B R I L D E 1886, 
C A Í A . . 
C A B T E B A . 
Hasta 3 meses 
A más t i e m p o — . -
3.322.657 
867.311 





Billetes hipotecarios de 1880 - - — , m. , . . 
Exorno. Apuntamiento de la Habana... . . . . . . . . . 
Hacienda pública: cuenta de emisión de BiYletos del Banco Eapafiol de ía Habana.... 
Em p r é s t i t o do $25.000, ¿oo .HLV."."JIT.".'." 111! . T ü l I r T . l l l ! ] !!. . . . l i l i ' . ' \ '. 
Rcciboa de Contribuciones .., . , 
K(»OHtldadoreS de nnnt.ribnp.lnuna - , , , , .„ , . i ,_A___m__ UX I.L 
Becnndacionde Contribuciones... —«. . . 
t ¿áatalacioTlllirrillllllT.V.'li> '¿ÓTÑi\m% ''' "T.41 Vi87 
) G e n e r a l e s . . - » - . || 07.71l|lo| 1.824|7Í <ÍAaTOB D3 TODAS CLAQK8. i 
OKO. 
B I L L B T E B . 











I 20 981.504 





FON^^nasE SKKv A'HUI ' i n m m 1111" ".r^'H"! n r. iirr.i i m 
BlIJJÍTKS EN rinpiTT.tpinw _ . , .1 
Saneamiento de o r ó d i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas o o r r r i e n t e 3 ^ « _ . . _ . . n ^ . . . . . . . . . . . , . , 
Billetea del Banco Espa&of de la Habana, emitldoe por onontá de la Haoiendá . . 
Corresponsales .., 
Tenorc: cuo^ta do amortización y pago de intereses de ía Deuda de Cuba . . . . . . 
Hacienda Públloat cuenta do recibos de contribuciones.. . . . . .^. . . . .— 
I n torosos por vennar , , . , - , — i- , . n . » . , 
(SananoUe y p é r d i d a s — . . , . -r- - ~~~~~ 
B I L L E T E S . 



























693 44 302 999 47 
Habana. 10 de abril da 1886.—El Contador, J . B. CAUBALHO.—Yt? Bn9—El 8ub-Qob«rn»dor, J o a é RAMÓN 
l » 14 13—A. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E 
B A L A N C E DE S I T U A C I O N E N 3 1 DK MARZO D E 1 8 8 6 . 
G A S . 
Lii 'siíA DSt ••Í AI 'OKÍSB C O K K B O B D S A C K X O 
D3 4,tS0 B O K B L A O A S , 
I x I Y E R P O O I i , 
O S M B S O A L A S I Í H 
P F t O G t R E S O . H A B A N A , 
Y H A K T A K D S S . 
TAl*OSS.K8, 
ffAlSIAULIFAS 
O A X A C A . - . 
t t a x í c ® ^ 
OAPWiLíIIXra, 
Iiucizino Qlinsga. 
•Eiburclo ae L a r r a ü s g a . 
Ifiannel ñ. de la Mata. 
LlYKKfOÚLnou.. 
O O B U S A . . . - ^ - . 
SAJürrAHDEB. . . . . 
HAUAHA^. 
f. 
Agust ín ti-utheli y Oí 
JJarlag Eroters y Oí 
K a r t i n de üar r ioa i to . 
AQSSJI del VaUe. 
Cogías ndmero SO. 
Eu el Banco ü ' du8 ' t r ia í^„ . 
Ylce-Administraciones.... . . . . . . . . . 
Valorea on cartera 
Varios detidorea - . . . . ~ — . . . 
Cnentas de gas 
Cuenta por liquidar 
MuiibioB y h e r r a m i e n t a s . - ~ — . . 
Fábrica de Clenf uegos . . . . . — 
Almacén de í d e m - . . . . — - -
Carbón de ídem 
Fábrica de Trinidad 
Almacén de idom ~ — 
Carbón de idem — — . . . . — 
Fábrica de Regla y Guanabacoa 
Almacén de idem 
Carbón do idem 

































C A P I T A L 
FONDO DK BERESVA.. 
Depósitos de consumidores—— 
Dívidendoa activos 
Cuentas en suspenso 









» m>m» 13 de atril de im -̂m Contador, J . C AMABA, 






» S 3 . 3 « n 
S A B A N A . 
M l f i T E S 13 D E A B E I L D E 1586. 
Congreso, aranceles y tratados. 
Después de haber examinado la parte 
política del proyecto de Mr. Trye, yamos á 
exponer y cementar las proposiciones re-
ferentes & los problemas económicos y As-
éales, cuya solución se ha de encomendar 
al Congreso Internacional americano. Co-
nociendo las Ideas ecocómloes que desde 
1865 predominan en los Eatfidoa-Unldos y 
sabiendo hasta dónde alcanza la Influencia 
de las clases productoras de la república 
se comprenderé de qué modo algunos acra' 
ditados publicistas, á pesar de convenir en 
que nada práctico resultaría de la reunión 
del Congreco, convienen en que de dicha 
reunión puede surgir el hecho de celebrar 
uca cérle de tratados de reciprocidad co 
mercisl, tendentes á mejorar las relaciones 
mercantiles de la república anglo-america 
na con las demás del Continente. Esto nos 
mueve á examinar el resultado práctico de 
las medidas económicas y fiscales que se 
proponen en el proyecto, con objeto de 
que no ee crea que todo país de América 
que no forme parto del proyectado Zollve 
rein americano, ee quedará por neoeeidad 
sin producción y sin comercio. 
Según la segunda proposición de Mr 
Trye, el Congreso Internacional americano 
habrá de tratar de las medidas conducen 
tes á la organización de una unión aduane 
ra americana, "por la caal el comercio de 
las naciones de América se limite, en cuan 
to sea practicable y beneficioso, & las aguas 
americacas, debiendo existir el libre cam 
bio de los productos naturales, propios de 
cada país." L a tercera proposición tólo 
se refiere al establecimiento de comunica 
clones directas, regulares y frecuentes, por 
medio de líneas de vapores entre los puer 
tos de los continentes americanos. 
¿Ea posible establecer la unión aduanera 
americana, con ventajea recíprocas para 
todas las naciones que formen parte de 
ella? Para rcíolver con acierto esta cues 
tlon, es necesario conocer el estado de la 
producción y exportación de las naciones 
que han de formar esta liga y las ventajas 
que todas y cada una pueden esperar de 
ella. Empecemos por la Bepúbllca Argenti-
na; que por término mjdio exporta artículos 
por valor de treinta y seis y medio millones 
de pesos fuertes al año, é Importa por unos 
cuarenta y dea y medio millones. Dejando 
aparte los presupuestos de loa Estados ó pro-
vincias de la B?pública, con loa que ee cu-
bren les más importantes gastes del p&ís, el 
gobierno federal ó nacional reoauia al 
¿ño unes diez y siete millones da pesos, 
de loa oualea ocnespondon trece y me-
dio á los derechos da importación y ex-
portación quo cobran Iss aduanas nacicna 
les, siendo por concepto de ccntrlbuciones 
indireotaa el monto de la cantidad restan-
te. Ahora bien, como todo el valor de las 
exportaciones de la Bepúbllca Argentina lo 
constituyen los productos de la ganadería, 
en esta forma: lana, quince millones de pe-
sos; peletería de todas clasos, diez y medio 
millones,* sebos, crines y carnes saladas y 
conservadas, nueve millones; y como todos 
estes articules entran libres de derecbos en 
loa Estados-Unidoa, en Inglaterra y en 
otras naciones, ¿qnó ventajas pudiera re 
portar la Bepúbllca Argentina de la unión 
aduanera americana, de la limitación del 
comercio de las naciones de América á las 
aguaa americanas y del libre cambio de loa 
produotcs naturales é industriales da las 
naciones de la liga aduanera? 
Basta observar que actualmente la BÍ 
pública Argentina imperta do loglatarra 
artículca por valor da onoa y medio millo 
nes do pesos y exporta para la Gran Bre 
taña efectos por traa y medio millones: de 
los Estados-Unidos importan ios argentinos 
artículos por cerca de tres millones de pe-
sos y exportan por dos y medio millones para 
la Bapública anglo-americana. Para Fran 
cía van lanas y pielea del Blo de la Plata 
por valor de nueve y medio millones, y loa 
argentinos compran artículos de Francia 
por valor de nueve millones. Claro está que 
todos estos artículos pagan ahora en las 
aduanas argentinas el derecho de importa 
clon y el de exportación que marcan los 
aranceles. T téngase preaeníe que siendo 
el valor total de las importaciones de cua-
renta y dos millones de pesos y mentando 
les derechos de importación que cobran las 
aduanas once millones, los derechos son 
en extremo elevados, siendo por término 
medio de más de veinte y cinco por ciento. 
Los de exportación no son altos, porque las 
lanas, cueros y sebos del Bio ce la Plata 
han de sostener constante oompstencia en 
los mercados consumidores con los artículos 
similares procedentes de Australia, el Cabo 
de Buena Esperanza y otros pitisco, donde 
han aumentado considerablemente los pro 
ductos de la ganadeiía. 
E l imperio del Brasil está en condiciones 
idóntioaa á las do la Bepública Argentina 
Las tres cuartas partea de loa reoursos dal 
Estado los saca el gobierno Imperial do los 
derechos de Aduanas. Casi todo lo que 
se exporta en grande escala del Brasil, en-
tra en los Estados-Unidos y en Inglaterra 
libre de derechos. ¿Qué ventaja sacaría 
de la unión aduanera americana? ¿De 
dónde podría sacar el gobierno los recursos 
necesarios para atender á los crecidos gas-
tos del Estado, privándose así de las más 
cuantiosas rentas? Por otra parte, áun 
cuando la proposición segunda fuese bene-
ficiosa para las naciones americanas, ¿será 
acaso practicable? ¿Podría el Imperio del 
Brasil ni ninguna de las repúblicas hispa-
no-americanas conseguir por medio de la 
liga aduanera que el comercio de las na-
ciones de América se limitara á las aguas 
americanas, estableciendo entre sí el libre 
cambio? 
Como es sabido, el Imperio del Brasil y 
las repúblicas de la América española tie-
nen celebrados convenios comerciales con 
varios países, por los cuales han de tratar 
á SUE respectivos súbditcs como á los de 
las naciones más favorecidas; y estos tra-
tados no tienen limitación en cu tiempo. 
Es claro que ni los ingleses, ni los ale 
manes, ni los franceses, ni los españoles 
podrían consentir que en todos los puertos 
de América se importaran los artículos an-
glo americanos librea de derechos y que los 
de sus respectivos países pagaran los muy 
altos de importación que satisfacen aho-
ra. Los gobiernos europeos pueden con-
venir en que todas las naciones de Améri-
ca ó algunas de ellas supriman las Adua-
nas: poro de ninguna manera que cualquiera 
nación ni todas Juntas las supriman en fa-
vor de otras. Esto sería excluir los bu-
ques y los artículos de Europa, de loa puer-
tos y mercados de América. 
Por lo que toca á establecer comunica-
ciones directas, regulares y frecuentes por 
medio de líneas de vaporea entre los puer-
tos de los continentes americanos, Mr. 
Trye, al formular sus proyectos sin duda 
olvidó lo que han hecho los gobiernos de 
las principales naciones marítimas de E u -
ropa en loa últimos treinta años, para tener 
regulares y rápidas comunioaciones con to-
dos los puertos comerciales de América. 
Las lineas de vaporea subvencionadas por 
loa gobiernos de Inglaterra, Francia, E s -
paña, Alemania é Italia hacen continuas 
y rápidas las comunicaciones entre los puer-
tos de América y los de Europa: en esto 
los dnicos que hasta ahora han quedado 
retratados han sido los anglo americanos, 
á pesar de su gran comeroio y de haber te-
nido su tesoro en estado floreoiento, porque 
han seguido un plan distinto del que siguen 
lea gobiernes de Europa. Difícil era, hace 
algunos años, que se pudieran costear las 
empresas de buques de vapor, sin subven-
ciones de los gobiernos, sobre todo las que 
despachaban sus buques con la correspon-
dencia pública, en días fijos, y con derro-
tero marcado. Tampccoae pedían sostener, 
suprimidos los derechos diferenciales de 
bandera, los vspores que se dedicaban á la 
conducción de cargas y pasajeros. Los in-
gleses han conseguido tener en el mar las 
tres cuartas partes de los buques de vapor 
quo navegan actualmente; y á pesar de sus 
inmensos reoursos, la mayor parte de las 
empresas se encuentran en mala eltuacion 
económica. ¿Se eliminarán de las aguas a-
mericanaa loa vapores ingleses y de las otras 
naciones? 
Claro está que al los boquea de las na 
eiones que forman parta do la unión adua-
nera Rmerioana, pueden entrar en todos los 
puortoa y bahísa del continente sin pagar 
derechos do ninguna clase, y los da las na 
cionea europeas han de eatiifaoerloa cre-
cidos, no podrán éstos sostener la con-
currencia con loa que de hecho serían due-
ños de las tierras y de loa mares de Améri-
ca, aunque los gobiernos europeos conti-
nusran subvencionando las empresas que 
prestan servicio de correos. 
Aunque lo que so proponen las siguien 
tes propoEiciones del proyecto ea de ménoa 
impoitanoifi que laa tres primeras, hemos 
de examinarlas también. 
tinez de Calleja, esposa del Excmo. señor 
Gobernador y Capitán General de esta Isla, 
D. Emilio Calleja é Isasi, han dispuesto una 
serenata los cuerpos de Voluntarios de esta 
plaza, con el deseo de dar una prueba del 
aprecio, distinción y respeto que les mere 
oen árabos esposos. 
Con este motivo hemos recibido las si-
guientes instruosiones del Sr. Coronel del 
primer Batallen: 
Voluntarícs de la Habana. Primer Bata 
Uon de Cazadores. 
E n reunión de Sres. primeros Jefes de los 
cuerpos de Voluntarios de esta capital, se 
acordó obsequiar con una Serenata en el 
dia de su santo al Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral D. Emilio Calleja, y con otra en la 
víspera de sus días á la Excma. Sra. Da 
Dolores Martínez Viñalet, su digna es-
posa; y no habiendo podido verificarse la 
primera á causa del mal tiempo, se efectúa 
rá éata en obsequio de ámbos en la noche 
del Juéves próximo.'lS del corriente víspera 
del dia de dicha señora, á cuyo efecto ee 
observarán las Instrucciones siguientes: 
! • A las siete y media en punto de la 
noche del expresado día, se encontrarán 
reunidos en el Parque de Isabel la Católica, 
todos los Sres. Jefes y oficiales de los cuer 
pos del Instituto de esta capital, en traje 
militar de diario, con objeto de asistir á la 
expresada Serenata y felicitar á la mencio-
nada Exorna, señora. 
2? Cada cuerpo mandará doce gastado 
res y un sargento ó cabo con hachones, que 
se encontrarán con la anticipación necesa 
ría en el citado punto, de los que cuidará 
un Ayudante que deberá presentarse al Co 
mandante D. Juan Antonio Castillo á re 
dbir órdenes, por ser éste el encargado de 
la colocación de las músicas y dirección del 
acto. 
31? E l referido Jefe Sr. Castillo indicará 
las múdicaa que están de turno, y hará las 
prevenciones convenientea á loa músicos 
mayores de aquellas para que adopten la 
manera de que quede la serenata con el 
mayor lucimiento, ensayando piezas ade 
cuadaa para el caso de que no concurran á 
tocar las músicaa del Ejército. 
Habana, 12 de abril de 1886—El Coro 
nel primer Batallen, José E , Moré. 
ESTADO en que se demuestra el número de buques entrados y salidos en este puerto en el mes de marzo de 
188G, las toneladas importadas y exportadas, la recaudación obtenida y el producto por cada tonelada produc-
tiva, comparado con igual mes del afio anterior. 
Amortización. 
E l dia 14 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la soptuagésima 
cuarta subasta de veinte y oinao mil pasos 
oro, acumulándose á esta cantidad los ciento 
eetenta y cinco mil pesoa que dejaron de 
adjudicarse en la anterior, por no cubrir los 
iioitadores el tipo señalado por ol Gobierno 
General, ascándiando, por lo tanto, á dos 
oientoa mil peeoa oro dicha basta. 
Las propoaioiones que se presenten, ee 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre de 188i; salvo las modi-
ficaciones acordadas por el Gobierno Ge-
neral, insertas en la de 11 de octubre del 
mismo año. 
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Estéban le había dicho al morir:—«El 
anciano estará vigilado. Cordebceuf y BUS 
bandidos estarán allí para disputaros el pa 
so '¡Matsdloa á todos, á todos!" 
L a última voluntad de un moribundo e 
sagrada. 
Y avanzó resueltamente háoia el ene 
migo. 
Entóneos la aombra que ántes le había di 
rígido la palabra, exclamó: 
—¡El caballero de Locmaríal 
E l otro, con una vos que manifestaba 
Igual sorpresa, exclamó: 
—¡Pardlez! ¡Beaucitadol 
E l hijo de Porthos había reconocido las 
dos vocea y las dos sombras. 
—Sí, yo mismo—dijo, mi querido señor 
de Bclslaurier: yo mismo, dignísimo señor 
Asdrúbal: yo mismo, que os prevengo que 
no resucitaréis de los tajos que os voy á 
propinar. 
Mr. de Bolslaurier so volvió háoia sus 
aeólltoe. 
—A mi—les dijo.—Basta ya, y que no 
pueda salir del círculo que formen nuestras 
espadas. 
—Adelante,—gritó Cordel os uf por en 
parte.—Demos muerto á este perro ra-
biojo. Su exoelanoia nos lo psgará á peso 
de oro. 
Esta paraba lo mejor que podía les golpea 
que le dirigían do todas parte?. 
Pe:o sin su poto, máa faarte que una co-
raza, y el terrible molinete que formaba su 
Para Cayo Hueso. 
Conforme á lo diapueato por el Gobierno 
General, de que pase á Cayo Hueso otro 
buque de la Armada para conducir á esta 
ciudad á los que quieran regresar á ella, 
víctimas de la terrible conflagración allí 
ocurrida, el Sr. Comandante General de 
Marina hs ordenado salga para dicho pun-
to el cañonero Ctiba Española. 
Serenata. 
Para la noche del juéves 15, víspera de 
los días de la Exorna. Sra. D* Dolores Mar-
sspads, su sangre hubiese oorrido por más 
da una herida. 
E l no retrocedía, sin embargo; ántes bien, 
avanzaba, y por momentos tomaba la ofen-
siva. L a larga y fortíslma eapada de Por-
thos no oeaaba de recorrer el círculo; y & 
la derecha derribaba una muñeca, á la iz-
quierda hería una megilia, al fondo se hun-
día en el pecho de un adversarlo. 
Con todo esto, á medida que el hijo de 
Porthos ee defendía, los enemigos ee refor-
zaban, agrupándose [en̂  derredor de él gi-
miendo y aullando. 
Hubo un momento en que se encontró 
en medio de una masa compacta, siéndole 
completamente imposible avanzar ni retro-
ceder. 
Su brazo parecía también debilitarse. 
Entóneos, dirigiendo al cielo una suprema 
mirada de angustia: 
—Señor, señor:—exclamó—salvadme¡para 
que yo salve á Aurora. 
Esta eúplica parece que fué oída desde lo 
alto. 
E n efecto: al mismo tiempo que una bur 
lona carcajada de sus feroces adversarios 
acogía esta súplica, doa caballeros ee pre-
aeotau allí de manera inesperada. 
E l ohasquido de los aceros al chocar los 
unos con los otros, los juramentos, los gritos 
sordos, el ardimiento de loa combatientes, 
habían impedido clr el furioso galope de sus 
caballos. 
Llegados al teatro de la batalla, se detu-
vieron un momento para darse cuenta de lo 
que eat&ba pasando. 
Pero al instante, obedeciendo á un común 
sentimiento, echaron mano á sus espadas, 
gritando á la vez: 
—¡Infames, asesinos, vosotros aquí, á de-
fendiTot! 
—LftFertó y Bayal-Bcmbarde. ¡Maldi-
ior! ¡Como on Bocroj! 
Visita de presos. 
E l 17 del actual, á las echo de su maña-
na, tendrá efecto la visita general de Cár 
celes por la Excma. Audiencia del terri 
torio. 
Con este motivo, por el señor Presidente 
se ha solicitado, y dispuesto en conseouen 
ola lo conveniente para que los presos en 
la fortaleza del Morro, sujetos al fuero ordl 
nario, sean trasladados con oporunldad á 
la Cabaña, y que por el señor brigadier go-
bernador de esta última fortaleza se permi 
ta la entrada á la comisión que se presente 
á pasar la revista. 
Asi mimo se ha dispuesto que por los 
j«fas de los establecimientos militares de 
cata plaza, en que exlatan presos á disposi-
ción de dicho fuero, se remitan con des días 
de anticipación á la Secretaría de gobierno 
de la mencionada Audiencia, las list&s de 
los referidos presos. 
Pagos. 
Por la Tesoreiía General de Hacienda 
Pública eo nos remita el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente Ganeral de Ha-
cienda ha dispuesto ae proceda al pago de 
la mensualidad de setiembre de 1885, á las 
clases pasivas residentes en la Península 
en oro y el cinco por ciento en plata. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
once de la mañana á dos de la tarde, en loa 
diaa y forma que á continuación se expresa 
Montepío Civil, Militar y Pensiones de 
Gracia, 16,17.19, 20, 21, 24. 
Cesantes y Jubilados de todos loe Minia 
terioa 16,17,19, 20, 21, 24. 
Bttirados de Guerra y Marina 26, 27, 28 
29, 30. 
Habana, 12 de abril de 1886.—El Teso 
roro General, José Sedaño. 
la 
Para los obreros, vlctimaa del incendio 
en Cayo-Hneso. 
Continúa la lista da lo recaudado po 
coroiaicn del Gremio do Obreros del ramo 
de Tabaquerías, encarg&do de recaudar 
fondea para las víctimas de aquella des 













Suma anterior..$ 563-75 $4.928 05 
D. C. de L 1 
D. José N. B a r ó . 5 0 
Sr. Conde de Ibáñaz. . . 25 
Sraa. M. Gómez y C ' . . - 5 
Un veoino.-*-^. 3 
D. Andrés García San 
Mlgnel 3 
D, Nicolás da Cárdenas. 2 12i 
D. Franoisoo Pardiñas. 1 
D. Isidro Alonso. . 3 
D. Manual Bango y 
León 5 30 
Dr. Espada 
D. Pablo Gémlr 
Sr. Gulllot 
D. J . Baleells 
D. I . G 
Sres. García, Abello y 
González. 
D. C. G. Salnz 
D. J . Blanco Valdés . . . 
D* Bosario Martínez. . . 
E B PP. de Belén 
Sr. Bar turnen 
Dr. Alberto Ortiz 10 60 
D. José Castro 4 25 
D. Jaime Nogueras 1 
Belacion de lo recolec-
tado en Isa fábricas 
de tabacoa de esta 
capital: 
Ba Besoluclon 23 30 
L a Devees 7 75 
L a Carolina 40 30 
E l Pon 20 10 
L a Corona. 63 30 
LaBspúblloa 23 90 
L a Española 12 55 
Pior de Cuba 44 75 
LaComeroial 23 85 
Flor de Moralea. . . . . . . 30 
La Excepoicn 25 50 93 65 
Bomco y Julieta . 6 50 
Por Larrañaga 77 45 
Villar y Villar 72 10 
L a Santa Isabel 7 50 
L a Hermandad 8 40 
Cabañas 75 116 25 
Flor de laclan 24 50 
E l Quijote 15 70 
L a Vencedora 35 8 80 
De Sebaatisi Azcano... 4 60 
Da Benito Snárez , 34 
Partagás 49 
L a Meridiana. 9 , 
Henry Clay 4 25 67 75 
O P E R A C I O N E S D E I M P O R T A C I O N - . 
É P O C A S . 
Ea 1885^ . . 
E n 1880^—. 
M á s 6n l886^ . 
Ménoa en 1886. 















tando en 1886 las re-
bajas arancelarias, 














O P E R A C I O N E S D E E X P O R T A C I O N . 
É P O C A S . 
En 1885. 
En 1886, 




NÚMEBO DE TONELADAS EXPORTADAB. Recaudado, aumen-
tando en 1886 las re-
bajas arancelarias, 


























Habana, 8 de abril de lSS6.—Ferná7idez. 
ESTADO demostrativo de la recaudación obtenida en esta Administración en el mes de marzo de 1886, aumentán-
dole las rebajas arancelarias, comparada con la de igual época del afio anterior. 
Total $ 595 97i 5.693 80 
Hasta entónoes Mr. de Bolslaurier se ha 
bia contentado con excitar á sus gentes; le 
repugnaba tomar parte personalmente en 
un verdadero asalto do verdugos. 
Mas al ver el inesperado socorro que 
la Providencia deparó á nuestro héroe, 
echó mano á en pistola, y levantando el 
brazo, dirigió la puntería háoia el más ba 
jo de los recien llegados.... 
Pero no tuvo tiempo do apoyar el dedo 
sobre el gatillo.... 
Un fuerte sablazo le abrió el c r á n e o . . . . 
—Al noble Asdrúbal de Ccrdeboenf le es-
peraba un fin semejante. 
Como estaba colocado heróloamonte en 
medio de los que acometían, sobre él cayó 
todo el nuevo refuerzo, parecido á una car-
ga de caballería. Y como su destreza le 
daba apariencias de valor, ee defendía con 
bravura; pero no pudo evitar quo la eapada 
de uno de cus adversarios, hundiéndose en 
BU necho, le atravesase de parte á parte. 
E l bandido cayó retorciéndose y pronun-
ciando una blasfemia, que fué en última pa-
labra. Su adversarlo le había literalmente 
ensartado. 
Joel, agradecido á este auxilio, que mi-
raba como caldo de las nubes.... 
Al cabo de algunos momentos las gentes 
de Mr. da Boialarier peniaron en quo se les 
pagaba para matar, no para que les mata-
sen, y abandonaron el campo, corriendo en 
diferentes direcciones, dejando sobre el te-
rreno á la otra mitad de sus compañeros en 
un estado desastroso.... 
Los tres vencedores no se cuidaron de 
emprender la pereecnclon, y sí eólo de pre-
cipitarse unos en los brazos do loa otros. 
—¡Amigos míos!—exclamaba el bretón— 
mis brsvoa y excelentes amigos! Habéis 
llegadomoy oportunamente.... ¡Pero no 
c o m p r e D ü o por qué azar ó milagrol 
C O N C E P T O S . 
Importación ̂ M»... 
Expor t ac ión—. . . . . _ 
Navega oion _ . . . . . . . 
Depós i to . . — 
Mul tas .—» _ . . 
Resultas de 1882 á 83. 
Impuesto sobre bebidas. 
Idem sobre toneladas..,. 
I d . sobre carnes frescas. 
Idem de cabotajo 
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Importan los conceptos que han producido Aumento. 
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Habana, 8 do abr i l de 1SS6,—Fernández. 
Más pagos. 
Por la Habilltaalcn do Comisión Activa y 
de Beemplazo de esta lala, se nos remite el 
siguiente aviso: 
Habiéndose hecho efectiva de la Hacien-
da la consignación de diciembre último, loa 
Sres. Jefas y Ofloiales de estos cuadros que 
deban parclbir por esta Habilitación su 
paga de dicho mea, podrán presentarse en 
la misma (Oflsios 4) do 11 de la mañana á 
cuatro do la tarde, en días hábiles. 
Habana, 13 de abril de 1886.—El Coro-
nel Comandanta Habilitado, Antonio Vá-
rela Montes. 
Asilo de Mendigos. 
Por la Delegación Inapectora y Becauda-
dora de dicho eatablecimiento, GO nos envía 
lo siguiente: 
Habana, 13 de abril de 1886. 
Sr. Director del DIARIO BE r A MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido Sr. mío y amigo: Abor-
dado por esta "Delegación" que salgroi co 
misiones formadas por miembros de la "So-
ciedad Protectora" para pedir por las casas 
partionlares de esta dudad, & ñ n de obte-
ner de todos los vecinos que no so hayan 
tuscrito, la protección qua á este "Asiio" 
vienen prestando loe Señores ya snEcrltop: 
ruego á V. que por el periódico quo tan 
dignamente ditiga ae sirva mandaría aten-
clon del público, avisando que los Srea. co-
mbicn&doa irán provistos de t&lonarloa, 
foliado!?, firmados y sellados por esta "De-
legación", extendiendo un talón por cada 
cantidad que reciban. 
Dando á Vd. gracias por eata nueva mo-
lestia, soy de V. atto. S. S. Q. S. M. B . — E l 
Presidente, Jaime Nogueras. ^ 
América del Sur y Central. 
ConoMBiA—Pawaíwá, XZ+de* tajureo.— 
Hoy ocurríÓUÜ graveaooldente en las óbraa 
del canal iuteroceánloo, enlaeeoolon de Cu-
lebra. Nueve toneladas de pólvora y dina-
mita hicieron exploclon causando la muerte 
á seis personas y resultando cuarenta más 
con leBionos gravea. 
E l accidente se debo ñ la imprudencia de 
un guarda que disparó au revólver á una 
cuadrilla de ladronee: una chispa del fogo-
naso prendió faago á la pólvora. 
LR euprealon de L a Estrella de Panamá 
oaaea viva emoción. Loa oónsnlea extrarja-
rca han protestado haca cuarenta y ocho 
boraa, pero au protesta ha quedado sin 
efecto. L a Estrella apareció ayer tarde con 
el título de Evening Telegram. Laa autcrl 
dades no han hecho cosa alguna para im-
pedir en oiroulaclon. E l director del perió-
dico es ©l seBor Anguatna Kruger. 
UKTJGUAT, —Montevideo, 1? de abril — 
E l general Arredondo está acampado cerca 
de Salto, después de haber verificado un 
movimiento que ha permitido á los revolu-
cionar ioa penetrar en territorio da la repú-
blica. Apoderóse de un convoy de 150 ca 
rrstaa y ee dirigió á Concordia, donde tomó 
poeeaion de los vaporea de rio que allí s© 
hallaban. Desembarcó en Guaviaa y se 
unió allí á BU caballoiía. E l general Tajes, 
con fneraas numerosas del gobierno, ae 
encuentra en Arebey, á retaguardia de los 
revolucionarlos, quien ea ee hallan á cln 
cuenta millas da Montevideo. Dícase quo 
©i geueíal T&jea hs tenido un arreglo con 
loe revolucionarios y que el gfcuaral Santoa 
le ha llamado á Montevideo para que asista 
á un concejo de guerra. De eor así, en indu-
dable el triunfo de loa revolucionarios sin 
tfaeion do sangre. 
ECUADOK—Eu una carta da Atocha, fa-
chada el 20 de febrero y dirigida á lias 
Novedades de Nueva-York, so contienen 
los EÍííuisntea pormenores reopocto del a-
tentado cometido contra el Preeídento Sr. 
C&amaño. Ea un cuadro verdaderamente 
triste el de la situación do aquel paía que 
traza la pluma del corresponsal do Las No 
vedades. Dice así: 
" E l Presidente Sr. Caamaño habla par -
tido & G-uayaquli con el objeto de acelerar 
las operaeioneB centra loa montoneros que 
de mesea atráa vienen comeUondo delito 
tras delito & los gritos do ¡Viva Al/aro! 
¡Viva la Bevolucion! Al mismo tiempo lie 
vaba proyectos tendentes á mejorar la si 
tuscion monetaria del país. E l dia 6 tocó 
en Yahuachí, y debía continuar al siguien 
te á Guayaquil; mas por la noche, cuando 
descansaba tranquilo en la eetacion del 
ferrocarril, fué sealtado por quince aaesinos 
guiados por Alfredo González. E l señor 
Caamaño, advertido en los momentos del 
peligro por el Superintendento de la vía 
férrea, apénas tuvo tiempo de ponerse en 
fuga, poro no sin que en eeos Instantes ee 
hiciesen ya unos cuanton tiros de ataque y 
otroa de defenus. Cayó muerto el edecán 
del Presidente, teniente coronel D. Marco 
el pequeño Banand,—-Salimas de Saint Di 
zler una media hora después quo tú con 
propósito de no abandonarte el por cusí 
quier cirounatanola teníaa neoeaidad da 
nuestro brazo; pero tu caballo es un traga-
leguas, y por mucho quo corrimoa, no lo 
gramoa darte alcance. Sin embargo, pío 
seguimos, proseguimos 
—Laa pileraas same doblan,—-dijo maeee 
Bonlarrou. 
— Y á mí—afiadió el gascón. 
—En fin—proalgió Benaud,—esta tarde 
llegamos á Saint Gormain y euponíamoa 
que estaríais con S. M. en Mar ly . . . . 
—Entónoes nos propusimos llegar á Mar-
ly sin vapar por los jardines do Armida. . . 
—Entramos en el bosque, quo me era co-
nocido por haberlo visto hace tiempo eccm-
pañado de un sargento del Begimiento de 
Champagne.... 
— Y cuando vimos que por ahí ee ba -
tían 
— Y quo un hombre eolo tenía á raya á un 
batalion de malandrines.. 
—Nos dijimos: ese no puede aar otro que 
nuestro Joel. . 
—Mi antiguo pensionista de la caila del 
Paso de la Mula.. 
— Y nos pusimos á tu lado.. 
—¡He ahí todo! 
E l bretón no loa escuchaba. 
—S^galdme—les dijo cuando termina-
ron. 
Su semblante, au gesto y su acento eran 
talea que no cabía replicarla. 
Ccndneiendo ana cabalgaduras por la bri-
da, el hominículo y BU compañeros le el 
guleron en Bll«>nolo. 
Se dirigió há<3la el pabellón. 
) . i pneita eataba oerrada. 
Dando un fuerte ©mpajon con el hombro. 
Antonio Jaramillo, faé herido el compañe-
ro de éste, don Bafaol Chlriboga, de igual 
graduación, y murió aeimiamo uno de los 
aBalísdorea. Estos continuaron buscando al 
Presidente por máa de media hora y ha 
oleado fuego en dlatiníaa direoolonefl, pero 
él se había puesto en salvo bajo un puente 
olllo y metido en el s-gua. Situación muy 
parecida á la do Bolivas, cuando en se 
tiembre de 1828 loa radioales de aquel tiem-
po trataron do asesinarlo. Después que 
cesaron loa tiroa y oaando loa asaltadores 
ee ocupaban de apoderarse de la exlotancia 
d é l a c»ja de la Empresa del ferrocarril, 
el señor Caamaño pudo pasar á nado el rio 
Ya guachi y tocó eu una hacienda de la 
orilla opuesta. Aquí lo recogió el vapor 
Quito y luego ae trasbordó al Olmedo, ea el 
cual habla salido el coronel don Belnaldo 
Flores, con el fin de protejer á BU cuñado el 
Presidente, advertido del peligro que éBte 
corría. 
E l Sr. Caamaño llegó á Guayaquil á las 
ouatro y media de la tarde del 7. Por la 
noche, y miéntraa las bandas militaros le 
daban retreta, unos cuantos tiros le annn-
cisTon quíj la revolución comenzaba. No t é 
ai éíta tenía alguna esperanza de apoyo en 
ios cuartele*; pero ea lo cierto que los gru 
poa ravolucionarios fueron rechazados de 
todas partes y que la tropa ae mostró va-
lerosa y le&l. E l coronel Céaar Guorlea, que 
tanto Be diotlnguió en la campaña de los 
últimos mesas de 1884 contra Alfaro, había 
Balido á dieparsfcr aquellos grupos, y oayó 
mortslmente hfirido. L a muerte de eate 
valeroso y entendido jafo y la del edecán 
del Presiden to, con pérdidas muy Eenaibles 
para el gobierno. 
Loa aíesinoa de Yahuachi, una vez frua 
trado BU intento, ae fugaron en el vaporoíto 
Oriente, quo abandonaron cerca de VInces, 
y fueron enseguida á incorporarse con ana 
oompañsroa qua andan por los bosques 
inraediatí^, cayendo aquí y allí en pueblos 
y haciendas para saquearlas. 
He ahí los hechos por extremo oompen 
diados. Hay eu la gran mayoría de los 
ecuatorianos profunda iudlgnaoion, y ee 
levantan muehaa vooea pidiendo al go 
blerno quo obre con actividad y energía 
hasta debelar complat&meote los grupea 
armados que andan haciendo tanto daño 
en loa pueblos ooataneres, y que amena 
zan coüvertlree en verdadera revoluoioa 
que incendia toda la república. E l ceñor 
Caamaño está ya oin duda convencido 
de quo el mónaírno de la demagogia 
y la anarquía jamáa puede ser domado 
con riendas ds eada ni coa oariñoeaa palma 
dltua. En su proclama fechada en Guaya 
qcíl al di» 8, aaegura que va á tomar medi-
das enérgicas para cortar la gangrena so 
cial que nos amenam." 
Gtr^TEMAiiA.—El 22 de febrero so rea 
nioroa en jaata preparatoria, bajo la preei 
denola del mlaíacro da Gobernación, aeñor 
Corzo, y ©n número de cuarenta, los dlon 
tsdoa oleafcoa á la próxima Lagfalatura. Hs 
cha la votación pava ios cargos de Preei 
den ta y doa Soorotarioo da las juntas pro 
paratoria^, multaroa electos mapsotiva-
msBto los Ldca. D. Miguel Alvarez, D, Von-
Dura Bsravia y D. Miguel A- Urrutta. 
—Los valles qua rodean á la Antigua, 
donde eat&bau sembradas laa plantacioneo 
da cafó sgoatadaa por las auoaaivaa heladae 
que deado 24 de diciembre han ido cayen 
do aobre eliaa, se han convertido en focos 
de inf jcolcn, á causa do que laa hojas y ta-
íallos vag^tales con la humedad y el calor 
del sol, han entrado en deacomposicion dan 
do por resultado que cuando ce calienta ol 
ecl, ee levantan fétidos vaporea qua pu 
dieran cimvertirse en ©I orígan da alguna 
eapentosa peste qua diezmo aquellas pobla 
cionea. 
— E l periódico oflíial dadloa varioa ar 
tícjloa á ensalzar la intimidad da las rala 
clones eiítro el Salvador y Guatemala. Pâ  
rece, en efaat», que por abura reina oom 
plata armonía entro ioa gobiernos Menóndaz 
y BarillaSn 
H O N D I T S A S — E l gobierno ha oalobrado 
na contrato coa el Sr. D. Joeó María Bus 
tnmante, enrapreseataolon da D. Antonio 
Eduardo Buaquet, vecino da Trujillo, para 
©«tublecor una linea da vsporea qua hsgan 
©1 comercio de cabotaje en la oosta nerts de 
la república, recorriendo una eaoala del 
Cabo de Graoiaa & Dloe heata Belize, to 
o&ndo ea nueve puetíoe intermedios, sien-
do uno de elloa ol do Llvlng8toaa en Gua-
temala, 
—Obrando do conformidad coa laa pres 
cripoionea del Concilio de Trento, el claro 
ha determinado crear un Geminarlo, con la 
debida autorización del gobierno. 
N I C A R A G U A . — U n nuevo contrato para 
la apertura del canal ha llegado al gabinete 
de Managua, propneato por el Dr. D. Cona-
tantino Guzman. Eate señor hará laa mis-
maa tentativas que en otro tiempo hicieron 
Bamliez y otroa, 
— E l invierno ha eido tan rudo en el De 
pnríamaotode BÍVÜR, qua no eólo ce per 
Pórdles, nada más sencillo—contestó i Joai la hizo ceder, y los tres penetraron 
adentio, después tío haber atado loa caba 
ilea & ur.aa anillas qua hnbía junto á la 
puerta. 
E l pequeño Benaud encontró una bojí» 
sobra un mueble. El bretón la tomó. 
—•Ve8mo8--dljo—si mía recuerdos y laa 
inditísoiones de Eotéban son exactos . 
A la iEq'.iíerda de la chimenea.. . Un 
botón do cobro entro les adornos d© la 
cornisa. 
A ú ca orientaba. 
—Hé aquí al botón. 
Apoyó )a mano ©n él. 
Una puerta secreta giró aobre ai mJama, 
dando acoeao á una espacie de corredor, 
quo BQ pordia avanzando en la sombra. 
E&é pasadizo so había hecho, cogua ya 
hemos dicho, en tiempo del Boarnés, que 
lo había mandado conatrnir, á fin de podar 
si alguna vez loa da la Liga le sorprendían 
en ©1 pabellón, calír de él oin que le arroja-
ran por la ventana. 
La aQoolac ion da quo era jefa el duque do 
Alameda, sa ocupaba mucho do la dlapoal-
c i o u da las babitacionoa d e l eoborano. 
El arqnitacto que había dirigido la de 
Marty pertenecía á eat* asociación. 
Per BU órd»>n aa había utilizado eata pa-
sadizo, y ea le habla prolongado, uniéndolo 
6 noa eaaalera. Ignorada d© todo el mundo, 
ha^ta la cámara d'^nda dormía ©1 rey. 
Con la punta da 6 u espada, ol hijo do 
Pc-rthoa señalaba la entrada del pasadizo á 
sus aonmpañsntaa. 
—E ŝta lía mi camino —exclamó. 
Los otros doa ea miraban coa eatupefao-
clon 
-¿Es que hay vlao ea esta bodega?— 
preguntó maecs Boularron. 
Y el peqat ñ j Benaud añidió: 
—¿Y noeoíroef ¿Qué hacéis de 
aobutroá? ¡Vivo Dioel Yo quiero se- ] 
guiroa. 
dló casi toda la cosecha ds oaoao, eino 
que 83 tome también !a pérdida de loa rul-
tlvoa. Los granen han escaseado por Igual 
cansa. 
— L a escasez da namorarlo ea tal en Ni-
csragua, que algunsa CBBÍÍS de comercio 
catán haciendo billetea da 5 y 10 centavos 
paralas pequeñas traneacclones. SI esí con 
tinúan acabarán por volver á los tiempos de 
las permutas. 
COSTA-BIOA.—Dicen las corresponden-
olas que á priciploa de abril se efectuarán 
las elecciones presidenciales en Costa-Blca. 
Todos, exceptuando un pequeño círculo, 
apoyan para Presidenta al jóvon magistra-
do D, Bernardo Soto, quien ocupa la ellla 
presidencial en aualítuoion del general Fer-
nández, fallecido ántes de que expirara BU 
mandato. 
Matrimonio. 
L a Crónica Mercantil de Valladolid anun-
cia en su número del 27 de febrero ©1 ma-
trimonio de la bella y distinguida señorita 
de Calleja, hija del Excmo. Sr. Ganeral 
D. Emilio Calleja, con el capitán Sr. Ma-
droño. 
L a Srta. Calleja ha residido algunos añes 
en eata lala, y la noticia de eu enlace será 
racibida con satisfacción por BUS numerosos 
amigos. Hó aquí los términos en que el 
expresado colega da cuenta de la ceremo-
nia: 
Todos los que teníamos el gasto y el ho 
ñor de asistir á las brillantes recepciones 
con que el Excmo. Sr. Capitán General de 
esta plaza nos obsequió el invierno pasado, 
hemos añadido una prueba más en la tarda 
del juéves, con motivo del enlaca de BU 
bellísima hija con el bizítrro capitán don 
Joeó Madroño. 
Una fila de coohes y una apiñada mucho 
dumbra, rodeaban 1-i puerta del palacio, 
iieaooea tía ver los Invisados á la oeremo-
t)ÍB. 
Momentc-e ántes do las trea, el salón del 
trono ©ataba poblado por diatiDguidas da 
mas da la sociedad valliacdatana, y á las 
trea y minutoa entió la feli* pareja en el 
róglo salón, qua ad hoo ee había decorado, 
oonvirtiendo el dosel en lujoso altar. 
E l Iltma. Sr. Arzobispo de eata diócesis, 
después de breves y elocuentea frases ex-
hurtando á los novios y reseñando el acto 
que iban á o alebrar, bendijo las nupcias, 
siendo asistido por el señor Doctoral da esta 
metrópoli, varios aacerdotea caatrenaes y el 
Sr. Ordoñez, magistral do la catedral de 
Santander y elocuente orador sagrado 
apadrinaron el enlace la señora viuda de 
Madroño, madra del oontrayente, qua lucía 
un rico vestido de terciopelo negro y man-
tilla de encaje, completando este aeacillo 
tocado vallooas joyas, y ol Sr. Calleja, pa-
dre de la desposada, que veatía el uniforme 
de teniente general dal ejército. 
L a anteayer Srta. da Calleja, gracicsa-
mente ataviada, con un elegante traja blan-
co adornado con tul bordada coa perlas 
confaeoion esmerada del taller de la señora 
Corvara, modista da 8. M., y un deslumbra-
dor aderezo con au corres pon oionta diade-
ma, compuesto de estrellas de diferentes 
dimensiones, tolas con movimientos vibra-
torios, y preciosos brasaleteB de pedrería, 
regalo del novio y la señora madre do 
ésta. 
E l desposado ontantaba el unifarme de 
capitán da artillería, luclando en su pacho 
las oruoea da Cárloa I I I y la blanca y roja 
dal mérito militar. 
L a señora de Calleja, llevaba un bonito 
traje da raso záfiro, sobresaliendo entra las 
alhajas una fior de lis cuajada da brillan-
tea. 
Concurrieron, entre otros que saatimos 
no recordar, ol Excmo. Sr. Bector do esta 
Universidad, el Sr. Montalban, Preaideaía 
de la AudionssI&, Sr. Jalón, brigadieres, 
coroneloa, capitanea, loa Sres. L a Puente y 
Tarán, Portum (L ), Msza y diatinguida 
oficialidad dí nuestro vaioroso ejército, el 
alcalde Sr. Yalardo y el marqués da Santa 
María. 
Eata ceromonia conmovió vlaiblemsnta á 
ios padres da los contrayentes, haciéndoee 
extensivo á algunos do los invitados. 
Sirvieron exqubdtos vinos, licores y pro-
fu*íon de dulces. 
L a desposada recibió Isa folioitaciones da 
todos con la exqulaita amabilidad qua le 
diatingue, y repartió entre sus predilectas 
amigas algunos ramitos del azahar, que la 
airvló d© adorno. 
Loa Srea. Solar y Samaniego brindaron 
por la falioidad do ios cónyuges, lamentán-
dose á ia vez por la murcha da la primera 
autoridad militar del diaírito, que tantas 
slmpitíaa ba cabido granjearse. 
L1* múaiea del regimiento de Toledo ee 
presentó ineaporadamjmta á falicitar al ana 
vo matrimonio, tocando una preciosa haba 
ñera y doa bailables, á petición do algunos 
jóvenes amateurs, á euyaa aúplioaa acoa-
dleron gilantemaata loa señores de la oaaa. 
En el rigodón de honor tomaron parta los 
redan desposados, haoiando vis & vis la 
madre do la novia y el marqués de Santa 
María, la aeñoríj de Ponto con el teniente 
coronel Sr. Novellas, y la señora do Novellas 
oon el Sr. Moralea. 
A laa cinco y media noa retirsmoa del sa 
Ion, y eegun algunos iudiolos y furtivas mi 
radas que tuvo ocasión tío gerprender, es 
posible qua ein paaar muebaa lunas tenga 
mr¡s ocasión do registrar nuevos desposo-
río?; y á todos como á eata las deseamca 
una íntermlnsble luna de miel. 
No hay para qué decir qno la familia del 
eeñor Calleja oorreapomlló oon la axencion 
y la amablíldad que lea oaraotoriz», multl 
plloáadoso p^ra atender á, loa que tuvimos 
la satíafooelon da asistir á tan solemne eo 
to, deseándola, porúitimo, euerte y ventura 
on en nuevo destino, puea aabamoa que la 
voluntad para hermanar loa recíprocoa In-
fieresss de las Antillaa con la Península, es 
omnímoda en tan egregio patricio. 
3S O WT l G A 
E l vapor de l¿s Aoíill»8 31. L . Villa-
verde, ha impettado de L a Guaira 1,800 
sacca da cacao con deatlno á ia Penínenla, 
lo;? cuales B".;rán trasbordados al vapor-oo-
rreo Habana, que sa hace á la mar ol día 15 
del preBento mea 
—TSaÜ mañana dejó do existir en ©1 Ve-
dado, ©1 juriseoncnlt» Sr. D. Joeó Novua y 
Brí-ljo, persona muy estimada por caantos 
tuvi«roa el gusto da tratarle.-Eaviamos 
á so, üimlliu el máí sentido pésame, y ha-
Cfiinoa votos por qua Dios acoja en su cono 
el alma dal difunto.—Dssoanss on paz. 
—Ssgua noticia, telegráfica la casa cena-
tructorá del mzñ torpederos Destructor, 
entregará on junio á la marina españo-
la este importante buque, uno da loa mejo-
res en BU género. 
—Eata mañana entraron en puerto loe 
aigníentsa vapore*: Sarotcga, americano, 
de Cár5enafl, con asifiosir da tráoeito; Ha-
bana, mclonal, da Varsorus, con carga ge-
neral, 27 pse&Wca nara esta ciudad y 40 
de tiání-ito; New Orleam, americano, «le 
Nueva Yoik, con 3 pasajeros, y M. L , Vi-
llaverde, nacional, de Colon y escalas, oon 
11 pasajeros y carga general. 
—Los vaporea naoionalea Habana y M. 
L . Villaverds, han importado laa sumas de 
$3^350 y $3,745 respebtlvameate, á la coa-
slgaacion de varioa aeñorss comerMaatee 
de esta plaza. 
—Ha sido nombrado administrador de la 
adca&a d» Matanzas, ©1 exdiputado á Cór-
fiea D. Santiago Mnñlz. 
—Voeotrcs, amlgoa míos, ai dentro de 
veinte miautos no me habain viato reapare 
cer, tomad ©l miemo camino. 
—¿Y laa ban darás?—preguntó Buena ven 
tura 
—En verdad—añadió el gascón,--no po 
demos dejar esoa gloríoaoB trofeos bajo' la 
guarda do nueatres bucófaloa. 
—Llevad con vesotroa laa banderas, 
—¿Paro adónda vate? 
—Voy á buEsar ol rey—respondió Joel. 
X X V I I I . 
L A ESTOCADA DB PORTHOS. 
A la vieta del hijo da Porthos, el duque 
da Alameda había retrocedido hasta Is 
mes», sobre la qua se opoyaba algunos mo-
ni ra tos ántea. 
h % sparioion da aquel jóven era eierta-
menta la ooes quo ménoa ©aperaba-
Cfeí i sobre BUS proyectos como una de 
las bombas del pequeño Benaud en medio 
de los habitantes do Priburgo. 
Pero el antiguo mcequetaro no ee sbstía 
fácilmente. Si una bomba hubiera caldo á 
buü pié?, la hubiese arrancado la mecha. Su 
primer Gentimlonto fué de sorpresa, de emo 
clon y do estupor; paro no duró máa que un 
minuto, y pronto raoobró en dominio aobre 
r í mkmo, roooneeatró en idea y reunió sua 
fuerzisa. 
—Stñar — preguntó, — i^ómo vos por 
aquí?.».»,. Tencia un pueato ©nal ©jér 
c i to . . . . . . L a deeorcion ©auna falta muy 
grave. 
—Señor—respondió ol bretón con una 
calma tanto máa terrible onanto que se adi-
vin.-.ba tras olla el huracán;—no tenía na 
dfi quo b;.",oer en el ejército. Se ha tomado 
á Fiíhnrgo. 
—¿Sá ba tomado á Priburgo 
—Tomado por mi. 
—¡Ahí . , . . 
— E l vapor americano Colorado, llegó á 
Nueva Yo)k anoeho, BÍD novedad. 
—Entre laa muchas personas not&blea 
quo cuenta ya la lista da aooica fundadores 
del Círculo ATtíatico-Litarario de Madrid, 
figuran loa señores Pérez Galdóa, Cánovas 
del Castillo, Bloardo de la Vega, Llano y 
Peral, Salmerón, conde da Morphy, Bome 
ro Boblodo, Carvajal, Alarcon, Arriets, 
Cárdenas, Barbiari, Chao, Macphsrson, 
marqués de Valdelgleslaa, Santa Ana, ba-
rón da Cortés, Gullon, López Guijarro y 
otroa. 
L a comisión organizadora ha diapuesto 
ampliar el plazo para la admisión de so-
cios fundadores hasta el último dia del pro 
aent© mes. 
—La fábrica do gas de Valencia, da que 
ea propietario el señor marqués de Cam-
po, ha construido en sus talleres, bajo la 
dirección del ingeniero Sr. Ferrándiz, una 
riquísima obra de arta con que ha sido ob-
sequiado aquel opulento banquero con mo-
tivo de sus días. 
Es on monumental centro da masa de 
metal blanco, que consta de tras cuerpos: 
el primero, levantando sobra mármol ne-
gro, afecta la forma de cruz, órden del 
Bdnacimiento, oon los bustos dal marqués, 
su esposa y heredero y el escudo do la ca • 
sa. E a al zócalo sobresalen alegorías de 
las artas, agricultura, industria y comer-
cio, rodeando una columna central que 
eostiena el segundo cuerpo, en ©1 cual van 
preciosas figuras qua representan á Euro-
pa, Aaia, Africa y América. 
E l segundo plato ea precioso en data-
llee: va sostenido por cuatro mascarones 
representando los génios, y en loa bordes 
aparecen grabados loa nombres de los va-
pores del citado banquero, y las alegorías 
de " L a fábrica del gas", "Parrocarril", 
MAguaa potablab" y "Puerto dal Grao", 
principales empresas que debe Valencia á 
dicho señor. 
Continúa la columna central sostenien-
do uu torcer plato, ceñido por la corona 
de msrquéa, da cuyo centro salo una pal-
mera da plata pura, símbolo de 1* inmor-
talidad, en la cual hay entrelazada una 
cinta con la inserí polen: "Quien bien vale, 
todo sa lo revela", tema del escudo de oaea 
Campo. 
También loa empleados del ferrocarril 
de Almaasa á Valencia y Tarragona, de 
que es director gerenta el citado marqués, 
la han dedicado un cuadro alegórico, es-
merado trabajo de caligrafía del mejor 
guato. 
Y últimamente, los empleados particu 
lares de su casa han puesto en manos del 
iluatre banquero un riquíaimo estuche que 
contiena la placa é insignias de la gran 
cruz del Mérito Naval, distinción otorga-
da recientemente al marques de Campo por 
la creación de su poderosa flota de 24 va-
poree, que tanto slevó el concepto de nues-
tra marina mercante. 
—Nuestro querido compatriota el emi-
nenta tenor Gayarre ha eido objeto en el 
teatro da la Gran Opera de Paria de una 
ovaolon por parte da los profesores da la 
orquesta en un ensayo de la gran ópera 
L'A/ricana. 
— E l señor ministro de la Guerra ha pues 
to á la firma de S. M. la reina regente los 
eiguientes ascensos de oficiales genera 
lee: 
A teniente general D. Luis Fernández 
Golfin. 
A mariscal de campo, D. Hipólito Lló-
rente, D. Manuel Velacco y D. Manuel 
Sánchez Mira. 
A brigadieres, loa coroneles da infantería 
D. Joaquín Sánchez Gómez y D. Eugenio 
Quintero González, y el coronel de caballe 
ría D Luis Salbado y Santoa. 
—Un farmacéutico da Berlín ha Ideado 
un sistema de precauciones, que merecerá 
la aprobación universal. 
Coloca los frascos que contienen venanoa 
en una soccion especial, la cual está en co 
muaicaoion oon un timbre eléctrico. 
En cuanto se coge uno de esos frascos el 
timbre suena, y da esta modo la atención 
da loa dependientes está llamada aobre la 
índolo y naturaleza de los medicamentos 
que se disponan á preparar. 
—Le Mode de Paria publica los eiguiea-
tea apuates biográficos sobro el conocido 
editor M. Julio Hetzel, que aeaba de mo-
rir ©a Monte-Cario, dospuea de una larga 
enfermedad: _ 
"Pedro Juno Hetzel nació en Chartres 
en 15 da enero de 1814, Su familia era o 
riunda de Estrasburgo, & donda fué Hat 
zel á terminar sua estudios jurídicas, des 
pues de haber recibido BUS primeras leo 
clones de Derecho en Parla. 
En 1818 fué nombrado jefa del gabinete 
del ministro de Negocios extranjeros, luego 
pasó al ministerio da Marina, y más ade-
lante fué nombrado secretario general del 
ceder ejecutivo. 
M. Hatzol dimitió su cargo al ser elagldo 
presidenta de la república el príncipe Lula 
Napoleón. Fué colaborador do la Bevue 
camíque y del National hasta au expulsión 
de Francia. 
Al Tmblioarse la amnistía de 1859, regre-
aó á Francia y abrió ea París un astableci 
miento da librería que ha hecho importan-
tea publieacionas, y de cuya dirección sa 
encargó au hijo hace algunos años. 
Con ol paaudónimo de J . B. Sthal, Het 
sal publicó gran núaaero de obraa notabiea, 
an particular por eu carácter humorís-
tico." 
—En ía Adminiatrasion Local da Adua-
nes de eeta puerto, ea han recaudado el 
día 10 da abrí!,' por darechos aranaela-
tios: 
En oro $ 23 264 99 
Eüplsl!? $ 293 00 
En bUleft» $ 2,482 00 
Idem por impuestos: 
En oro $ 1368 27 
C O S S B O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Neiv-Odeam ra-
oiblmos parlódloos do Madrid del 24 y 25 
da marzo, faltándonos los del 22 y 23 del 
propio mea. Publioamoa, pues, laa noticias 
da diohoa diae, con ol paréntesis forzoso en 
\m del 22 y 23. Hólas aquí: 
Bel 24. 
Loa telegramas da Paria, qua eobra la 
cuestión da Andorra han publicado on la 
sdioion da © 5 í a mañana E l Imparciál y L a 
Correspondencia de España, han animado 
asta tarde, oon la nota del patriotismo, los 
OÍIOUIOÜ políticoa. 
Nl ea da. ni puede darse capital impor-
t&ncia á lo qua euceda en aquella mlcroacó-
pica Bepública, y tenemos la seguridad da 
quo habrá da resolveraa en laa condifíonae 
de cordla.id'sd que demandan laa buenas 
relaci-aaes que exlaten ouüra los Gabinetes 
de París y da Madrid. 
Per cierto que muchos extrañan que loa 
periódicos republicanos qua tanto ruido ma 
tleroa oesndo el conflicto de las Carolinas, 
por traíarbe do Alemania, ahora sa man-
tengan en tan prudente reserva por tratar-
as de la Bepública de Franela. 
Pero efta prudencia es do alabar, en me-
dio da todo, porque al fia la oueetlon de 
ahora no merece otra cosa. 
—La candidatura por Puerto Blco, que 
parece habar recibido el exequátur dal Go 
biernc, se compone, según nuestros infor-
mes, de loa Sres. Ladesma, Alcalá del Ol-
mo, Sanz, Gullon, Fercándoz Capatiílo, L a -
bra, Laaírsa. Pérez Galdóa, Percjo, Muñoz, 
Seiléa, y Goáde da Torrapsndo y General 
Despujols. 
—Tengo ea mi bolsillo el parte ds Mr. 
de Craqui, qu© lo atestigua. 
Después, osforzándoea por moderarse, 
SJje: 
—-Pero no sa trata da eso. Lo que me pro 
guntaia es, sin duda, cómo he llegado por 
^sta escalera, de vea tan solo conocida.... 
Dccgracisd&menta, no tango tiempo para 
ma1 gastarla ©n pronunciar discursos.. . . . . 
Sabísd, por lo tanto, que el Sr. de Boisian-
tiar ha muerto. 
—¡Muerte ! . . . . 
-Muerto también el jefa d© vuestros 
matadorec: vuestro Asdrúbal da Cor de-
DOCüf.... 
Aramia sa encogió de hombrea, diciendo 
al propio tiempo: 
—Eaemo hizo traición y yo le había eon-
lenado.. . . 
Lusgo, oon sorda cólera: 
— E n cuaato al matador del Sr. de Bola-
íaurior. . . . 
Eí hijo da Porthos 1© interrumpió: 
—Es una cuenta que estoy dispuesto á 
saldar cuando hayamos arreglado la núes 
t r a . . . . . . 
E l ambsjador parmaneció frió y sereno, 
oomo la fiara acosada sigue con la vista, al 
oarecsr inmóvil, todos los movimiantoa dsl 
cazador que lo parslgus. 
—¡A.hl—dijo.—¿Tañamos nosotros una 
cuanta qua arreglar?. . . . 
—¿Lo dudá i s? . . . . 
—¡Pues bien! sea; más tarde le escuoha-
rfa Paro no aa este ni el momento ni ©1 
lugar ¿Sabsls que os halláis en casa de 
ÍU majestad? 
—Me parece que sí, desde el momento 
que vengo á roclamarl© mi mujer . . . . 
—¿Vuestra mojei? . . . . 
Joel extendió el brazo: 
—Mi mujer, que está dormida sobre esa 
cama, cuyas colgaduras no habéis corrido; 
Por Vega-Baja lucharán les Sres. Vlgll y 
Marqués de Bsrges, ámbos adictos. 
E l Sr. Vivar ee propone presentaree por 
Ponca. 
—S. M. la BMna Begente, cuyos senti-
mientos caritativos no tienen limites, ha or-
donado hoy que aa entreguen por la Inten-
dencia de Palacio 1,000 pesetas á la presi-
denta de les Hermanitaa de les Pobres de 
la ciudad ds Huelva, y 500 á las Hermani-
taa da loa Desamparados, de Villarrobledo. 
S. M. ha dispuesto también que se com-
plete el dote que necesita para tomar el 
hábito de religiosa la viuda de un General 
de marina. 
Y esto es todos los dias. 
— E l día 19 fué recibido por el Bay de 
Italia, en solemne audiencia, el nuevo Mi-
nistro plenipotenciario de España. 
Acompañado por el Marqués Barca d'Ol-
mo, fué conducido al Qairinal el Conde de 
Baason en un carruaje de la Beal Casa. 
Daspues del acto oficial, S. M. el .Bey 
Humberto se iaformó, con gran interés, de 
la situación de España, señalando los 
vínculos de amistad y simpatía que unen á 
ámbea países latinos. 
— E l día 19 del corriente salió de Cádiz 
«n el vapor Nueva Alegría el funcionario 
del Ministerio de Fomento D. Jocó Alvares 
Pérez, que lleva una misión especial á Ma-
rruecos y Canarias. 
E l Sr. Alvarez Pérez ha desempeñado 
muchos años ©1 cargo de Cónsul de España 
en Mogador y residido en otros puntos del 
Imperio marroquí. 
—Varios periódicos aseguran que no ea 
exacto que el General Barmúdez Boina ha-
ya empeorado en su enfermedad. 
—Parece qua el indulto del duque de Se-
villa no se concederá hasta que tenga efec-
to el alumbramiento de S. M. la Beina D? 
Cristina. Para celebrar este suceso, quizá 
se concedan algunos títulos de Castilla. 
—En el Consejo de Sanidad se ha dado 
cuanta del expediente instruido á Instancia 
dal doctor Ferrán para que se le permita 
la libra vacunación con sos caldo* anticolé-
ricos. 
E l Sr. Cüdórniga ha pedido que se unan 
al expediente los dictámenes faoultativoe 
que sobre aquel invento fueron emitidos, 
así por la Academia de Medicina oomo por 
las comisiones médicas, y que, una vez he-
cho esto, sa impriman los antecedente* 
para conocimiento de los consejaros. 
Ae>í se acordó, y fué nombrada al mismo 
tiempo una ponencia, compuesta por los 
doctorea Banavides, Lstamendi y Capdevi-
la para que dé diotáman. 
— L a mayor parte del tiempo que estuvo 
reunida ayer tarde la Junta del partido de-
mócrata progresista, se dedicó al exámen 
de asuntos electorales. 
Además, sa dló lectura al siguiente tele-
grama del Sr. Buiz Zorrilla: 
"París, 23 de mareo.—St. D. Laureano 
Figuerola—Felicito á esa comisión por so 
patriótico acuerdo. 
Exciten á loa federales orgánicos y á los 
republicanos susltos. 
Inviten á los posibilistas adheridos en 
provincias, para que con ustedes hagan un 
último esfuerzo cerca del Sr. Castelar. 
L a patria y la república están de enho-
rabuena.—BMÍ« Zorrilla." 
Se nombró, por último, una comisión 
compuesta de los Sres. Chao, Llano y Par-
tí, Portuondo, Cervera y Glnard da la Bo-
as para que, con la nombrada por los pse-
tistas, entienda y resuelva todos los inci-
dentes elaotoralas. 
Los comisionados del Consejo federal 
pactista y loa del comité provincial demó-
orbta-prcgrezlsta sa reunieron anoche para 
acordar de una manera definitiva la can-
didatura por Madrid. 
Dsspuea de minucioso estadio del asunto, 
resolvieron presentar ouatro candidatos y 
qua éstos sean los Srea. Salmerón y F i -
guerola, por las demócratas-progresistas, y 
les Sros. Sorní y Marqués de Santa Marta, 
por loa psotistas. 
Para la scumalaclon fué designado el Sr. 
Pí y Margall. 
Basuelta ya la cuestión de candidatos, 
han comenzado los trabsjos preparatorios 
para 1& lucha. L a falta de tiempo hace, 
eln embargo, que los ropablicanos coliga-
dos no raaojan firmas para la intervención 
da laa masas. Sólo en una saocion del dis-
trito de la Audlaaoia se presentarán plie-
gos. 
— L a candidatura que votarán les coali-
cionistas es ésta: 
"Por auumulaoion.—D. Pranoisoo Pí y 
Margall. 
Por Msdrid.—D. Laureano Figuerola, 
D. Nicolás Salmaron y Alonso, D. José 
Criatóbal Somí, D. Eurique Pérez de Gus-
msn, Marqués da Saata Marta." 
Sa había dicha qua el Sr. Salmerón aspi-
raba á la acnmulas'cn da votor; pero resul-
ta quo no es seí. 
—Ayer sa reunieron, bajo la presidencia 
del Sr. Silvela (D. Manuel), todos los comi-
tés cacsarvadores da los barrios del distri-
to de Buanavlsta, con asistencia de loa can-
didatos por Madrid, Sres. Bayo y Prats, 
para tratar asuntos oleotorales. 
Nucatros amigos se proponen activar la 
campaña con deeision y energía. 
—Bolaln.—En el do anocha se ha cotiza-
do el cuatro perpétuo, á 59'30, fia de mes. 
Del 25. 
Haca notar E l Estandarte el singular 
contraeta qua ofrecen la candidatura rome-
rlets y la del partido conservador-liberal 
para la diputación á Córtes por Madrid. 
"Ni el Sr. Bomero Beblado, ni ©1 general 
López Domínguez ea presantan diputados 
por Madrid para^eerlo, puesto que el uno en 
Antaquera y el otro ea Coín conservan snf 
respectivos dUtriícs naturales. Ni el uno ni 
el otro entienden someter por medio de n. 
candidatura á la aprobación del pueblo de 
Müdrid un programa político, pues recono-
oon qua no so han fundido, que continúa 
aeparándoloa ©1 abismo qoe separa la Cons-
tituaic-n del 69 de la del 76 y la izquierda 
da la derecha. ¿Qaé es proponen, pues, 
ocn eu candidatura? ¿Servir los intereses 
de Madrid, represantándoloa en las Córtes? 
Nó, puesto qua cada uno tiene un distrito 
tradicional y obligado. ¿Obtener el aaenti-
mlrsnto electoral en la capital de España en 
pro de noa aoluoion, da una afirmación de-
taimioada, da una política concreta? Nó, 
puesto qua cada candidato representa sfir-
macionsa dhtintasycontrapnetas.y eltriun-
f a da los dee significa an este sentid o el triunfo 
da la noche y el dia, del hielo y del fuego; 
del caca, en una palabra. ¿Qué piden, 
pues, coa su candidatura loa romeriatas al 
pueblo ds Madrid? Lisa y llanamente que 
BÍrva una vaz máa de escabel para encum-
bramientos políticos y ambiciones persona-
les." 
Frente á esta candidatura, que represen-
ta pura y simplemonta aaa maniobra polí-
tica, en la qua so solicita la complicidad 
inoons dienta del cuarpo electoral de Ma-
irid, E l Estandarte llama la atención sobre 
loa oaractóreB diamotralmente opuestos que 
tiene la can didatura qua pr©e©nta el partido 
coaeervador, los patrióticos móvilos que la 
han inapir&do y les nobilÍBimos fines á qué 
e encamina. 
" L a constituyen—añade E l Estandarte— 
dos personalidades respetables; la del señor 
D. Adolfo Bayo, á quien le viene de abo-
lengo la zepresentaciGa de la propiedad y 
del comerció da la corte, y que ha eido y» 
otras voces diputado por Madrid, y don 
Cárlca Prats, que, después de una existen-
ola consagrada al trabsjo y á la industria, 
ha visto coronados sua esfuerzos por la de-
MLOBtraclcn in&preclablo de afecto de eer 
pues hasta tal punto mi visita ha consegui-
do desconcert&ros. Dormida, gracias á un 
filtro, oon el esnto objeto da que no pudie-
ra darse cuenta dal atentado Inaudito de 
que iba á ser víctima. 
—Mad. ds Loe marís, ha muerto—replicó 
secamente el anciano. 
Nuestro héroe estuvo á punto do soltar 
una carcajada. 
—Si yo lo creyera así, señor duque, ya no 
existiríais. Y si fuera cierto, no habría en 
vuestro cuarpo bástente sangra que derra-
mar, gota á gota, ni bastante carne que 
arrancar, pedazo á pedazo, para castigar 
tan horrendo crimen. Pero vuestra infa-
mia me asegura, qua el rey no pensaría 
compraros un cadáver . . . . 
E l embajador s© puso rojo: 
—¡Qaél—murmuró,—sábela 
—Sé que no ma habíais casado sino para 
haber de mí el marido da la favorita; sé 
qua me enviáeteia á Priburgo con la es-
peranza da quo no volvlora jamás; sé que 
contábala con qu© las balas de los a le-
manes aa encargaiían d© cumplir la mi-
fiicu qu© no conaigularon vuestros infames 
sicarios.... 
Ar&mis movió la cabeza. 
—Jóven, jóven, aunque sepáis todo eso, 
no me parcos prudente que vengáis á decír-
melo.... ¿Habéis pensado acaso que por 
seros sgraaable renunciaría á la ligera loe 
beneficios da lo que apellidáis mi Infamiaf 
¿No, no es cierto? Pneo entónoes, ¿qué es lo 
que queréis? 
—Quiero mi mujer—repitió con tenaci-
dad nuestro héroe. 
—Ea lo único en que no puedo servi-
ros. . Estoy verdaderamente condoli-
do da vuestra situación, y si queréis seguir 




elevado por loa votos de loa comerclantea 
de Madrid, y por reiteradas vecoa, á la pre 
eldenoia del Círculo Mercautil. 
Nae»troa candldatoa cifran m orgallo en 
oonslderar qne su distrito natural es la 
capital do España, donde han vivido siem-
pre, donde poaéan teda cu fortaaa, donde 
han deearrollado siempre los eífaerzoa de 
su intollgentila, donde han concentrado eua 
afectoa, donde son conocidos y ectimadoa 
por »ua convecinos, de loa que uno y otro 
han recibido pruebas Inequívocas de BU 
aprecio." 
—Ya sabemos quféass con loa nuevoa ae 
nadorea vitalicios probable» que habrán de 
aer nombrados en víaperaa de la apertura 
de las Córtes. E l Liberil cita eetoa nom-
bres: ex-mlnlstros Sres. Moyano, Rodríguez 
Arias, Komero Girón, Núáez da Arco, Grol-
tard, Aíbareda, Marqués de Sardoal y An-
gulo; generales Sres. Mlndlnueta y Tasaara, 
y además, loa Sroa. Obispo de Madrid, 
Arófltegol, Puente Alcftíar, Conde de Rius, 
Canlellas, Herrando, Herreros de Tajada, 
Merelo y Cande de Xlquena, este último en 
el caso de no salir diputado. 
Observa E l Liberal que sobran dos, que 
habrán de eer eliminados de la precedente 
candidatura, y apneat» á que alguna de Jas 
dos bolas negras corresponde á cualquiera 
de loa oandidatcB de procedencia democrá-
tica, pero en nuestro sentir, el Conde de 
Xlquena prefiere la dlputaolon, y por lo 
tanto, es uno méucs en la competencia. 
— E l ministro de Negocios Exíraojerca, 
Sr. de Preyclnet, Inauguró ayer los trabajos 
de la comisión encargada de fijar los límites 
de las posesiones españolas y franoesaa en 
el África occidental. 
Con este motivo, el Sr. de Preyclnet pro-
nunció una alocución afectuosísima dando 
la bienvenida á los comisarlos españoles, 
expresando la esperanza de que se llegará 
á un arreglo satUfactorlo gracias á la buona 
voluntad de que satán animados ámbos Go • 
blernos. 
E l Sr. Mouthelon, delegado francés, ha 
sido elegido presidente de dicha comí 
slon. 
—Anteayer se reunió de nuevo en Valen • 
da el consejo de guerra que comenzó el 
lüues, para ver y follar la causa instruida 
con motivo de los sucaeos de Cartagena. 
Presidió el capitán general, Sr. Azcárra -
ga, asistiendo como vocales los mariscales 
de campo D. Romualdo Crespo y D. Manuel 
Velasoo, y loa brigadieres Sres. Paulln, 
Ylxoonde de Miranda, Muñoz y Cayuella. 
Loa procesados son cuarenta y tres; loo 
defensores doce, á sabor: coronel do lago -
uleros, D. Lope María Blanco; coronel de 
Infantería del regimiento de la Princesa, 
D. Frollan Fernández; teniente coronel de 
Artillería, D. Diego Tuero; teniente coronel 
de Infantería, D. Rafael de Murga; tenían 
tes D. Luis Sansa, D. Felipe Llopis, don 
Pranolaco Parra», D. José Bartomeu, don 
Guillermo Alvarado y D. Ramón Zurriaga, 
y alféreces D. Antonio Sánchez y D. Arturo 
Romero. 
Concluido el consejo, se enviará el proce-
so al Tribunal Supremo de Guerra y Mari-
na para que causo ejecutoria. 
—S. M. la Reina D» Isabel saldrá proba-
blemente do esta corte ol mártea próximo, 
con dirección á París y Munich. 
—Día de poeaa noticias y de noticias me-
nudas, como se dice en la jerga del oficio. 
Á pearr de eso, no han dejado de comen-
tarse doa cosas para muchos luesperadae: 
el regreso del Sr. Montero Ríos, que ya ha 
salido de Lourkin, eln asistir á la luaugu-
raolon del puente internaolonal sobre el 
Miño, y el viaje del Sr. Ministro de la Go • 
bernaclon á su casa solariega. 
Respecto á l o primero, decíaooque el Una 
tro canonista, bien hallado con ol tranquilo 
reposo de la aldea, pensaba demorar su 
regreso hasta pasadas iaa elecciones. Pero 
el Sr. Sagasta ha creído que en estos Ins 
tantea ningún consejero de la Corona debía 
estar fuera de Madrid, y de ahí la expresi-
va carta que ha h i ó h o apresurar su vuelta 
Cuanto al vin jo del Sr. González, nosotros 
creémos sinceramente que obedece & la 
necesidad de reposo que busca el aotivo 
ministro. Pero loa malioiosoB entienden 
que el Sr. Sagasta, que hasta el domingo 
se oncargMiá de la casa do Correos, apro-
vechará el tiempo para decidir á algunos 
gobernadores remisos y contener á otros 
sobrado oomplaclentos. En suma: que el 
Sr. Sagasta va á dar un toque de atención, 
que quizá no sea perdido para su causa, y 
á apretar los tornillos dondo lo juzgue no-
oeaario. 
—Todo se conjura contra el Sr. Castelar: 
los federales y zorrlllistaa amontonan sobre 
él loa odios de secta, y sus antiguos amigos 
de provínolas van separándose de sus pro-
cedimientos históricos—históricos de dcoo 
años, como dice hoy un periódico pilota. 
L a plana mayor de los gubernamentales 
de Zaragoza ha entrado en la coalición y 
dirigido expresivo mensaje al Sr. Pí. 
Es triste, en verdad, que el ex-tribuno 
saborée tantas amargaras. Pero el dolor es 
simpático y la desgracia atrae. A medida 
que el Sr. Caatelar pierde ol respeto de BUS 
antiguos amigos, alcanza mayor considera-
ción entro sus advereatios. 
Porque, aparte juicios políticos, hombres 
©orno el Sr. Castolar, que por mantener vi-
vo el culto á una Idea, arrostran la impo-
pularidad y el desprestigio, merecen, por 
lo ménos, lo que no se niega á los hombreo 
de cierto caráoter. 
Y cuenta que nosotros no variamos en 
nuestra opinión sobre la política dol señor 
Castel&r, que seguimos teniendo por tan 
peligrosa, á lo ménos, como la del Sr. Rala 
Zorrilla. 
—li% Agencia Fabra noa comunica eata 
tarde el siguiente telegrama sobro la za 
randeada «uestion de Andorra: 
tlParís, 24.—Le Matin ha recibido un 
despacho diciendo que la prensa española 
se ocupa mucho de la cuestión de Andonea, 
porque hallándose este territorio enclavado 
en la vertiente meridional do los Pirineos, 
y siendo etuográfioamonte sus habitantes 
catalanes, y por lo tanto españoles, en Es-
paña siempre oo vendrán conoolondoloama 
nejos de Francia para ganar la inflaencia 
de aquel país, que hasta ahora habla per-
manecido en neutralidad completa, oom-
partlendo en protectorado Francia y ol o-
blspo de Urge!, en representRcIon do Es-
paña. 
E l eorreeponeal pregunta el valo la pena 
que un pequsfío valle, que no reúna arriba 
de 12,000 habitantes, sea causa de deftoon-
fianjiaa y recelos entre dos naoloneo amigas, 
y no comprende que haya habido periódlooB 
de lo* dopartamentos fronterlr.ns que ee ha-
yan complacido en Infundir alarman propo 
nlendo la anexión do aquel valle á Francia. 
En honor á la verdad, deba, sin embargo, 
decirse, que son contadas los poriódicos de 
Paría y de loa departamentoa que so han 
ocupado de la cuestión de Andorra, y áun 
éitosr, salvo ligeras exoepebnea, so han li-
mitado á reproducir las correspondenolaa 6 
tolegramaa qno les enviaban da la frontera. 
En realidad, la opinión pública de Francia 
ha permanecido Indlfordnte sobro esto a 
eunto." 
—En el vfi^or cy/-oo quo el día 10 del 
próximo abril zarpará do Cádiz pz>ra la 
Habana, na embarcarán, con dirección á 
Méjico, los Sres Booerra Armeato y de L a 
Barre, nembradoa ríispeotivamente Minis-
tro y primer aooretiMio de la Legación de 
Eauaña en aquella república-
También saldrá ou breve para China el 
nuevo representante español Sr. Rodrigues 
(D, Tlburdo). 
—Ayer falleció en esta córte el ilnstrádo 
director do L a Correspondencia Médica, 
D. Juan Cuesta y Ckerner. 
— E l general Fajardo, rocíen venido de 
Cuba, celebró ayer una cordial y muy afee j 
tuosa oonforenoia con el Sr. Cánovas de 
Castillo. 
- L o e contwrvadorcs que siguen al eeñor 
Cánovas desplegan estos días gran activi-
dad para los trabajos eleotoralea en Ma 
drld, mootrándoae muy eaperanzadoa del 
triunfo de uno de sus doa candidatos, que 
es el Sr. Praet, al que apoyan todos los ele 
mentoa del comercio ó industria. 
—Bien hlolmoa ayer en explicar la slgnl-
fioaeion puramente familiar del banquete 
dado el día 19 por el general López Do-
mínguez. 
Confirmando nuestra explicación, dice E l 
Besúmett: 
" E l general Alaminos no hizo otra ccaa 
que brindar por el ejército. 
Sua compañeros aplaudieron el brindis, 
que no pudo aor más correcto. 
No ee habló de política, ni podía hablar-
se, dado que se trataba de una comida 
amistosa y profesional. 
¿No bastan estas autorizadas declaracio-
nes nuestrafc? Pnea piensen como quieran 
luego de cumplido este deber de nuestra 
lealtad." 
—El Consejo de mioistroe anunciado pa-
ra ayer no se ha verificado. 
Tampoco lo habrá hoy bajo la preaiden-
cla de la Reina, en atención A l& festividad 
del día. 
—Loa círculoa políilcoa están converti-
dos en verdaderos centros electorales. 
E l Sr. Romero Robledo pasa laa tardes y 
las noches hasta muy cerca de la madru-
gáis en el Círculo de la calle de Cedacero.", 
dirigiendo todos loa trabajos y presidiendo 
la*, freouentes renniones de los comités de 
distrito y de barrio. 
Animación análoga ce nota en el Casino 
demócrata-progresista. 
£1 eomlté electoral de los partidos coli-
gados se reúne todos los días, mañana y 
t í r d O : Anccho se reunieren, además, el co-
mité provincial y los de la Latina y el Hos-
pital. E l primero acordó reunir e&ta noche 
á los presidentes de los diez comités de 
Madrid. 
También trabajan con empeño loa con-
servadores ortodoxos, «luyo Círculo está ea-
toa dlaa muy concurrido. 
Difícil, muy difícil es prejuzgar el resul-
tado de la lucha para los puestos de la opo-
sición, dadas las distintas candidaturas y 
elementos valioBos con que cuentan. 
Sólo como reflejo de los juicios que ee 
hacen dlrémoa que, así como en los prime-
ros dlaa ee creía como más probable el 
triunfo de la candidatura de lea romeristas 
é IcquierdUtaB, aquellas corrientes han va-
riado algo, y ahora se considera posible el 
triunfo do uno sólo do loo doa de la candi-
datura citada y de otro de los candidatos 
conservadores ortodoxos. 
—Boleln,—En el de anoche se ha coti-
zado ol cuatro perpótuo, á 59,45 fin de 
mes. 
INGLATERRA.—lonárea, 4 de abril.—Ea 
Inminente una oríMa ministerial. Lord 
Kímberley, Sír Wllllam Harcourt, M r . Chil-
dor y Mr. Mandella so nlidgan á aceptar to-
do proyecto de autonomía concediendo á 
Irlanda ol derecho de intervenir en BUS A-
dunnaa, y amenazan con presentar su dimi-
Blon si Mr. Gladstone no modifica BUS opi-
niones á eso respecto. Mr. Morley pide 
que la parte del proyecto referente á la ex-
propiación de los propietarios, sea modifica-
da. Mr. Gladstone permanece Infivxlble 
y sostendrá sua proyectos. Después de los 
consejos de gabinete que se oolebrarán el 
lúnes y márteo, el público cabrá á qué ate 
nerse. Los mismos mlnlstroa confiesan que 
es poco probable que ee pueda llegar á un 
arreglo. Podrá suceder que Mr. Gladstone 
someta el juéveo sos proyeotos á la Cámara 
do los Comunes, sin haber obtenido la a-
probaoion del ministerio. 
E l Daily Telegraph creo saber que la re-
tirada de los dlputadea parnelllstas es una 
parto esencial del plan que Mr. Gladstone 
se propone seguir respecto á Irlanda. En 
Dublln corre el rumor de que M r . Parnell 
se propone reunir fondea en América, sin la 
intervenoion de los agentes de la Liga Na-
cional. 
Lón&ses, 5 de abril.—En un discurso que 
ha publicado esta tarde on Paddlngton, filr 
Ch. DDke ha dicho quo ol proyecto de ex-
propiación do los propietarios de tlerraa de 
Irl&nda, sería un obstáculo para que tuviera 
buen éxito el proyecto de autonomía de M r . 
Gladatona. Luego ha dicho que á pesar de 
todo, sería Imposible volver ol antiguo sis 
tema de gobierno de Irlanda; y que si el 
proyecto de M r . Gladstone es rechazado, 
será preciso buscar al mismo problema 
otra solución. 
M r . William E Forster, antiguo secreta-
rio para Irlanda e n el precedente mlnloterlo 
Gladatone, acaba da morir á la edad de 68 
años. 
Londres, 6 de abril—El proyecto de M r . 
Gladatone sobre autonomía de Irlanda será 
hoy sometido al ministerio. Los conserva-
res están haciendo esfuerzos para formar 
una coalición con loswigha contra M r . Gladi 
tone. Lord Salisbury tnvo ayer una oonfo-
renoia con otroa jefeo del partido conserva-
dor, pero no se ha tomado ninguna resolu-
ción definitiva roapeoto á la actitud que se 
ha de tomar en lo ooncernlonte á loo pro -
yeotos de M r . Gladstone. 
En el Cocsej j do mlniatroo celebrado hoy 
Mr. Gladatone ha expuesto á sus compañe-
ros de mialsterlo el proyecto de autonomía 
de Irlanda Se dice que la mayor parte de 
les mlnletroa continúan oponiéndose á de-
terminadas proposiciones del proyecto del 
jefe del gabinete. E l conde da Kimbarloy, 
aooretcirlo para la India, M r . Chlld&ra, mi 
nistro dol Interior, Sir Wíillam Vernon, 
Harcourt, canoUlor del Exiquler y M r . Mun-
dela, mlnlatro de Comercio, insisten en ne 
gar á la Irlanda 1% Intervención en eus a-
duan&s. Cerno M r . Gl&d«tone no quiere 
haoev eoaceaiones, corre el rumor de que los 
mtnlatros presentarán la dimisión. L a rei-
na ha enviado euta tarde á su secretario 
particular, eir H. F . Pormomby, á v e r á 
lordHartington, jefe de los wlghs en la Cá-
mara de los Comunes. L» conferencia se 
ha prolongado bastante. L o s liberales que 
hacen la opcsiolon á la política irlandesa de 
M r . Gladetono, trabajan con el objeto de 
formar una coalición c o n los conservadores, 
de la cual uería el Jofe un miembro liberal. 
Lord Haríiogton 03 en la actualidad el úni-
co hombro que loa torys aneptarían para 
ponerlo al frente da la coalición. 
Ayer se decía ya on loa corredores do la 
Cámara da loo Comunes que los mlnltitrou 
Chlldern y Mandola hablan presentado su 
dimisión. Ss espera que MM. Fowler He-
neago y Broadhurst, el juéveo ee separarán 
del gobiomo. L a opinión general os que 
la calda del minieterio actual es inminente. 
L o a modifloaolonos hechas por Mr. Glads-
tone á su proyecto de autonomía de Irlan-
da, por ul memeato han mtablocldo un po -
oo el buen acuerdo entre los mlnistroa, y los 
descontentos han retirado Ion dimisiones 
que tenían presentadas. L a enmienda 
proyecto primitivo acuerda al parlamento 
inglés el voto en todos los negocios Irlanda 
p.m referentes al flaco. M r . Gladatono está 
apoyado por lord GranvIUe, el conde de 
Rosóbarg, el marqués da Rlpon y M r . 
Chamball Bannerman. Mr. Gladatone oa-
tá bien de salud y cuenta c o n el buen éxito 
de eu empreta. E l juóves próximo M r 
9 Chamberl&ln tomará la palabra, después de 
M r . Gladatono y lord Hnrtlngton propon-
drá que no aplace la dlecuslon. Se dice quo 
lord Salisbury ha detarmlnado á lord Har 
tlngSou 6 preuantar una moolon pidiendo á 
la Cámara quo ce niegue á dlaontlr ol pro-
yeato da M r . Gladstone. 
E l Post de B'í'mlnghan dice que está au-
tor! zado para aoegurar que Mr. Chambor-
Inln n o plonoa en coligarse c o n los ooceor 
vadorea. M r . ChimberlAln, añado el mis-
mo periódico, no sabrá el deberá apoyar ( 
combíiílr loa proyectos del primer ministro 
eino cuando haya visto eus modlficuclc-Ees 
En la Cámara de los Comunes Mr ;G!sda-
tono ha hscho el elogio, en tér minos o!o-
cuaníus d^ Mr. Foxeter que acaba do m o 
rlr. 
Lóndres, 7 de abril.—VA Estmdavd excl 
ta les advoreaTloB del gobierno particular 
do Irlanda á contestar á lea proyeotos de 
Mr. Giadstoco, oonnna negativa categórica 
lea «.conseja que aprovechen la ptmunra o 
portunldad para cantar laa faorzua de la o 
püelcion. Todo retardo efilo pusde eeivlr 
para dnr fuer&M á M r . Gladatone. 
Mañana ompezs,rá en la Cámara de los 
oomnnea la dlaoaftlon del proyecto de auto 
nomía para Irla/ da. Lse puertas de la cá 
m i t r a ae abiirán 6 Uta teia de la mañaea, á 
fln ¿ja que todos loa miembros puedan to 
mar «ua aatentofl. Loa irlítudeaes realdon 
¡fea en Lón^res han sido Invltadoa para 
rsunlree muñ^na per mlllarea y aclamar á 
Mr. Gladatone á en llegada al Parlamento. 
Se oióe que los libara le-i lo harán una o v a 
clon parecida Loa ag3ui;o« d« sorvlolo en 
laa InmediAolones de la Cémara han Mdo 
TetjrBadoa para prevenir ita domofitia 
olonoa inumítuosaa 
Bublin, 7 de abril —OJIIO mil ftefiorea dol 
conddio do C nk, entra eiloa mil oalóllcoo 
hwi enviado á la Rdlna una potlí lon contra 
I.. rutonomía. 
Lo« operarloa sneooa que na hicieron ve 
nlr á Dublln para reemplazar á loa hoel 
gnlitft'j que trabajaban en la fábrica de bo 
tellas de ê ta ciudad, desean regresar á su 
paía, porque no quieren oompromeíor la cl-
tunolon de loa tr^bejidoveo Irlandeceo. L o a 
oneofia í fiiiuan qae vlaleron & Irlanda eln 
súber quo loa a^iariou que lea ofrecían era 
inferiores al que ganaban l̂oa .trabujadorea 
irlaudc-afa. 
LÓNdres, Sdeafiríí.—Soaupono quo M r 
Gladstone ha comunicado á lord Harthing 
ton y á M r . Parnell loa principales puntos 
de s u proyecto do autonomía para Irlanda, 
y que M r . Parnell los ha aprobado. E l 
Estandard admite que los conservadores 
sin el apoyo do lord Hartlngton aon Impo 
Sentía y quo ou uoohm alelada d*rla 
triunfo & M r . Gladatone. Los liberales oxéen 
que el proyecto nora adoptado en segunda 
lectura y que eu verdadero peligro surgirá 
del ceno da la comisión. Corre ol rumor da 
que M r . Chamberlaln será ménoa opuesto al 
proyecto de M r . Gladoíone, á causa de los 
modlficacaolcnea qaa ha recibido. 
TJEATBO DE TACÓN.—Reaplandaalente de 
luz y de hermosura estaba anoche el gran 
coliseo, porque á la numerosa concurrencia 
que le favorecía daba poético realce el be-
llo sexo habanero, ocupando los palcos, 
gran parte de las lunetas y otras locallda 
des. Tan crecida y «olecta reunión había 
sido atraída por el beneficio del barítono da 
la compañía lírica Italiana que funciona en 
dicho teatro, Sr. Enrique Poglianl, con el 
alloíente podoroao do que en la rspreaenta-
olon do la difícil ópera Hernani tomaba 
parte la distinguida y generosa Sra. doña 
Matilde Rodríguez de Rodríguez. 
Un nuevo triunfo, una nasguífioa evídon, 
alcanzó ante nuestro público la inteligente 
dam», heroína dol ospeotáenlo, dosempe-
ñando el papel de la apaaloaads Elvira y 
probando una vez más que oa artista de co -
razón, de notables facultades, que tanto en 
la parte lírica como en la OnmAttoa revela 
aiempra un mérito Indiscutible. Cantó con 
exquíelío gusto la cavatina, y en todas las 
demás escenas obtuvo admirable, sobresa-
liendo en los conoertamea y en el final de 
la obra. Fué aplaudida con entusiasmo, 
llamada al proscenio varias veces y obao 
qulada con floree, palomas, coronas y otros 
preaanteo dellcadoa. 
E l beneficiado ee eemeró en caracterizar 
á Cárlos V, dijo BU arla de una manera 
irreprochable, á él se debió en su mayor 
parte la repetición del final tercero, y el 
auditorio le otorgóla recompensa merecida, 
con aplausos y aclamaciones. Recibió ade 
más abanos regalos. 
Somos admiradores del Sr. Massanet, le 
he mea aplaudido cael siempre; pero on ho-
nor do la verdad debemos decir que Eer -
nani es mucha ópera para él. Por eao en 
el tercer acto decayó muy visiblemente, 
aintléndose bastante fatigado. Sin embar-
go, en el cuarto ae animó de nuevo, obte-
niendo nutrldoa aplanaos. 
Al público que ya conoce bien al señor 
Pozzi no le extrañó ver el Silva presenta-
do por éste; entre los coros y la banda mi-
litar hubo una especie de reyerta al co-
menzar el cuarto acto; y, por último, la or-
questa, más nutrida quo otras veces, estuvo 
bajo la dirección del distinguido aficionado 
Sr. D. Andrés Carrillo, que por deferencia 
al boneflalado ocupó tan difícil y compro-
metido puesto. 
ATBNOIO:» i . I A POLICÍA.—Lo que ac-
tualmente sucede en la Habana con el jue-
go de pelota en medio do las calles y pla-
zas, en loa parques y alamadas, paaa ya 
de castaño oscuro, y llamamos seriamente 
sobre este asunto la atención del Sr. 
Coronel D. Felipe Martínez, oeloao y acti-
vo jefe de policía, confiados en que sabrá 
poner eficaz y pronto remedio á un mal que 
puede ocasionar desgraoiae muy lamen-
tablea. 
Para dar una idea aproximada de las 
proporciones que ha tomado semejante a-
buso, baste decir que ayer, desde el Parque 
Central hasta la Punta y siguiendo des-
pués por la calzada de San Lázaro hasta 
la de Gallano, oontamoa veinte y siete im-
provisados clubs, no sólo de chiquillos, au-
torizados y amparados por eus padrea, que 
debieran mejor oduoarloa en oua oaaaa ó 
mandarlos á un colegio, sino también de 
hombrea heohoa y derechos, que canean 
mayor molestia al vecindario y á loa tran-
seúntes y promueven más escondaloaas al-
tercados que la gente menuda. Puede ser-
vir de justificación á este aasrto un hecho 
muy reciente en que ha sido necesaria la 
Intervención judicial, porque un caballero 
honrado y pacífico, modelo de cordura y 
prudencia, tuvo que emplear toda tu fuer-
za y energía para evitar primero la burla 
y luego la agredón de dos anjetoa á quie-
nes advirtió primero con muy buenaa pala-
bras que no debían jugar á la pelota en 
medio de la vía pública y sobre todo en 
sitios muy concurridos, á fin de evitar per -
eancea desagradables. 
En auma, daade el muelle do Caballería 
hasta el paseo do Cárloa I I I , desde el Ar-
senal hasta la Cárcel, en todaa las callea, 
plazas y paseos, pueden verse á todas ho-
ras del día turbas do chiquillos y grupos 
do hombres jugando á la pelota, sin mlr.v 
mlentoa de ningún género, hacienda alar-
de de una procacidad indecible y mofándo-
se á vecoa da alguno que otro agente de la 
autoridad que los paraigue. Eato no pue-
de continuar así, porque no vivimos en un 
país do cafres, slo Ray ni Roque; y, por lo 
tanto, asgun hemos dicho al principio do 
las presentse líneaa, oonfiamoa en que el 
Sr. Jefe de Policía dicto enérgicas medidas á 
eua aubalternoa para acabar do una voz con 
tan intolerable abuso. 
BASOS DB "SAN RÍFABL."—Según di 
Jimos hace pocos días, sa ha abierto al pú-
blico el acreditado eatableclmiento balnea-
r io qua lleva el nombre de San Bafael, y 
de más estará añadir quo en el reinan, co-
mo siempre, el órden más escrupuloso, y 
el aseo máa esmerado, graol&s al celo do sn 
propietario, el amable Sr. D. Francisco 
Castilla, y ana empleados, que ponen espe-
cial cuidado en ello y en 8 0 ^ 1 ' de la mejor 
manera posible á cuantas personas acuden 
á aquel. Eato explica perfeotamento la 
constante predilección do que ea objeto por 
parta do laa famlliiia máa conocidas en uueo -
tra buena eocledad. 
En otro lugar do este perlólico puede 
verse un anuncio del citado estable cimien-
to, noticiando la apertura de la temporada 
da bañoo y llamando la atanoicn hácia lo 
que previene un artículo del reglamento 
respootlvo, pues aunque la gran mayoría 
de loa que concurren allí no necesitan de 
tal advertencia, bueno ea hacerla per si a-
oaao íntanta aigua doepreocupado saltar 
por encima de lo dispuesto en pro de la de-
cencia y el decoro. 
Tiozzo.—La aioapátloa y aplaudida 
contralto de la compañía lírica quê ecu 
el teatro de Tacón anuncia en bere-
fiolo parael jaéves préxlmc; y bien puedo 
aaagarbrse que el éxito de la función &erá 
muy eatitíaotorlo para la Inteligvnte artis-
ta qu® cuenta muches admiradores entre 
nuestro público. L a obra elegida es la ópe-
ra, Julieta y Borneo, estando los papeleado 
esos históricos amantes a cargo de la Sita 
De-Vére y la misma Sra. Tiozzo. Conste 
que es U última fundón de la temoorad». 
TBATBO DE IitiJOA.-La ¡compañía Hrloo-
dram&tica que dirigen los Sres. Julián y 
Carratalá, deepuea de babor dado cuatro 
veces E l Sallo del Paniego, eln palo, poro 
con el anxlllo del f»vor dol público, quiere 
envolver á éate y eavolverse olla, mañar a, 
mlói coles, on unos Maules y capas exoe 
lente?, en cuya fábrica no han Intervenido 
eaetro, ni moclatas aino un doctor en medí 
olna y do« múiiooa. Déjense uotedoa cubrir 
coa eso» Mantos y capas, leotorca caros. 
TKATUO DB CBBVANTBS —Fnncionea de 
tanda que se anuncian para mañana, miér 
color: 
A l&o ocho: —Estreno do la obra titulada 
¡Ya pican, ya pican! 
A loa nueve:--Mis* Er>a 
A IOÍ dlei:—Circo nacional. 
FOa FUERA Y POK DBNTKO.—Uü perió-
dico ha publicado la elgulente gscetlilt.: 
Echegaray, faerB del teatro: 
Uno empuja, otro reoiama, 
0:;ro en otroa M encííram», 
T atí aumenta el guirigay. 
—V:B que va á estrenarle un drama 
Ddl sefior Echegaray. 
Dentro dol Iróitrc: 
El públi; ;> e-ítá on un ¡a>I, 
Mí.tá ol £Mán á la dama 
Y á ouáníKia con elloa hay. 
—Es que concluyo un drama 
Dol «Pñor Eohsgaray. 
POLICÍA.—Ea la madrugada de ayer fue 
ron conducldoa á la ool&dnrí» de Reg'a doa 
Indivíduoa blanooa, por quejarse uno de 
elloa do que el otro lo había caneado vailae 
hferidae, de reBultaa de una reyerta que tu 
vieron. 
—En la oaaa do socorro dol primer día 
trito, fué curado nn ItidMlno blanco, atm 
pMlado por un coche da plaza, oI transitar 
en i » tarde de ayer, por la oaUo del Tenien-
te Rey, entre Mcnserratü y Bernaza. 
—A la una de la madrugada del ¡únce 
se dnolaió fango en la casa n? 6 de la callo 
do Cerería (Guemabaooc), propagándoaa el 
voraz elemento á la caoa colindante. Peces 
momentoa deapuea do h^borsa Iniciado el 
fuego, ao pereonuron eu el lugar del Blnlea-
tro, laa antorldadea gubernativa» y munlcl 
palos, como aeíminmo fetom de Orden I'ú 
blloo y Bomberos. Ei loeendlofué localizado 
como'á la hora, oauaando pérdida por valor 
de $1,000 cu oro. Afortunadamente, no ocu 
rrló deígranla personal aiguna. E l Sr. Juea 
da PiImoralr.utAnoIa, qnoeo oonatituyó Bilí 
desdo loa primeros Inataatea, ompesó á Ina 
trulr las opt-rtunaa áUlgenolss sumarlas, en 
eaolareolmlonto dsl origen del fuego. 
— E l conduotor de na carretón fué cura 
do de primera intención en una casa de so 
corro, ft oausa do hVbsr;o caldo de dicho 
vehículo al transitar por la callo de loa 
Ofloloa. 
—Fué conducido al hospital "Reina Mer-
cedoit" un Individuo qua sufrió la fractura 
de un brazo, al oaorao da nn carretón. 
—En la calle do Fomento fué herido gra-
vementt», un vecino de Jaena del Monto, 
por trea aujotoa, de los cualea fueron déte 
nidos doa. 
Real Gasa de Benefioencia y Maternidad 
de la Habana. 
ADMINISTRACION. 
EKLACION de laa oantldards» recibidas por varios oon-
eeptoa enasta Dlieooion, donativos en otras especies 
j alta y baja de loa asilados en este esUbleoiniiento, 
durante el mes de la fecha. 
Oro. BillotGs, 
Pa. Cts. Ps. Cts. 
O M O S N A S . 
Entregado por el Sr. Dr . D . Antonio 
González de Mendoza 
S aman las limosnas — 15-00 
JCiaiOSNASEN E S P B C I E S . 
Bntragado por los celadores del consumo de ganado 60 
libras de oarro de paerco y l i libras de carne de carne-
ro, Eemitído por e l ' Union Club", por oondnoto del 
Sr. Gtaioochea, nn toro con peso de 15 arrobas 16 i lbr t s, 
procedente de la encarroña que se dió en la p'aza de to-
ros de Ja Habana, la tarde del dia 6 del presente mes. 
K l Sr. D . Bafael Fern índez de Castro, 50 arrobas do 
azúcar centrífaga; el nifio D. B . T . y P., vecino de Q-ua-
nabaooa y ana se&ora veoina de Cárdenas, ol prlm ero 
un paqnatlooy la segunda unaoajita con perillas da tu-
ESTADO del alta y baja de los acogidos de esta Beal 
Gasa, durante el presente mes en que ha ejercido la 
Diputación ol Sr, Dr. D, Antonio González de Mendoza, 





Mendigos ^ - ^ - - : . V : 
Befugiadaa parturientas.. . 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas y lavanderas.... . . 
Sirvientes 
Hermanas de lá Car idad— 
Total 32 28 25 18 
R E S U M E N . 
Existencia en la Beal Casa— 715 
Mendigos en los Hospitales 18 
N i ñ a a y niños con licencia por enfermos.... 25 
Idem por vacaciones de P á s c u a s . . 6 
Total general . . 764 
Habana, marzo 31 de 1886.—El D i m t o r , O. O. 
Ooppinger. 
Suscricion iniciada por el Cuerpo de Bonn 
beros del Comercio Núm. 1, para la tras 
lacicn de Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
Sama anterior...$ 491-90 10-BO 
D. M. Clementlno.. 
D. J . Marino 
D. J . Suaston 5 30 





D* M. Losada 





D. Cárloa Martínez. 
D. Antonio Fernán 
dez 
D1? Consuelo Lizano. 
DI Muría N . , 
D* Amparo Manuel. 
D» Elvira Vázquez. 
D^ Dorotea Pofitor. 
DI Dolorea Qonzález. 
D. Jaau M. Alva-
rez 
D. Manuel Gamba. 
D. Franolaco Gonzá-
lez 
Hermanos de D. Ro-
que Martínez 4 25 
D" Fellaa Fagóa 
Señorea J , Sopeña y 
comp 
Sres. Rlquero . 
D. Nicolás Castaño 
la 
D, Godofrodo V&leac 
La Serafina 
D. Jofé Al.vareE.,-. 
D. Miguel Alorda.. 
D. Pedro Villaverde. 
D. N. E Maceo.... 
D, Joeé Paplolo.... 






D* Joeffa Mazarni 
que 
D. Salvador Soler.. 
D. Jocó Tarbiano.. 
Sroa. Lambiín y C% 
D. J Aguller» 
Sros. Gutiérrez y C" 
D, AntoDio Cauto.. 
D. Fidel Apolinar.. 
Sres. Cobisn y Suá 
res 




Suma... ..$ 501-45 12-00 1179 80 
(Se continuará.) 
SECdOK DE INTERES PERSONAL. 
PARA LAÍ101ITA8. 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
DB 
M . C O P E S y 
San Miguel y Manrique. 




REGALOS DB GUSTO. 
8 - l i 
m m m m m u m m , 
SECCION DB RBCBEO Y ABOBNO. 
BKOBETARlA. 
El domingo 18 del corriente mea se verl-
flesrá en ana ealonoa na Gran Concierto Sa • 
ero, aw el que tomarán p^rto la Iltma. Sra. 
D'í Püar Vordugü do Arasoz». la Sra. 
Maliido R'.'dríguoz de RodríguBZ, la 
Srta. Angslea Peña, y los Srea- D. José Do-
móiiech. D. Felipe Abella y D. Mateo de la 
Torre, «corapañadoa por una nomeroea or-
queeca, que dirigirá el Sr. Arkerman. 
D.'rá priqeiplo á ka 9 <I« la nochs y eo 
abtlra ia punta do eotrada, qu» da á la 
plazuel» dt 1 M.-níenacc, ft hia 8 da la mle-
tna. 
No habrá h;vi aolonea y se recomienda 
ousarecld'imente á lea Srea. eóolca, quo solo 
olk'8 pueden haoer na-i del roolbo dal mea 
qua rig?, quo habrán de pro; oníar á la Co-
mialon do pueito, la cual cumplirá con todo 
rigor la^ ó rdecea dad?.» per la Junta Dlreo-
ilv» Á qu:J pertenece pura que no eo oer-
mlKA la anii ud.-i eino Be llena eae requisito 
píivsonal y por foiieignieuto IntrAíferlblo 
Tamblcn' ee raega á dieboa Srea. aóaloa 
quo piira i u?va3 propuea'na ao fijen en el 
tiempo y foima en que deben hacerso re 
glamentariamunte. 
En aa oporturdilad fií publicará el pro-
grorn-t. 
H&hí.n» y abril 7 do 1886—S de la 
Otmta Q 10 7a 10-81 
se hacen por medida 
desde $10. 
j l O J O l I I i e v i t ^ s d e c l i a v i o t 
s u j í e r i o r . f a r r o s tíe s e d a , s e 
h a c e n á 3 d o b l o n e s . 
I iü . P A L M A 
Y 
1-Ab 
VIUDA DE MARGARIT, 
detrás de las oficinas del Regimiento 
de Ingenieros. 
Pazticipa a l p ú b l i c o haber cenrado 
s n d e p ó s i t o temporalmente y ofrece 
s u s productos en la F á b r i c a á loa 
precios siguientes: 
Suela 1? flor, á„.„.. $ 7 oro cabeza. 
Id. eacs.dda, á 7i " 
Vaquetaa de 1* Id. á 7i una. 
Id. 2^ id. á 5i «« 
Id. 3? id. á 34 " 
Pellejca á . . 9 docena. 
Bscorros del pala, á.-„ 8̂ docena. 
Y todo lo demáe del romo á precios mó-
dicos. 
DIESGOION HORREO: 
San Kicolás 4 S . 
FITAS AL CONTADO. 
¡ ¡ O J O 
En el paseo de CAiloa m existo un magnífloo picade-
ro cubierto y reformiido, conocido con el nombre de 
CAI iDEKOW, único en la Habana que renna esas cir-
cunstancias, y en el cual se dan lecciones de equitación, 
tanto á señoras, sefioritas y caballeros en horas que con-
vengan & estos, y á móücoa precios. 
So admiten caballos & piso y se encargan de su ednea-
olon. 4030 P 15-Lá.b 
D I A 14 D E A B R I L . 
Santos Tlburoio y Valeriano, mír t l res ; el beato Podro 
González Xelmo, patrono dolos marinos, 
E i t ránsi to de los santos mártires Tiburcio, Valeriano 
y Mí ximo, en Boma en la via Apia, en tiempo del empe-
rador Alejandro, y del prefecto Alenaquio: los doa p r i -
meros convertidos á la fo católica por las exhortaciones 
de santa Oecilia. y bautlsadoa por san Urbano, papa; y 
confosando á tTasuoristo, fueron azotados con manojos 
de varas, y por último degollados, 
Apónas hubo resucitado el Salvador, cuando aquellos 
primeros fieles se unieron ya para celebrar la triste y 
reciente memoria de la muerte de su Kedentor, Consagró 
desde luego la Iglesia machas partes del afio para ma-
nifestar sa agradecimiento al incomparable beneficio de 
la BedenciOD; y para ostentarlo con mayores demoatra-
cionea de compasión, y de dolor, & fin de que todos los 
que somos redimidos con la Sangre preciosa de Jesucris-
to, entrásemos en BUS mismos sentimientos, dispuso que 
prtoediesen cuarenta días de penitencia á los olas de la 
solemnidad de la pasión y muerte del Salvador, A cuvos 
días llamamos Semana Santa, mayor, penosa y de I n -
dulgencia, 
Y en efecto, esta Semana justamente so debe llamar 
Santa, pues en ella los que van errados y los grandes 
pecadores reoonocidoa de sus culpas, y confesándolas 
con arrepentimiento, se disponen para resucitar con Je-
sucristo, y v iv i r uua vida santa y cristiana. (Se oonti-
n o a r á ) 
F I E S T A S E L J U É VES. 
Misas 8oUmnct.—En San Isidro la del Bacnmentc 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, 6 las 81, y en laa 
deei&s telen)»» 1B« d« rottnmbre. 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t © 
Cultos á ITtta. Sra . de los Dolores 
E l viérnes 16, á las siete y media de la mañana misa 
rezada y comunión general, 
A las ocho v media la gran fleata con sermón á cargo 
del Edo. P. Valentín Salinero de la C. de J . 
A las cinco y media empezará el rezo de laa Tres He 
ras; con sermón á cargo del Edo. P. P l Escolapio, é in-
teresado el Sr, Cura Párroco y las que suscriben en el 
mayor ange de dichos cultos, suplican la aslstsaola de 
dicnoi fieles.—Manuela H . de Haro.—Asunción M , de 
Beyes. 4639 4-14 
I6LESIA DE BELEN. 
E l v iémes próximo se celebrará la fiesta de los Dolo-
res de Hai ia . Por la mañana, á laa 8, habrá misa can 
tada sogulda dol ejercicio del Via-Orueis. 
Por la tarde, á las 6}, es rezará la corona dolorosa se-
guida dol sermón, alternado con el canto del Stabat Ma-
ter. 4610 S-U 
PARRflQm DE GUADALUPE, 
Cultos & Nuestra Señora de loa Dolores. 
E l 16 dol corriente, á las t\ de la mañana, será la fies-
ta, en la que predicará el Sr. Pbro, D, Evaristo Mar t í -
nez. La novena termina el 15 por la noche.—El Párroco, 
4671 3-14 
X E c a 
I g l e s i a d e U r s u l i n a s 
DOLORES DE LA SANTISIMA TIRGEN. 
E l próximo viérnes 16 será la misa solemne á los D O -
L O RUS DE M A R I A , y el sábado 17, según costumbre 
de todos loa años, como á las seis dé la tarde, principia-
rá el santo ejercicio de la CORONA DOLOROSA, con 
música, terminado este santo rezo, ocupará la sagrada 
cátedra el B . P. Antonio Hiera, catedrático del Beal 
Seminario de San Carlos y San Ambrosio de la Habana, 
Se suplica á todos los fieles la asistencib á tan tiernos 
como piadosos actos consagrados á NDESTiSA DO-
LOROSA M A D R E . — O a p e U a n . 
4553 5-13 
SANTA MISION. 
P A R R O Q U I A D B G U A D A L U P E . 
E l lúnes 12, & las siete de la tarde, so dará principio 
& una mialon en la forma siguiente: 
So rezará el santo rosario, oon letema cantada y des-
pués el sermón. 
Sa cantarán himnos religiosos, propios do la santa m i -
sión y del tiempo. 
Lúnes: predicará el B . P. Santiago G-uezur^ga. 
Mártee: el E. P. Valentía Salinero, 
Miércoles y jnévesi el B . P, Manuel Boyo, 
Viémes y sábado: el Excmo. é Iitmo, Sr. Obispo dio-
cesano y au Sr, hermano D. Domingo F. Piérola. 
E l domingo, á las 7 de la mañana, será la Comunión 
?enera! que dará el expresado SP. D, Domingo E, do iérola. 
A la una del mismo dia habrá confirmaciones en esta 
Iglesia, 
Los confiimandos deben proveerse de papeleta corres-
pondiente que se dará on la Sacrlstia, 
Los adultos nooaeitan oenfeearse,—El Párroco. 
« 6 1 7-10 
Orl/Jai? 5>S L A J?i.*¿A. DEL 13 DE A A B I L 
D B 18S6, 
Sorvlolo pnra el 14, 
Jafo da dU,—SI Sr, Coronel del 3sr Batallón de Volun-
tarios, D. Joaé 86110?, 
Visita de Hospits!,—Comandancia oriental de A r t i -
Uoria, 
Capitanía goaoral y Prenda.—3or Batallo» de Volna-
tarloe. 
Hospital Sáilltar.—P.atalloa de IngonicroausEjércit i ; . 
B»tor!» do la Boina,—Bon, Artlllorisi í.3 Ejército. 
Ayada.-ate do guardia an el Qobierao i lUl ia r .—El 2' 
lo la Plaza, D, Juan Du&rt, 
Isutelnarta ira idom—JUI 39 de la miama, D . Eran-
oisoo Sobrede, 
W CVit'mol Strgonto Vüvrnr. Bec&iío. 
s | 
n i 
•33 t-S ifi 
2 á S § 
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L B O S Q U E D B B O L O N I A 
O B I S P O 7 4 
ENTRE AOUAGATE Y VILLEGAS. 
E s t a acreditada C A S A acaba recibir un gran surfcido de alta N O V E D A D , e n efectos de B r o n c e s , M a y ó l i c a s , 
Tierra-Cota, peluche plateado y j o y e r í a de oro 7 plata, cuyos a r t í c u l o s por s u buen gusto c a u s a n la a d m i r a c i ó n 
de cuantas personas v is i tan tan popular establecimiento. 
E s t e surtido viene á reemplazar las grandes ventas h e c h a s para e l dia de S a n J o s é ; de modo que c o m o 
siempre, e s t á hecha l a c a s a u n verdadero M U S E O de preciosidades, y los prec i e s e n r e l a c i ó n con l a é p o c a : 
Cü 428 15.3Ab 
< • 
6-8 
D. Mftrsn»! Raí', desoa Babor el paradero 
de D. Jaan G-óuos Raíz parA GU asento 
(lapíT'^n'a: pnede dlrlgt-ns ¡il íiotol Arbol 
de G-cei rdoa, Marcad^rei» 45 dotids p».rft el 
íolloir.&nte. 4628 2 14 
B B t i e T . 
BSWBIE^HIEÍTO SIDeOTERANCO. 
P K A B O N Ü M . m Y G9. 
Directores Facnltatlvos, 
Dr. E . Bslot. Dr. E . Sobsl in . 
Aneoñri—Dispepií.-.-—/fdoelonea de\ hí 
g:do y Ecp«rmütorrea. — Effífta ólveraaa 
t-faccioxiea eon biillsntemento oooibaUdas 
C(>u ol tratuEikUito gradual y continuo del 
«Jatama bldroterápico. El éxito aloanz&do 
h-^Hía 1H f icha noa muflve A llamar ia aten-
olon del 1 ti'.'Ileo dojiénte háds. un Metema 
qu-í l / rpe rEi en todr-a ba glandes cspitalea 
ixy.\ nitindo civi 'lEhdo 
BEnOS<, P I t O P I E T A R I O . 
C-S67 8-13 
Estr» os el imijor vino de mea». 
Pfdüiee on todi.'B loa r68íaur?.nt0 y fondas. 
L J veodon DU» dídooe reoiíDt' ie^. 
F E B E D A V 
Mural i ÍÍ. 85 y 87. Morcad oros 29i 
Loooríal^í JSflmfta. LcoeríALa Cruz- Verde. 
Telefono 68. T V i e f o n o 347. 
Un ou.'vtto de pipa, 16 pesca oro. 
ü a garrafón, 3 peaoa o r o . 
Una ca ja con 24 mediao botellas, 3 peeoa 
o r o . 
D e p ó b i t o a 6 s u c u r s a l e s . 
Matenzaa , Bupeito Ocspo,—CAruen&a, 
Oonzalce, Morí y O^—Cienfnegca» Felipe 
ff«íie}'í'e«.—Guanabacoa, Serofln AHá — 
Habana, Looexia L a Vajilla, Galiauo, es-
quina Á Zanja y en tedas laa poblaciones 
itnportantsc de la Isla. 
I I A T U l f O I O ^ f ! ! 
Hemos resuelto rebajar el 25 por ciento 
en tofloa loa arlíoulos tíe locería. 
O o m o muestra de eeta rebaja Yóanso loa 
vontajoeoa preoioa siguiontos: 
Todos en billswflfl. 
Platos para mesa, á 10, lá,14 reales y 2 
pesos donena. 
Platos para mesa, oíase muy superior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para café, blancas, á 1 } paeoa dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena. 
Yaaoa de cristal pasa mesa, á peso y me-
dio decena. 
Escupidoras ctiatal azul, á 2i pesos par. 
Juegos de lavamanos o n colorea de mu-
chísimo gusto, c o n 6 piezas, 6 12 pesos el 
juego. 
Juegos de cristal Baoarat, muselina lisa, 
formas elegantes eon 75 piezas, entro co-
pas, dulceras y botellas, á 75pesos el juego. 
Juego de musolina labrada, de muchíei-
mo gn t̂o, oon laa miemas pieza?, 110 pesos 
el juego. 
Surtido general de todo lo ooncercieote 
al ramo & proeles do ganga, TODO E N 
B I L L E T E S . 
P E M E B Í I . ir 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería t a Orws Verde, 
Telefono 68. Telefono 347. 
g m . uMn 
CARNE DE FAMILIA, 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o e s t a c a r n e a m e r i c a n a p r e p a r a d a d e m a n e r a q u e l a 
h a c e s u p e r i o r á l a f r e s c a y d e m u c h a d u r a c i ó n , s i n d e s c o m p o n e r s e . E s m u y c o n v e -
n i e n t e p a r a l o s p u n t o s e n q u e e s t a ú l t i m a e s c a s e a . 
TASAJO DE PUERCO ahumado al estilo del Camagüoy. 
P A R A S E M A N A S A N T A . 
Latas de camaronea—Langosta—Salmón—Bonito en escabeche—Trnohaa en idom—Calamares—Sardinas L e -
marchand—Idem nacionales y cuanto puede apetecerse en latería. 
BACALAO sin espinas—Buches de bacalao—Azúcar blanco de la Refinería de Cárdenas, á $1-50 oro arroba. 
Elegantes baulitos de pasta y jalea de Guayaba, á un peso billetes uno—Queso Gruyere, á un peso billetes la 
libra-Panetelas L a Criolla, á 40 cts. billetes la tarta—Melado de caña, á 15 ote. billetes la botella—Dátiles de 
Berbería, á 60 cts. billetes la libra. 
VINO TINTO SUPERIOR, ****** ^ ™ ™<'*™™-
Sa dan papeletas para el Dia de Moda. 
Todos los efectos son do primera clase, se venden bien pesados y ee conducen grátis al domicilio del comprador. 
T E L E F O N O 1,253. 
S e c o m p r a n b o t e l l a s y g a r r a f o n e s v a c í o s & 5 c t s . l a b o t e l l a y 7 5 l o s g a r r a f o n e s . 
M 
> 
Se está esperando de los Estados Unidos una lujosa plataforma de-
dicada solamente para pesar señoras y señoritas. 
L A 2 ' V I Ñ A . 
N E P T U N O esdoloa i C A M P A N A R I O . 
C n . 471 85-15-d5-14 
ASOCIACION 
D B 
DBPBNDIBITBS DBL GOMBRGIO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 11 dol actual, 86 «oordó por unanimidad 
que la reunión pública, celebrada en este Centro, en 
vista de que el producto de la Snsorlclon Patriótica, 
p»ra comprar nn buque de guerra, no alcanza á cubrir 
el fln propuesto, devolver á los Sres, donantes las can-
tidades que por conducto de la Asociación han deposi-
tado en el Banco Español . 
Para cumplir el acuerdo, se ruega & todos los Sres. 
que han hacho entregas para la suscrioion expresada 
Sasen por esta Secretaria de A 0} de la noche todos los tas no feriados, desde el 11 de este mes al U de mayo 
próximo, publicándose oportunamente las listas de lo 
entregado para satisfacción del público. 
Habana, 13 de abril de 1880.—El Secretarlo, M . Pa-
nisgua. O n t ó 9 l-13a 8-Md 
Lá COMPETIDORA 
G A D I T A N A . 
GRáN FiBRIGA DE CIGARROS 
PAQUETES DE PICADURA 
A v i s o á m i s consumidores. 
Para que no se extrañen mis favorecedores de la va-
riación de nombre y propiedad de esta acreditada mar-
ca. Ira manifiesto que sigue administrándola ol mismo 
que lohá efectuado hasta la faoha, oomo fundador y p r i -
mitivo dueño, único que se ha entendido en su oonieo-
don y elaboración. 
E l motivo de quedar i mi solo nombre y propiedad d i -
cha marca, lo ha caneado el desgraciado fallecimiento 
de mi apreclable é inolvidable amigo y socio D , Ju l ián 
Alvares (q, e. p, d.) 
Lo pongo on conocimiento de todos mis favortcedoros. 
Habana 6 do abril de 1886.—Manuel Camacho Ponce 
i LMU. C 163 i 11 
5 
A G R I M E N S O R E S , 
Arquitectos, Oonstrnotores y Dibnjantes. 
E, Cardóse, representante de Kenffel Se Esnor de 
Nusva York, 127 calle Fulton, fabricantes de Inat rn-
mentos Científicos y Material de dibujo para Ingenieros 
CivilQs, Militares, do Minas ó de Ferrocarriles y otras 
Profesiones idénticas, tiene el gusto de ofrecerles usa 
extensa ooleocion y muestrario de Instrumentos de Ma-
iemáticaa y Prenislon, Barómetros, Tránsitos, Niveles, 
Brújulas, Cadenas y Cintas do acero. Estadales, Utiles, 
Papel para dibujo de todas clases. Papel y Tola de calco. 
Escuadras y Escalas de Goma Yolornlzada ó Madero, 
Colores, Tinta de China, Pinceles, etc., etc., y todo lo 
quo concierne al ramo de la ciencia y profesión y consta 
del catálogo en Español, edición del corriente afio. 
Hotel San Cárloa, Píozan. 31. 
DESDE EL DIA 9 HABIA EL 10 DEL CORKIEIÍTE, 
41S3 1-10 
¡ Q U I E N ! 
¿QUIEN E S C A P A Z D E DUDAR QUE 
J . V A J L L E S 
OFRBGB SIEMPRE VENTAJAS AL COMPRADOR? 
$35 B I L L E T E S , 
U n flus d e c h a v l o t n e g r o , p o r m e d i d a . 
S35 B I L L E T E S , 
U n flus d e v i c u ñ a n e g r a 6 a z u l , p o r m e d i d a . 
S35 B I L L E T E S , 
U n flus m u s e l i n a f r a n c e s a , ú l t i m a ( n o v e d a d ) , p o r m e d i d a . 
¿ T O D A V I A H á B R A Q U I E N I Í O D U D E ? N A D I E . 
N a d i e p u e d e h a c e r fluses, p o r m e d i d a , d e m u s e l i n a i n g l e s a , 
l e g í i i m » , á 
S25 B I L L E T E S , 
S A B E D L O T E N T E N D E D L O , ITO S O T 
Sau Bafael número l á l , acera de los carritos. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
4373 5b-7 8 d - l l 
REINA 21 TELEFONO 1300. 
JACINTO SIGARROA 
Y 
B E R N A B É O I O E R O 
ASOOADOS. 
O'EBILLTZ" 3 0 A, E N T R E S U E L O S 
Consultas: de doce 6 cuatro, 
4033 26-I4A. 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE ÍACUSACION AfflMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Mico. 
FÜHDADO POB EL DR. D, VICENTE LUIS FEBRKK, 
© m i O I D O P O R I i O S O I l E g . D . A N T O N I O D I A Z 
A L . B E K T I N I Y D . E N R I Q U E W. PORTO. 
So vacuna directamente de 1A ternera loa mártes, 
miércoles, Juévoa y v iémes de una i doe, en la calle de 
Obrapin n, 61, y & domiotllo, y ee fncllltiui £>ftatulAB 
de v h c w ; todos los dUa y i> txiin hora*. 
On. 110 1-Ab 
E L EXQUISITO VINO DE MESA 
de casa J U L I A , 
á $3 oro garrafón. 
AZUCAR BLANCA EN POLVO 
A $1-50 oro la arroba. A $3-60 billetes arroba. 
QUESO GRUYERE LEGITIMO 
A nn peso billetes libra. 
DATILES DE BERBERIA. 
A 60 ceutavos billetes libra. 
BACALAO FRESCO SIN ESPINAS 
A medio paso billetes libra. 
MACARELAS EN SALMUERA. 
BARRILES DE CARNE DE FAMILIA. 
VINO TINTO PURO SUPERIOR 
A esúndo oro el garrafón. En billetes $5-10. 
Y nn surtido completo de vlnoo pnros para la mesa y postres y víveres de todas cla-
ses frescos do calidad superior, bien pesados y á precios de muelle. 
Todos los encargos se llevan al domicilio del comprador sin recargo de precios ni 
cobrar conducción. 
Todo el mundo lo dice: L A VIÑA Bcina 21, es el establecimiento que vende los me-
jores vinos, los víveres más superiores y al precio más bajo. 
La casa solo responde de los pedidos que ae hagan & Reina 21. 
REINA 2!. 
DELA 
U NA D I S T I N G U I D A C A N T A R T E V P R O K E S O -ra de plano ne ofrece 6 las familias para dar clasoo A 
domicilio y eu sn casa por un módico precio, profesando 
con perfuooion la música, por sor procedente del Oun-
servatorio de Madrid, del cual posee los diplomas: órde-
nes en el almacén do música de Anselmo López, Obra-
pla 38 ó Hab&na 120. 4009 4-13 
cirujano-dentista. 
Operaoione? sembrada». 
Dientes postizos de todos 3OÜ eiatemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reiaoldoe, arregla-
dos A la mala situación, y favorables á todas 
\m clases. 
O'EBILLY 79, 
e w t r e B e r n a z a y V i l í c g a í * . 
4555 4-11 
I N A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
' oon diplomas v buenas referencias da clase A domi-
oilia 6 preolos módicos: enoeRa Idlomaa con perfccnlon 
(cumuy poco tiempo) músict , bordados, dibujo y todos 
los rmsos do una esmerada odaoaoion, desea una casa 
donde dar clases ou cambio de casa y manutención: de-
lar las rolaa escritas en Muralla 55. 
4R10 4-11 
L M . C U L E G t O DK IÍSWTW.UOCION P R I M A R I A 
1-̂  "La Pf rseveraucia", que, bajo Ja advocación de N , 
Sefiora dnl Oármen, en la ualis Cerrada del Pasen, entro 
Salud y ZUnja, dirige el profesor D Antonio José do 
Togle y Granados, ae ha trasladado de la casa n, 9 á la 
del 21. per < xigir más extensión y comodidades el nú -
mero do sus alumnos. Bu Director se ofrece nuevamen-
te & suo uuugos y & los PP, de familia. 
4.1R4 4 R 
D r . F t i í í p e C í i r b o n í á í l y R i v a p , 
Homeópsta de los hospitales de Par ís , etc. Lamparilla 
u ú s e r o 31. Consultas «olo do 11} 4 12} 
4413 24 9 A l . 
UNA SIKSORITA A M E R I C A N A , T E N I E N D O unss h(>raa detionupadas desea eroontrar nnaa cuan-
tas clases á domicilio, enaoSa el IUKIÓS, francés y plano; 
puedo dw referencias: dirijanso ¿ San Lázaro 95, 
4297 4-H 
JUM M. BBFáM MONTIHOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R C J 1 A . 
Oousultta de 3 i 4 de la tordo. Habana 49, ftiqniza A 
Tejadill'». O 408 1-Ab 
Wr.wo aparate para jooonoolmientoe con Iwt oléoiriCR. 
t, k M PAR i L L A 17. HWM de coneaJíao, de 1 1 4 1. 
ÜÍÍW^U^WMII Ma^B, vía» •ariririr.s. Lftriw^e y eitQJ-
fl»» C 408 1-Ab 
Proíasora do Idioma». 
Se ofrfeMi : i loa padrea de familia r í . \Ai dhectomi da 
eolacio, pwa !>» onsoiianka do loa moridoa idir/r ; .-• D l -
CSDClou! «alie do los DOIOKH númr.ra 11, on loe Quomado* 
doMrnaixvj y tarabita Inforrawti» an la Adrol^scrft-
djiMÍTkRio T.A »*a»ti«A Q Vi T 
Dr, na Cirnjía Dental por ol Colegio do Pousllviuiift. 
<J«*SíOLTA8 Jf OPERACIONES D B S A 4» 
PRECIOS M O D I C O S . 
A O T I A B H . M©0 
O 414 M-1A 
O - M i D T a S V E i m i N K . 
DB LAS FACULTADES DE PABIS Y N U E V A - Y O R K . 
Cuba número 101, entre Luz y Acosta, 
Consultas de 19 A 4. 
89í'0 20-30 Mzo, 
I LOS BNFSEMOS DB LOS OJOS. 
Kl acreditado oeulist» D , Maxlmiaño Harbftu, que 
llave. 17 e-fioa de prAstiea en KepaJln y ol extranjero, 
ofrece los servicios do su profesión oalle de t'an Bafiiei 
n'.' 36, fronte al Ba^ar Parlsion. Horas do oonsulta: de 12 
A 3 de la tarde. Los pobres de solemnidad que aai lo 
acrediten, de 9 A10 do la mañana grétls . 
Noto.—En la primara visita m A n dísenpaliadoB lea 
qua no teueon remedio. 3786 ÍC-27MB 
© r . O á r t o s F J n l a y . 
Oompostela 103, ontre Teniente-Boy y Riela. Cousul-
tao do ocho é nueve de la mo&ana y de una & trea de la 
tarde, 3877 26-24MBO 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
qnlrúrglco-dental del Dr . Rojas, profesor de Patología 
3700 
y .Clínica Dsntal. 
Lamparilla 74, BfeSteu 
l 
I S É ! í I C O ™ € I R U J A N O . 
ConaultM de 12 & 2. 
3fV73 
Obrapia 57, altos. 
50-51M» 
m m m TRÚJELO Y ^EMÍS 
Amargura 21, 
S38S 
A B O G A D O 
De 12 ¿ 4 
30-17Mz 
A B O G A D O . 
Honsultas de 1 6 3, 
0»nii)íHini1o 181, 
Duailclíloi Lu« 7 
«O-LIB 
JLee.oiones d e m ú s i c a . 
} Una profesora del Conservatoiio de 'Milán, se ofrece 
i A dar leuclonesdepiano y canto tres vecor A lia semana, por 920 MUetes 6 dooiicUioi calle Villegas 04. 
4831 8-H 
T l S F O l 1300. 
P A R A L O S S E Ñ O R E S D E P E N D I E N T E S D E C O . 
MERCIO,—Por solo $1 ou billetes, se dan 4 tomos que 
ensoDan oon claridad A los jóvenes la contabilidad co-
mercial, doado sumar, oAlonlos y problemas meroanti-
les do uso frecuenta en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, quo rige, tablas de equivalencias, de pesaa, 
medidas y monedas caatellanaa, catalanas, cubanaa y 
extranjeras, y sus correspondencias con las antiguas y 
con el sistema métrico; un dlccion&rlo de las voces de 
comercio, otro de las vocos de dudosa ortografía y ot ros 
oonoolmientoa parael buen desompeGo de tan honróte 
destino y para hacer fortuna, y que InflulrAn para ga-
nar un buen sueldo: 4 tomos l&minaa, solo por $1 billete, 
valen el cuádruple. De venta únicamente S A L U D 2 3 
Y O - R E I L L s 6 1 , Librería. 4174 410 
E E i m c i o s 
de 6.000 libros de historlKS, visteo, derecho, religión, 11-
sica y q u í m i c a , iiiediclna, poooiaa, literatura, dicciona-
rios, iludas novelas, m é t o d o s de piano y d«mAs instru-
mentos: hay libroa do 20 nt?. tomo que va'en el cuadru-
plo. Librería La Univocidad, ORellly 61, cerca do A -
guacato Ildaoe el oat&logo que ae da graúa, 
4427 4-9 
POR L A S B Ñ ' I R I T A I S A B E L M U N G O L . 
Alaiiuicn de múaioa do D. Aaatilnio lope^, Ct>T»p!a 23. 
892» is-an 
Sa roalÍ7,xn las obras biguientea: Geografía universal, 
por Malte Bnin , 7 t i l . Dan Quijote de la Mancha, 6 ta. 
E l Mundo en la mano. 4 ta. E i Mundo ilustrado, 4 ternoc, 
E i Viajero nnlveraal, 5 ta. La vida de la Virgen, edición 
de lujo, 2 ta. fóiio. Idem de Jesacristo, 2 tornea folio, 
Sappey, Anatomía, 4 ta. Los oédigoa erip&fiolea conoor* 
dados y anotados, 12 ta. La Santa Biblia, por el padre 
Bolo, coi notaa de los osntos padreo, 6 ta. lAminas, E l 
afio cristiano, 12 ta. nis tor ia n»tur»l de iaa Indias, por 
Oviedo, 4 ts, folio Dorecho administrativo de Cuba, por 
Goviu, 3 ts, Viado: Código Penal, 2 tu i y 1,000 te, mAs, 
Pidoeo el catálogo. Librería La Universidad, O.Rcllly 
. 61, coro» do Aguacate. 4428 4-9 
Ziibros é Impreso». ANUNCIOS DS LOS KSTABOS-UÍÍEOOS. 
ESCENAS MONTAÑESAS. 
Cuadros do costumbres tomados al natural por Pere-
da y Trnsba; 1 t , paata 92, Los valenoianos pintados 
Dor al miamoa con preciosas láminas, nn t . $3. Librería 
»Univers idad , O-RolUy 61. 4545 4-13 
m m 
Historia de Espafia por Mariana, 5 t, grandes, oon 
jrocioBOD grabados $12. Diccionario do la lengua caste-
lara por la Academia 1 t . fólio $3, Obras do Moratin. 6 
t. $3. Cnlt ivodela oafiade azúcar por Roinoso, 11 , 
Novelas da autores célebres en castellano. Ing és, fran-
cés, A 20 y 30 cents, tomo. Librer ía la Unlvereidad, O' 
Reiliy 61, cerca de Agoaoata. 4547 4-13 
E n ca j a s d e l a t a . ; 
p a r a e l c a l z a d o 
i d e c a b a l l e r o s . 
( n o t a b l e p u v o l 
¡ B R I L L O D E JU 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íí i - o n t o , r e t i e n e ©S n s t r e y es e l f í n i c a 
q u e c o m b i n a . eS 
p n l f m e n t ó n e g r o y t a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o n s a n l o a & i m p i % b o t a s i n t e l l n 
{gentes. 
por partida doble método teórico y práctico contiene: 
nociones ganer&los, cuentas personales, id , materiales, 
deles libros, balanoas, onentas y liquidaciones especia-
les, contabilidades de sociedades anónimas, con mul t i -
tud de modelos, casos prácticos, evplicaciones minucio-
sas r.l alcance de los que desconocen la tonednria do l i -
bros, 11. pasta $3 billetes. Librer ía la Universidad, O' 
Reilly 01 cerca de Aguacate, 4541 4-18 
M u j e r e s 
heróioas de 1» biblia y de la Iglesia, biografías d é l a s 
grandes indlvidualidaides, 11 , mayor grueso oon muchas 
láminas finas da colores al óleo y faosimila de la aproba-
ción de Bu Santidad el Papa, se da por la tareera de su 
valer 6 sea $12. Historia do Ntra , Sra. de Lourdes, 1 1 . 
mayor lAms $5, La Santa Biblia, por Solo, 5 ts, 800 1A-
mlnas $10, Oratoria sagrada, 2 ts, mayor $3, Catecismo 
de Perseverancia, por Ganme, « ts. pasta $6, Ar te de 
creer, por A . Nicolás, 2 ta, $4 Sermonea morales por ol 
padre la la 6 ts- $0. Perrone, Preolectiones Thelogicoe, 4 
ts, buena pasta $10. Estudios filosóficos sobre el cristia-
nismo, por A . Nicolás, 3 ts. $7. Da venta Salud 23, libros 
baratos. 4502 4-11 
La novísima leoopilaoion 6 ta. mayor, pasta $10. Las 
siete partidas oon laa glosas de G. López, 4 ts. mayor, 
pabta $12. Aventuras de Gi l Blas de SantlUana, 5 tomos 
f asta $2 Memorias de ultratumba, por Chateaubriand, ts. posta $2. Historia de Francia desde los galos basta 
núceteos dia», 8 ts. oon láminas, paata $4, Diccionario 
do la lengna castellana el máa completo de los publica-
dos hasta el dia, 1 tomo grueso $5, Los nlfios, por Fron-
taura, 14 ts. mayor con 1,800 láminas $17, Diccionario de 
legialaolon y jurisprudencia, por Bsiriche, 1 tomo mayor 
pasta $3. Precios billetes: de venta Salud n°. 23, ca ía de 
f «onpt* 7 vento (l« ütooa. m t-U 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B y . 
E a n n b e t ú n I l q n l d » oielgsu 
d o y e l á s t i c o p a r a r « . t a . b l e « e y 
e l c o l o r y « 1 b r i l l o á t odos l o » 
efectos a e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e se h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l a so , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n e l i a . I a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l » P a r a durabi l idad del 
lus tre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t i ' o e n s n c l a s e . 
" E L . L U S T R E R E A L » » e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , j 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a - l 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , que? 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i— 
reec iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n c n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d e b e e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L ' * 
D E B I X B Y . 
Urdeos fabricantes; 
Artes y Oficios, 
iOJO! MUCHO OJO! 
LA CONSECUENTE. 
GASA DE PRÉSTAMOS. 
C O M F O S T E L A 117, 
entre Muralla y Sol, 
al lado del Gimnasio de Romaguera. 
Antonio Blanco, facilita dinero en gran-
des y pequeñas cantidades sobre toda clase 
de objetes de valor, 7 tiene á la venta en 
esta casa nn colosal snrtido de Joyas de úl-
t'ma novedad para señoras y caballeros, 
que las realiza cen un 60 por 100 ménoa de 
su valor. Una visita á L a Consecuente el 
qae quiera convencerse de la sorprendente 
realidad. Se compran muebles y planos, oro 
y plata pagándolo bien, y se vende ua jue-
go de sala Luis X V casi nuevo, un tooader, 
una carpeta, otros muebles y ropa. 
COIUFOSTELA 117. 
FABRICA DE SOMBBEROS 
L A C A T A L A N A . 
AMISTAD 47i. 
Gr*n «urt 'do de sombreros de todas clases. 
Oran rebaja de precios. 
Lo que se promete se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar nn buen sombrero por poco dinero. 
„ _ A í i T O N I O B O A D E I ^ A . 
Cu 458 ]3-10Al> 
COMIDAS D E CASA PARTICULAR. 
Se desea servir tres 6 cuatro cantinas, confeccionan-
do las comidas con arUoulog de primera calidad y mu-
cho Meo por nn a señora. Agniar 76, entre O'Reilly v 
San Juan de Dios. 4A68 4-13 
C O R S E S 
J. MOSQUERA. 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
ten renombrada 
83 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
O c v L L e d e l S o l 
4571 15-13Ab 83 
Se so l i c i ta 
un dependiente para la tienda de una fábrica de dulces, 
aunque no sea del giro: sin buenas referencias que no se 
presante. Manrique 122, entre Salud y Dragones. 
4632 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L C o c i -nero, bien sea para casa particu'ar y para estable-
cimiento ú hotel. Impondrán Curasao 16 á todas horas. 
4542 3-13 D 1-13 A 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Santos Sncnnza y Gorr i í , de oficio carpintero, que 
hace próximamente cuatro años se ausentó de esta v i l la 
de Guautánamo con dirección & Oienfuegcs, con objeto 
da enterarle de un asunto que le Interesa en extremo, 
Informarán en la casa de los Sres. Jacas y Compañía de 
esta vi l la . 
Sa suplica la reproducoion á los colegas de la Isla 
4538 4-13 
RA F A E L G A M A L L O , N A T U R A L D E G A L I C I A solicita colocarse de portero 6 de criado de mano ó 
para cuidar nn enftrmo ó para viajar, no se marea, fué 
clase en el ejército, y tiene quien responda por él. Pico-
ta 25 esquina á Merced, bodega dárán raxon. 
4536 5-13 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A -ra algunos servicios de la casa y manejar un niño de 
año y medio, se dan $¡5 billetes y ropa limpia. San Lá 
«aro 129 esquina casi á San Nicolás. 
4540 4.J3 
COMPOSTEA 64. 
V a asiático general cocinero desea encontrar oolcca-
olon. 4544 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N . Bular de dos meses de parida, de criandera á media 
leche, la que tiene buena y abundante v con personas 
que garanticen su moralidad: calle del Vapor n. 3, es-
quina á Hornos, barrio de San Lázaro impondrán. 
4550 4-13 
U NA J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -sea colocarse para manejadora de niños, criada de 
mano, tiene persona que responda por su conducta.— 
Aguila 116 B. 453Í <-13 
SAN R A F A E L 5 0 S O L I C I T A N U N A C R I A D A peninsular que sea formal, para servir á una señora, 
ha de saber peinar y coser y 1» limpieza de habitacio-
nes, teniendo quien responda por ella, no siendo a»! ea 
inútil que se presente. 4570 4-13 
f TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R V I U D A Y D B 
\ J mediana odai que ya pasó el Tóaiito. desea colocarse 
para el sseodenna ca»a. sabe coser á mano y á máqu i -
na y tiene personas que puedan dar Informas de sus 
servicios y baona moralidiic: en los altos de Habana n. 
143 <579 4-13 
A l 8 p o r c i e n t o 
$3,000 se quiere asegurar con hipoteca por largo tiempo 
Villegas 87 fonda, ó Perseverancia 23 informarán. 
á&3 4-13 
SE S O L I C I T A 
una muler de mediana edad para cuidar niñea y limpie-
za de unas habitaciones, ha do entender algo de coatu-
re: Industria 62, alto?. 45E9 4-13 
U NA ."UORENA QUE H A C E POCO QUE L L E -gó del campo desea colocarse de criandera para un 
niño, tiene personas que respondan de su conducta: Te-
níante Rev 32, á todas horas darán razón. 
4597 4-13 
RELOJERIá BL CRONOMETRO" 
O B I S P O 67- entre Habana y Aguiar. 
Ea este establecimiento sa hace toda cla¿e de cempo-
slciones en relojea por deteriorados que estén, »segu 
rindolos por un año. También se Isa pone Bemontolr i 
loa de llave ta l oomo lo Indica la muestra, quedando tan 
bien como si faera hecho en flbrica. sin que la utáquln 
sufra nada. Estos m sor de 1» Puerta de Tierra n i hs 
cen caLoa en los dedos. Ponemos este anunoio para que 
las st floras y caballeros que tengan los re'cjes de llave, 
digo Kemontoir, puedan ref jrmar'.oe como muchos de 
eata ciudad lo está a h»"iendo. También DOS compadece-
mas de las poVee cajas que lea es tán poniendo muelles 
da alaxbre y tras casadas con un pasador de una parte á 
otra. Digo, y t e ñ e n privilegio. 
También tenemos una variado surtido en relojes de 
oro. plata y mkel. leontinas de oro enchanaJas y de n i -
kal. leopoldinas de plata & esoojer, todo barato Eelcjsfl 
Dubols. marca Sol. Mootandon. Lonjünes y B í o h n i i r 
Se compra oro y plata. 4505 4-11 
BL O N D A S T ENCAJES.—SE L I M P I A N , COIU. ponen y t f i an los de todas clases por valor que ten' 
gan, dejándolos como nuevos; mantillas, palees Oe aba 
cieos, pañuelos y demás: sedería La VULt de Pa r í s 
Obispo 76 junto al Bosque da Bolonia, 
4445 «.¡O 
A las señoras 
So confeccionan vertidos por figurín y á capricho, de 
oían de »3 á 12 y de seda á ao. SDI 46, entre Habana v 
Coapostala. 4432 4-9 
O. C h a m p a g n e . 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
O Eeilly 68, antigua casa Lula Petit, y Habana psqui r» 
á Cnattclee. 44C0 g. g 
Treaes do Letr inas. 
LA IDEA. 
A 3 RS. PIPA.—3 POR 1O0 D E S C U E N T O . 
Gran tren para limpies* de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
trahaios. Kecibe órdenes: bodega esquina de Tejas. Lu« 
y Egido. G í U a t o y v-rtudea bodega. Lealtad y Eeina, 
Genios v Consulido y su dueño Santiago n . 19. 
4611 4-13 
LA U N I O N . 
A 3 raales pina. 
G r u í tren de limpiesa da letrlcsa, posos v sumidero*. 
O* la pasta desinfectante grá t i s y recibe órdenes en loa 
punto.? eiguientea: <>uba y Amargura, bodega: Bomata 
y MuraÜA. bodega: Habana y LUÍ. bodega: Calzada da 
U E e i r i n.lC. c*fé H! Recreo; su dueño vive Z i n j * c*-
aiaro 127. Anaoleto Gont i l e» B^y. 
* 5 « 5 13 
LA COMPETENCIA. 
Gran tren de letrinas, posos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su g'ro, cobrando un pesotcSs 
barato en carreta. 
Recibe órdenea en loa puntos signlcntac: Boina, y 
Aguila café La Diana; L u t y Villegas, bodega,- Merced 
y Baycn», bodega, Merced y Damae, bodega; San Igna-
cio y O'Reilly, café; San Ignacio y Luz, bodega; San 
Ignacio y Empedrado, puesto de fruta; Galiano y San 
José , Agencia de Mudadas; San Lázaro y Crespo: bede-
|t». Su dueño Campanario 164, casa de empeñ"-, I>omtn-
go O. GomdUr. 4451 4- 0 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1039 . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que n i n g u n o 
da su clase y recibe órdenea en los puntos siguientea; 
Monte y Aguila, ferretería. Compoatela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegaa. Animaa y San Nic " ' 
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique „ 
dea, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
eoain 121, maicería, y Soledad esoTilna á Jeaua Pereorl-
no. donde está el Trende A . G O T A . 
4438 5_9 
DE B E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A M U Y formal de lavandera 6 cocinera, advlrtiendo que si 
es un matrimonio ó familia puede desempeñar también 
la limpieza de la casa, duerme en la colocación: Lampa-
rilla 92 darán rezón. 4581 4-13 
S e so l i c i ta 
una bnena criada de mano y una lavandera, deben traer 
buenas referencias. Zanja 62 de 8 á 10 de la mañana. 
4410 5 9 
HABANA 110. 
Se solicita un camarero criado de mano que sepa bien 
su obUgaolon y tenga personas que respondanj?or él, 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U D I A N A edad desea una colocación de criada de mano ó para acom-
pañar á una señora: sabe coser á mano y máquina y 
tiene quien responda de su conducta: calle de la Gloria 3 
darán razón. 4401 4-9 
Se so l ic i ta 
un chiquito de 13 á 13 años para aprendiz, que sea obe-
diente y honrado: Teniente Bey n . 70. Será preferido si 
sabe algo de cuellos y puños. 
4415 8-9 
SE S O L I C I T A 
una orlada 6 criado de manode diez & doce años de edad, 
Calle del Cristo n. 20, 4353 6-8 
UNA S E Ñ O R A QUE POSEE T I T U L O R E A L de profesora solícita colooao ion con una familia en el 
campo para educar algunas niñas: HoterHispano-Amo-
ricaao y sedería Vü ia de Pa r í s Informarán. 
4312 13-7Ab 
AVISO. 
En la Recaudación de atrasos del Excmo. Ayunta 
miento de esta capital, se solicitan personas que sepan 
leer y escribir y que tengan quien garantice su honra-
dez y moralidad, para desempeñar la plaza de ejecute 
res de apremio. 4207 8-í 
Oomprsts. 
CAJA D E AHORROS. 
Se compran certificados ea oro ó billetes en todas can-
tidades, pagando á más alto precio que án tes . Merced 
n. £9 de 7 á 10. 4652 4 14 
COBRE, BRONCE Y PLOMO 
Se compra cobre, bronce, plomo y demás metales vie-
jos. Prado esquina á San José , café Los Voluntario?, 
frente al paradero de Villanueva. 
4660 4 14 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 5 4 , L I B R E R I A . 
4651 10 14 
Se compran muebles y pianinos, 
prefiriendo los de Pleyel; se paga bien: tambifn eupejos 
manchados, y ee hacen nuevos en Reina n. 2, frente á l a 
Audiencia. 4591 4-13 
S e c o m p r a n b i b l i o t e c a s , 
Se alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos- ObisDO 135. 4564 26-13 a. 
UNA P A R D A D E S E A E N C O N T R A R U N A CO locación par» cocinera ó criada de mano. No duerme 
en el acomodo Tiene personas qaa respondan por su 
conducta. Egido 83. 4551 4-13 
GA L I A N O N U M . tíi, M U E B L E R I A C A Y O N solicita un BOCIO con a lgún capital, bien sea del gre 
mío ó sin ser de t* : el que 83 presente puede hablar con-
migo. 4562 10-13 
UN A S I Á T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O D E . sea colocarse en casa particular aunque sea con una 
fímilta que vaya de temporada al campo, ó en un eeta-
blecimiento: es aseado y da buena conducta, teniendo 
personas que lo rocomienden: calle de Dragonea n ú m e -
ro 9 darán razón 4553 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E K I N aular de mediana ed*d, de cocinera, advirtiendo que 
no duerme en el acomode: es aseada y tiene ias garan-
Oameoesarias de su moralidad y que responden por 
ella; calle Real de la Salud n? 86i al lado del call-jon de 
Chavez darán raon. 4554 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caree en casa partioaiar. para coser, peinar ó criada 
de nano. Impondrin ea Paraeverancia 14. 
UH A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O V tlS pestero eolicita colocación ya sea en casa par t íeular 
ó establecimiento, sabe bien su oficio y cumplir con su 
obligacios: Dirigirse en Amistad 17. 
4585 4 13 
SE H A C K E L T R A S P A S O D E Cw VOiJiGlO por ro poderlo ssistir en director. Informarán Rio'a 
n. 64, librei ía del Sr. D . A Alar cía. 
6-13 
S e « o í i c i t a 
uns bordadora: sedeiía La Borla Mnrall» 41 ent r« A-
"ular y Habana. 4577 4-33 
SE S O L I C I T A U.V M U C H A C H O PARA UÑA I . K -cbei ía café, prtfiriéndfilo g " 
da rán razón Cresp i 
llpgo y de 14 
'4SÍ7 
15 EBcS: 
•¿ÉJíEA C O L O C A R S E DN U l ' K N C O C H E R O 
M e co'or, tanto da parfja como de un caballo solo, 
iatergente en su oficio, da moralidad y con personas que 
recomlemea su conduot». Bamaza n . 18 darán raron. 
44S2 4.11 
SE S O L I C I T A 




Tabaquerías, Víveres, Panaderías. 
Un jóvsn con excelente letra y bnena ortografía, que 
tiene desocupadas las horas de la noche, dasea encon-
trar una casa para llevar los libros v correspondí-noia, 
6 bien se ofrece á las Sociedades y Empresas para ex-
tenderles los recibos mensuales, lo que desempf.fiará por 
muy módico sueldo. In formarán en L A P R O P A G A » . 
D A L I T E R A R I A , O'RBÍUy 54. C 465 4 -U 
U n f a r m a c é a t l c o 
solicita regencia: recibe órdenes Dragones esquina á 
Manrique, botica. 4481 4-U 
SE C O M P R A U N M U E B L A J E C O M P L E T O D E casa para establecerse una familia que se espera de 
fuera, sea junto 6 por piezas eueltas, y unpianinode 
Pleyel para estudios: se quieren de familia particular y 
se toma en alquiler una buena casa. O'Eellly 73. 
4f23 8-11 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
estuches de cirueía y matemáticas de Agrimensor ó I n -
Í;eniero: calzada del Monte 61, entre Suárez y Paotoi ía , ibrerí». 4440 10-10 
M u e b l e s y p l a n o s 
Sa compran todos los que propongan pagando muy 
bien: órdenes atendidas, Acosta 79, Gran Bazar de Be-
lén, entre Compostela y Picota. 
4453 4-10 
SE COMPRAN LIBROS 
D E T O D A S C L A S E S I D I O M A S . 
S a l u d n u m e r o 23, l i i b r e r l a . 
4473 10-10 
ORO Y P L A T A 
Se compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas, paliándolo á los prf cioo más altos. Obispo 60, en-
tre Compostela y Aguacate, Joyería de Vai:ós, 
4437 4-9 
M Ü E B I i E S -
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pajfán-
doloa bien: en la misma se venden camas chinescaiiy no-
gal muy baratas: S M . Miguel 36 entre Industria y A -
mistad. 4272 i2-«Ab 
SB COMPRAN LIBEOS 
ds todas clases é idiomas, métodos y papeles d-j i t tHioa, 
estuohps de matemát icas y cirafcía. También *e com-
pran dáadcle la vent»ja al vendedor da poder volver á 
comprar sus mismos libros, ofreciendo nn ealcn reser-
vado para las operaciones. L ibrer ía La Universidad, 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate Se garantiza á pagar 
biei' las obrai buenas. 4232 8 8 
GAMAS, GAMITAS Y CUNAS. 
H a y u n g r a n s u r t i d o g e n e r a l , d e s d e I m p e r i a l e s á c l a s e m ó -
d i c a , c o n c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e l o s p r e c i o s q u e h a s t a l a f e c h a 
s e h a v e n d i d o . 
Galiano 98, Mueblería IiJL E S T R E L L A . 
En el mismo estableoimlento eacontrarán un gran surtido de espejos á la moda. 
E L 2? F É N I X , 
C O M P O S T E C A 4 6 . 
Este establecimiento, dedicado exclnsivamento á favorecer al público que lo honre 
con SQB encargos, tanto en compras oomo en ventas de muebles, relojes y toda clasa de 
prendas, participa 6. este ilustrado públioo que además de un buen surtido de muebles 
para sala cuarto y comedor, tiene gran variedad de camas de hierro, cameras y demás 
tamaños, camitas y cunas para niño, todo á precien baratísimos. 
Además magníficos pianos de las mejores marcas que vendemos muy baratos. 
Excelentes slllitas tijeras para niños, de caoba y alfombra. 
Se compran y cambian muebles, planos y lámparas. 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía. 
EL 2o FENIX. 
LA C O N S E C M DE USA IDEA 
DE ÜN IDEAL. 
La Oompafiía de Singer, después de muchos afios de pruebas, ha 
oonsogoldo una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modulo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinfts ún i -
cas hoy que no ae les puede pedir m4a, y para convencorso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de l le-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
sar, cocinas eojnóiuioas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artlouloa. 
Invitamos cordialmente á las sofioras á visitar nuestra oflcln» 
8ar» luapeooionar nuestras dos nuevas é incomparables máqu inas la • S C I L A K T B y la de B l t A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informso de sus inmensas ventaiias sobre las conocidas á quienes so sir-
van visitarnos. A L V A K E Z £ HTNS», OBISPO 133. 
On. 537 312-28Ky 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
Eht* conocido y acreditado establecitnieEto, está abierto al s&rvicio público todos los 
días desde las cuatro de la im-ñana hasta las siete de la noche, hora en ana sa ck-rr», ad-
vlrtiendo que tegun el artículo 11 del Reglümento interior, autorizado p u: ei Gobierno, ce 
prohibe biñaraa fuera de los tanques, siendo expulsado d« tllí el que InfrlnJ* esta dlspo 
elclon, además de las reolamaúoijes que corresponda por ios perjuicios que ocasionaría al 
crédito de dicho establecimieLto T&mbiense recomienda el artículo 10 del mismo, en que 
se sapllcsa á loa Sr?e biñlstaa del baño general qoe ueci trusa 6 coa'» equivalente en ob 
seqaio al decoro público. C i 449 20 8Ab 
ANUáUDIDSS Y áHOBTIZIBLE. 
Se compran papei y resídnos de dichas deudas. Obis-
po 108. Depósito de tabacos. 3841 15-28 
SAR AZUCAR. 
Los h a y &® var ias clases y precios. 
E n l a caite de B i e l a esquina á Inquisidor. 
Valdés, Alvarez y Cp. 
C O M P O S T E L á . 6 0 . 
S'¡ compran maeble¿, yapándolos bien. 
3224 26-14 mu:. 
Oasas de salud. Hoteles 
r j E S E A COLOCARSE DMA B U E N A C O C I N E K A 
«- 'pen insu la r formal, muy aseada, lo mismo para casa 
particular que para un almacén: tiene las nceiores reco-
men ti adoses que se desoeen, calle de Ja Habana esqui-
na á la de Merced n. 42 darán razón. 
« M 4.11 
COMPOSTELA 55. 
Ss solicita una criada de color para el servicio y nn 
criado de mano también ds color: han de saber su obli-
gación y traer recomendaciones. 
4496 4_M 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para manejar nifins: en la 
misma nna isleña que no sea jóven. Muralla 11, altes. 
«MO 4-U 
HOTEL SIRATO 
Pone en conobimiento, tanto á sus parroquianos como 
al público en gaceral, que acaba de t ras ládame á l a gran 
casa callo del Pr ínc ipe Alfonso 6 sea Calzada del Monto 
n ú m e n e s , frente al Campo de Marte, por cuya raron 
Invita al público en general oe sirva girar una visita á 
esta gran cica donde BU duefia ofrece decencia, elegan-
cia y economía en todas sus regias habitaoioaea. las que 
están bañadas constantemente por la brisa por sus cun-
tro costados. 4133 10-3 
A V I S O 
A LOS TEMPORáDISTáS, 
E L B O T E L L A L I S A , en Marianao, ofrece para la 
nueva temporada sus ventiladas y magníficas habitiv-
clcnos, un restaurant bien montado y nn maestro oul l -
cario que no deja nada que desear. 
3772 26-26M 
i m T 
Llamamos la atención de este IlnutraJo público 
«cerca d« las nunca bien pt .ndemáas m4quina» de co-
ser N ü W . U O I U E ó N L ' E V A D E L I I O t i A R , y U s 
automáticas de lo^ reputados fabricantes W I L L C O X 
< a B i i 8 . 
Conocidas ba-e tiempo las favorables ventajas que 
lepoi-tan las expresadas máquinas, rés tanos manifes-
tar que los precios, noobntante su insuperable clase y 
condíolonee, son en extremo eqmtat'.vos. 
A n n vecbamos esta ocottui idad para ofrecer al mlgim tiempo otras de djs-
th.toB f*brlcanteB:coiuo son: N U E V A A M E R I C A N A , « I N G E R , OPEL, R K -
Ü Í I N G T O N y M O W B . Eftas ú timas son propia» do ta'abart t í » y zapatería, 
como igualmente las do brazo para ptgar oláttlcos. 
EN UNO D E L O S C A R R I T O S U R B A N O S S E ha extraviado un arete de oro, desde la calzada del 
Principe Alfonso hasta la calle de Kmpedraao esquina 
4 Monserrate: se suplica á la persona que lo haya en-
contrado se sirva devolverlo en la Plaza del Polvor ín 
oarniceTÍan? 9, que se le grati í ioará generosamente. 
45S5 4_X3 
PERDIDA. 
El juévea to r la noche en el trayecto de Guanabacoa 
a Kegla per la Empresa de la Bahía , se ex t rav ió a 
perro grande castrado color bermelo, oon dos pata^ 
pescuezo y pecho blanco, lleva un collar de cuero y en 
tiende por IS'ey; sa dnefio da rá nna cantidad conside-
rable á l a persona que lo entregue ó de aviso de su pa-
radero en la sas t re r í a E l Marino, Cuna n. L 
. 4575 4-13 
SE M A E X T R A V I A D O U N A G A L G U I T A CO^ lor avellana y la col» negra, una de las patitas la tiene 
partida, el que la entregue, después de agradecérselo 
mucho, se le gratificará generosamente en O'Beilly 44, 
4404 4_9 
JV. 8 , 3 6 9 . 
Habiéndose extraviado nn cuarto del billete de ese 
número, fólios 6, 7, 8, 9 y 10, correspondiente al sorteo 
extraordinario número 1212 de esta Isla, se han dado los 
pasos necesatios para que no sea satisfecho en caso de 
salir premiado. Pueden devolverlo en Oficios n. 28. 
<*W l_10a 4 - l l d 
ITentaf l 
D B F Í M 0 A 3 Y E S T A B L S O I M I E N T O g . 
OJ O QUE C O N V I E N E : POR T E N E R SU D U E Ñ O que ausentarse se vende ana fonda situada en lo más 
céntrico de la Habana, tiene muy buena i enta, se da 
prueba por el tiempo que quieran y por lo buena que 
so vende con parte del dinero al contado y parte á p l 
zo. Obispo 16, por la calle de San Ignacio darán razón 
ea lacarbonei ía . 4«25 4-14 
BO D E G A . - S E D A UNA M U Y B A R A T A P O R no poderla asistir su dueño, está en punto céntrico 
hace una regular venta de contado, pudiendo presen-
ciarla el que guste, propia para uno solo por ser de poco 
capita'. Habana 127, entre Sol y Muralla, impondrán, 
46^2 4 . U 
SE V E N D E 
ana finca de S£ caballerías de tierra colorada, cercada de 
piedras, atravesadas por una de las zaejas de Güines 
que hace anegable 6 de las mismas; con 3 casas de mam' 
postería. nna de ellas capaz para nna extensa familia 
árboles frutales de todas clases y palmas infinitas, con 
una caballería sembrada de calla qae muele en un inge-
nio colindante. De más pormenores impondrán Manr i 
que númflro ?6 4655 4-14 
SE n m ÜM o o i m ES m u 
En la calle de Vlllanaeva n . 10, á ana cuadra de la 
calzada, de tabla y teja, con sal», saleta, cinco cuartos, 
cocina, pozo, jardín , etc.: la llave en el número 75 de la 
calzada, su dueño Animas 40 en la Habana: se da en 
$1,100 cvs libres para el comprador, y hay quien dé de 
alquiler $S0 billetes, 4657 4-14 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
¡HÍY QUE m m \ 
Por no poderlo asistir su dueño, pues lleva un año do 
enfermedad y sin sabor cuándo se pondrá bueno. 
Se vende el tren de coi h i s de alquiler situado en la 
calie de Aramburo 32, entre S»n Baf*el y San José , con 
tclos sus enseres, también se alquil» el local, caben 
1 5 0 caballos en buenas y ventiladas caballerizas, y en 
la cochera caben 5 0 coches con oomodldart: también se 
vende 1» casa que tiene una gran sal» y diez seis cuar-
tos, una gran cocina muy veutllada con agua aniba y 
ab í j j , también la bodega de la esquina de mamposte i ía 
y asóte», bien construida v uno accesoria que tiene una 
barbeiía, dos ossas á continuación con s&la y dos cuar-
tos, cocina, escasado y llave da agua las dos. E n la cas» 
del tren hay dos grandes almacenes para maíz y heno. 
Este l o c l »a compone d3'S,336 varas 6 sean 1 ,674 
metros cúbicos, todo cubierto de teja francesa, contiene 
cerno 40 ,000 tejws. Por el motivo arriba indicado se da 
muy barat ísimo Sa pue^a ver todos los dias de seis á 
ocho di j la mañana. 4619 
S E V E N D E 6,4 K A T A L A CASA. E S T E V E Z 8 4 f r e n t e á l a l g l . s i a del Pjlar, de 10J varas de frente 
por 56 de fondo con sala, portal, rcmeacr, cuatro cuap. 
tos hermosos, cocina, agua de Ten tó , patl», traspatio 
etc —Impondrán Bslasooain n. 127 entro K^ioa v Z, 
trelia. 4518 4 13 
E N $;{ f'00 B B 
Se vénde la casa Gloria 2C1, de mainpastería, libre de 
gravamen. Concordia 150. 45.9 4-T3 
SE VENDEN 
tres casas en $iG 000 oro, cerca del parqua da Isabel I I 
en intramuros: su dueño O'fteilly i,úm. 82. 
BONITO NEGOCIO. 
A l<*euft y media de la capitel por calzada, se v .nde 
nna e s t í n c i a de o b a l l e r i a y cordales de t i erra , coo en-
trada d u c a r r u gohafiUlacaaa d i v i v i e n d a que ts de 
onmpo ein cercas , con f r u í a l e s un buan palmar, m a n -
g i l . p'atanalea, caHavenilc!», pozo j u r t o á la c ts» . B i n a 
Oí m e n t e todo el ano y sembrado el ratto de v^xduriiB y 
v i a n i s s , w n u t a cantera anexa. Su p ra : ío $1,500 oro, 
iccoEOOten lo a d e m á s el co" p.-ador u n a i m p o í i úon que 
caga $40 Rl s ñ o d e r í r t i t o . Para m á s informes d ir ig i r se 
Ic r tue tn» 75, da 7 á 10 do \n mañana y á Lpaltad 151 de 
5 á S de la noche. 4549 4 13 ' 
S e v o n d e 
a casa calle del Prado n SI: impondrán Galiano ro. 
^578 5 ,3 
4176 
E N $2,000 BIT L E T E S SE V E N D E 
la twea oallede San Igaacio r . 19, Recia, de p l a r t i ba-
j * , t^ja y mamr^etMla: tisuesala. comedor y iras cuar-
tos, ¿ o . da madera y ademán cocina, po».o, pinas para 
« e a a d e l l u v l » . E n l a v e a t a d«Iaca&a e m r i n los mua-
blea s gu'entes: un 8of4. 8 sillas, dos maoedores una 
mesa icaeola con piedra de marmol, tinajero oon piedra 
da idira y una mes» g.aado rie caoba de comoder. En ia 
mia-na informarán. 4537 i TS 
D O R NO P O D E R C U I D A R BUS I N T E R E S E S 
A se vende 6 se arrií nda la imprenta de la calie de la 
Kainan 6 ó se admite un socio industrial 6 capital. En 
la misma impondrán. 4552 6 13 
S** v e n d e 
una brdega titubado el Ro! de Pueblo Vucvo. ea la calle 
deSantisgo (equina de J sua Peregiinc: en la misma 
•imán razón. <57n <_13 
a l 
O G A N G A - SE V E N D E L A H E R M O S A Y B I E N 
^-•con. trajo» ciud-idela, cs l l í Real deB?g!a 96, toda de 
mamj:o>tería, con 33 cuartos y nn magnífico alglbe, ren-
ta mía d« 255 pesos billetes ai mea: precio o h» mil p&-
cos oro. Mercaderes 58, el portara Informaré. 
4515 8_u 
P a r a « v i t a r a b a s » » s e h a c e s a l j e r á l o a e o n s u m i d e r e s d e l 
A G U A Á P O I ^ L I N A B I S q u e i a t a n O r n a d a ¥ , u m i U Í } r € S c e l 
G E V E N D E N DOS CASAS V U N Sf lLA.R CON 
^pozo , en el Carmelo, calla n. 9; seis sobres en J e s ú s 
d«i Monte, al lado de iaiglesl t ; a ra oasita en ia calle de 
l t Esperanza y otra en la calle de la Gloria. Concordia 24 
impondrán. 45!9 4-11 
CJE S O L I C I T A ÜN M U C H A C H O B L A N C O D E 
»-7i2áJ4 afios para criado de mano, garantizando su 
conducta, dirieirse a O-BoUlyn? 7. altos, camise i í aE l 
Aguila Imperial, de 12 á 3 de la tarde. 
^ 9 4-11 
S e s o l i c i t a 
una bueca criandera da 3 á 8 masej de parida, Z i r a ^ z a 
9, Cerro. 44S3 4 -U 
• A P R o T ü C T t t * . SK S O L I C I T A UNA L A V A N -
andera bianca, sueldo 40 pesos billates y la comida y 
dos criadas blancas y des de color, tengo orlados y cria-
das, cocineros v occinoras. pidan y aeran servidos: calle 
de la Amargura 54. 4492 4-11 
A I O p o r I C O 
anual $3,5t!0 en «ro te flan (on hipeteca de casas iuntos 
ó nna de $2 CC0 y otra da $1.500. San Eafael 31 camise-
ría, á todas horas. 4608 4-13 
La hermosa cosa situada en la calle Real núm. 5A, en Gnanabacca, se alquila en 2 cnzss oto, acabada de 
reedificar, á dos cuadras del convento d» San Franoisco 
y tras del ferrocarril; 1» llave al la io: impondrán en la 
Htbana Galiano 50. 4649 4-14 
S E ALQUILA. 
la casa Campanario número 3», d« alto y bajo, entre V i r -
tudes y Animas: en la misma impondrán. 
4*!63 4-14 
En el intimo precio de IJ onzas, se alquila lacaea, Ger-vasio 58, entre Virtudes y Concordia, con sala, co-
medor, 4 cuartee, gas y dos llaves de agua: la llave en 1» 
bodega inmediata: para sa ajusto Amargura 23. 
4656 4-14 
OJO. 
Se vende un» bodera o>ny barata y en buen punto por 
ten r su dutfia que atender á ctros apuntos: rl.-rír. rr_ 
zen Lealtad 65. 4527 8-11 
s e d e t a l l a e n l a H a b a n a á 6 0 c e n t a v o s b i l l e t e s l a b o t e l l a . 
€ ú i d e s e d e í a s f a l s i ñ c ^ c i o n e s . 
THE IPOLLIMEIS COMPáNT 
1 9 j & e g e n t S t r e e t 
| A N i 3 0 0 PESOS B I L L E T E S SK V E N D E L A 
-a- ícasacj l ie da Ja Picota n? 84, con sala, comedor, un 
cuarto, patio, cocii.a y demás menestoros, terreno pro-
pio y l i b n ¿e todo g-avémen. inscripta en el Registro: 
impondrán de 9 á U de Ja mnfisna y de 7 á 5 de la tarde 
en Manrinue 142. 4517 g U 
| ? P i E L W E J O R P U N T O D E L A I I . 4 B A N * SE 
«- 'venda nna fonda: darán rezón en la calzada del Mon-
te 75, en la tienda de ropas La Cármen. 
4479 4 Í0 
S e v e n d e 
un» mAgLÍfloa chiva oon sa cri», hembra, en 16 pesos b i -
lletes. Virtudes nú ajero 107, »ltos. 
4416 4.9 
S E VENDE 
un caballo de monta, con montura 6 sin ella 
rán oallede Ja Amargura número 39 
4348 4.9 
Informa-
PARA UNA PERSONA DE GUSTO. 
Un» señor» que se ausenta dése» vender on fgnos 
Elamno francés, oomo también su máquina da «MCfe . i8;de nuev» Howe, da rán razón. Calzad» de 1» Eaiaa t 
*«77 4.U 
carruajes. 
S H y E ! < » f i F L A M A N T E P R I N C I P E A L -
• ^ J y otro ,de ú ; t In" ' mod», a d e m í s cuatro flamantes 
quitrines, propios para el campo, anchos, oon sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos de pareja y trio de 
6í8raTmi.^ba110' t:>d0 80 muy barato. Im-pondrán San José 66. 4506 4-11 
G E VENDE UNA MAGNIFICA DUQUESA TODA 
Amontada de nuevo, oon un potro de siete cuartas y 
media, de cuatro afios: también se venden magnlflc»» 
chivas próximas á parir, gaUos fiaos y maiajos: todo 
esto se puede ver á todas horas en la caUe del Cármen 
número 8. 4483 g _ l l 
C E V E N D E ÜN C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
*Jcon sus arrees y mala de cuatro afios, maestra, todo 
nuevo, dedicado á la vente de v íveres : se da todo bara-
to por enfermedad de su daíf io. San Lázaro 277 infor-
marán . 4418 4.9 
« E V E N D E U N V I S . A - V i S E N B U E N E S T A D O , 
kJde fabricante francos; de loa más acreditados de Pa-
ria, y nna pareja de caballos, color moro, americanos 
sanos y de muy buenas condiciones: Impondrán San Ni- ' 
colás 21. 4315 8-7 
p O R N O N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE VEN. 
JL de un ví»-a-vis francés de muy poco uso. y nn caba-
llo moro americano de muy bnonaa oondlcioneB: impon-
d r á n Compostela 106. 4314 g_7 
INODOROS Escasados finos y ordina-rios, mueble necesario para este pa ís y á los precios de fábrica. Sa hallan montados 
oon uso de agua para satisfacción del comprador on 
4646 A M I S T A D 75 Y 77 . ^ IQ 14 
C E V E N D E UN H E R M O S O K I O S C O CON 32 
cristales, propio para dulcería , almacén de víveres , 
quincalleiía, etc., oto , en muy bueu estado, y una v i -
driera de cuatro patas con cristales dobles y oantonerjíS 
de metal blanco, completamente nueva: Impondrán Nen-
tnnof2. Cn. 472 4-14 
UN PIANO P L E Y E L 
legítimo de cnerdas oblicuas, casi nuevo y de excelentes 
VÍ.CCS: au mono mecánico que rio, mueve los ojea v la ca-
beza en un órgano. 106, Galiano 106: un planino para n i -
fias en $50 B[B 4633 4-14 
SE V E N D E 
un mneblaja para sala de caoba negra á lo Luis X V , en 
buen estado, á todas horas en Suárez 116. 
4810 4-14 
S e v e n d e 
un piano de Gavean en muy buen uso, y varias mace-
tas. G»lfano28. 4616 4-14 
PO R E M B A R C A R S E SU D U E Ñ O S E VENDI fleo pianlno de F ] ^ * 1 - J w u M - » 4í 
fermarín. 
SE V K S D E N T O D O S LOS E N S E R E S DS LM £»-fé, toso es tá en buen retado y se d» muy bazalCMH 
cama da hierro camera, bastidor de »lambr«, i f t hB» 
tes, un lavabo $10, una mesa do noche $3 nz toca-
dor oon mármol $13, un espejo de dos varas da attMM 
y varios aparatos eléctrioos. Aguacate t í . 
4461 4-10 
O J O I 
Se alquilan sillas para funciones de Iglesia, sooisdt* 
des, baües, reaniones, etc., etc., A peso ladoeen» 6 osas 
quiera, existiendo en este cas» mil quinientas, r enai 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio ds|tt 
B,'B docena. 
También se compran, venden y cambian toda olsasét 
muebles del pa í s y extranjeros. Hay juegos ds T k n 
que se venden, así como los demás efectos á precios sa-
mamente baratos, oomo lo tiene acreditado esto casa 
hace munhos afios. Vista hace fe, en I» mueblería "11 
Cristo," Villegas ¿9. frente á la iglesia del mismo BM* 
bre. 4295 IS-TAb 
ó excusados todo de lou, sin 
mecanismo que pueda descom-
ponerse garantizando qas as 
dan mal olor, á $5-60 oro. 
A M I S T A D 75 Y 77 , 
1M 
E L EASTBO CUBANO. 
M O N T E 3 3 9 . 
Es este establecimiento se venden tod» oíase ds sk> 
Jetos a precios ventajosos para todas las fortunas, bar 
para el pobre y para el rico, hay herramienta, rop», lo-
za, muebles, máquinas , camas y de todo lo que haga fal-
ta: en la misma se compra toda la h e r r a m i e t t » que pro-
pongan muebles y todo lo que convengan: 8,0f 0 cuchaos 
de crlstof á 40cte. pieza; tenedores Idem á 40 ote.; pan-
talones de dr i l á $2; toco esto es en vista de la situaoloa 
del país . 4140 13-3Ab 
A l M A C E J i M P Í M O S D Í U . C i m 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S Í . 
£ n esto acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau St, qne 
se venden sumamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hay un gran surtido da pianos osados, garantizado*, 
al alcance de todas las fortunas. Be compran, cambian, 
«Iqullan v componen planos de todas ciasen. 
3668 26-24M« 
" D O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E U N 
- i - piano de Pleyel en muy buen estado oon excelentes 
voces y en precio muy módico; puede verse y t r a t a r án 
de su ajuste Villegas 121 hojalatería . 
4629 4 U 
SU A B E Z 45 
Por dejar la oasa se venden varias puertea nuevas y 
af»das , dos armatoste propios para zaifuau ó barber ía , 
una nevera para lagar y una baranda balcón. 
<624 4.1i 
TRASPARENTES pora balcones, ventanas, . mostradores, eta , de todos 
temafioa y dibujos. 1» fábrica en España , de Jaime Boa-
da. Estudios, 10. Barcelona. Unica casa que se dedica á 
esta eaneclalidad. 12M2 
L E A N TODO. 
En el salón que existe en Kaina n. 2 frente á la A u -
diencia quedan de realizar: un juego de sala á lo Lu í s 
X V . escultado en $130 B: otro á lo Luis X V I , barato; ca-
mas de todas clases; escaparates oon espejos y ein ellor: 
sillas de Vlena y del Norta; un escritorio de comercio 
otro buró, carpetas, escaparates pa r» arreos en $17 
B: alfombras, espejos y un hermoso pianino como pocos 
i rancés . un comodín de servicio y demás mueblan. 
4595 4-13 
ATENCION. 
IHABRICA E BILIARES 
D E 
Narciso Nadal. 
Gran realización, á precios eomamento 
baratos, de magníficos Billares, máquinas 
de hacer moldara?, serpentinas de resalto 
y de escoplear; asi como muchas herramien-
tas propkfl para carpintería. 
En la calle del Prado 112, esquina á San 
Miguel, café "Brisas del Prado", se darán 
permenorea. C 441 8 6 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeño. 
AMISTAD 75 Y 77. 
BAEATO. 
ge vende un armatoste con dos magnificas mesas, todo 
del ramo de víveres v también un carro de cuatro ruedas 




Se vende uno en muy buen estedo compuesto de cua-
tro imágenes de t amaño natural. Tambian se vendo un 
oratorio por tá t i l , de caoba Precios mó licos. Enteraran 
en el Asi lo de niños huér fanos Cuba 129 
4572 8-13 
Drog-uerí a Y Perfumería 
G A N G A . 
En la calle de Empedrado n: 3, accesoria, se venden 
loa armatostes y todos los artíonloa perteneclentea para 
una salitrería & como quieran, sirven para toda clase do 
estebiecimieBto, 4584 4_13 
S E VENDXS 




C E V L M D E N V A R I O S C U A D R O S D S U N A vara 
W . e alto oon au vidrio y reapaldo de madera, moldara 
ancha propio» para retrato! al creyón, dos magnetos, 
d0BC8j*8de campanillas, timbres, pilas leclanché con 
prismas y varios aparatos eléctricoa. Aguacate 56. 
4590 i 13 
¿QUIEN IGNORA 
K í P Í ? £ f D C » A LOS B D B N O S R E S U L T A . 
DOS D E L A G I M N A S T I C A E N T O D A S 
L A S EDADES? 
EiCongeatorPerfeocicnxloesan aparato de 1» glm-
nasi» ortopédica, oon lo cual, »plloado á los órganos ge-
t iUlee, se estebleoen ejercicios sencillos y exentos ds 
todo peligro, que los v» desarrollando, fortaleciendo y 
vigorizando, hasta llenar cumplidamente el objeto par» 
que han sido destinados por la naturales». Por esta r»-
lon cura radicalmente 1» Impotencia, derrames vicios 
ds conformación, etc. et. 
Aprobado por médicos ilustres de todos los países. 
Dirlgi-sa á J . F . D i e i . Virtudes y Perseveranoi» bo. 
t l c a d i l L d o . Luis Jorge.—Habana. 
4513 5-U 
I'lASfi PROPIO P A B A 1 1 B E G A L 9 . 
Be vende uno de voces sonoras, buena pulsación, »o-
h d í z garantizada y espléndido mueble á todo costo se 
d» barato. Puede verse en el almacén de música é ins-
trumentos de D. Anselmo Lop»z. Obrapía 23, entre Cn-
-̂a y San Ignacio. 4567 6-13 
A v i s o . 
Todo el que quiera hacerse de muebles ó prendan en 
coaalcioaea inmejorablea paso por 1» Zill», Compoatela 
esquina á O b r a p í i y lo conseguirá. 
C A L L O S . 
BALSAMO ANESTESICO 
de l B T . M . A G U I L E R A , 
De fácil aplicación sin peligro n i molestia. El que lo 
osa u n » vez lo recomienda á sus amigos. Véndese ea 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
4100 15.1A 
Miscelánea. 
T i í X C l O N -
4-^3 
SE V E N D E UNA H E R M O S A C A -
É,^ ? de inatrlmoDio en $54 B.—una camita de niño 
?17—8 sllJís de Viena en $18—nn par siJlones $»—un es-
caparate $ i5 -ana «11» de tijera $1 . -En la misma se 
doran CRtusa y se florean a l 6 eo. iIerced,7A. 
« 0 l 4-13 
Negra inalterable. 
De venta en Jas librarías. 4560 t.13 
A L O B R E L O J E R O S . 
D O R A U S E N T A R S E L A A E U R O P A 
4 se vendRn parte de los muebles de la ci&a, como lám-
paras, tabiques de división y otras varias cosos que es-
tán en tuen entarto v »« Aar, i^a^t-na „„ , 
Gocral?z y Solana, San Rifael 14J si la-
do de J . Vallós, acaban de recibir un com-
an en buen estedo, y se don barttos por necesitar el P^ tO Surtido de fornituras V herramientas. 
SE V E N D E 
un escritorio Belasoo&in 73 y an armatoste en buen es-
tado propio para caalqaler giro. SinKafas l 49, donde 
informarán de ámbos. 45!2 4 -U 
8 6 
iinuncios extranjeros. 
pORAÜSSKTAKSE SUDUESO SE H A C E A L -
- i moneda de un juego de cuarto de nogal, uno de freo-
no de comedor, un juego de sala Luis X V I , con BU eran 
espejo, nno id. de Viena. lámparas, flores, loza y cristel. 
Impondrán Indu«fria 144. 4511 4-11 
S e v e n d e 
jne^o para comedor de fremo y una mesa de bi l lar 
con todos sus utení l l ios . Calzada d« las Delicias 13. Ka-
!o por laEtcpresa Nueva 4528 4-11 
EXPOSITION UNIVERSA 1878 1 
Mé da i lie d'Orj^CroiideChevaiier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
S e a l q u i l a n 
,á ,La^- 1 TKA C R I A N D E R A D E T R E H M E S E S D E F A - do^ ^ ^ " c l o n e a , una bastante grande con balcón á Ja 
^ rlda d88e» " i a á medifloche particular ó de la "'l16 *,atA?illt<erior oon t<>da a g e n c i a . Villegas 67 er-
l ^ ! / ! 1 ^ - Beneficeuci». con persona que r e 8 p o ¿ d r p c r e l U : calzld2 á 0braPla- 4-14 
Cn 319 
l i O n d o n . 
G ' u n juego de cuarto de Idem, un iuego de comedor da 
AP O A . SE V S K D E E N 84 OO B I L L E T E S DNA fresno y otros masbles acabados ne recibir de los Esta 
tabaquer ía de menudeo con marca, vidriera, a:m&- aos-ywaos propios par» una persona de gusto, enten 
rostes v todas las (xíatencias dfltebaoos, óigan os y ^ 6 üd08e que son de últ ima moda y de construcción sea 
qnincaíla, es esquina, sa alaniler $30 billetes. Villegas ba;Ia- Informarán San Ignacio 44, cuarto b í io 
numero r>2 ^ o i 
ael Monte 365. 4600 4-13 
Solicitudes. 
ÜN H t J M B U E D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocación de portero, criado de mano, dependiente de 
café ó algún trabajo análogo; ea hombre díapuestoy aa-
be su obligación, además tiene quien responda por su 
oonauct»: informará á todaa horaa el cantinero del café 
I^n$t2Joroee a lqu í la la cas» calle de Uhacoan. 6, compuesta de cinco cuartos, uno alto, sala, comedor, 
agua y demás comodidades: de sua coudioienea Salud 9 
olíosdo La Eísioa. 4628 4-11 
SE S O L I C I T A A D . R A M O N R E M O N E Y D E L A B/xia para asuntos que IB interesan mucho, muchís i -
ma. Diarla 34. cuyo individuo oue ee solicita se faé p«ra 
Cárdenas hace un año. 4627 4-14 
Ü N tíALIANO 9 S . - 8 E S O L I C I T A UNA C R I A -
a n a ^ t o ^ t ^ » ^ I S f a ^ a ^ ^ e ^ ^ l ^ " ^ ^ WO S A l " toda criada pertenece: no siendo así que no se p r e s ó t e » - -Ba á 18 ^ . ^ e sea blanca 6 moren», que venga 
^ 4-14 
e a l q n i l a 
E i Centro de Asturias, calzada del Monte n. 93 esquina I un piso »'to. Amargura número 4 papelería La Cruz 
á Aguila. 4' 9t 4-13 | Verde in f irmarán. 4620 15-14 
Ti/Tu y baratos ee alquilan los preciosos ait-.a Ejrnaza 
J;»A29, con sala de baleen corrido á 1» calle y cielo raso; 
Sa alquilan dos oaaitaa do msmpoate i ía y azotea, con 
cuartos altos, fronte á la brisa; en precio módico, propio» 
para regular familia: tienen algibe para agua oon cabi-
da de 200 plpaa: situauas citlia S«, dando fronte por la 
de P. De su ajuste on la ÜEnda mixta, £* 05, Vedado 
4524 8-11 
U N H O M B R E D E R E C O N O C I D A I K O K A L I -daddeaea encontrar una colocación de portero en 
casa particular 6 eoteblecimiento que tenga que emplear 
envaaea por aer dn oflcio carpintero: tiene qnien lo rd-
comiendE: ObiapoSl. librería La Pluma de Oro infor-
m a r á n . 4593 4-13 
— ; 
antesala con cioloraso y primor cnorto con cielo raso, 
cuatro cuartos más corndee, bonlte saleta y cocina cen 
plisa da marmol, agua y jardín: entrada á todaa horas. 
4618 4 14 
8 e a l q u i l a $ 5 0 b i l l e t e s 
l» casa Picote D. 61: eu la misma impondrán de 12 á 4 y 
Rain» 2B t ra ta rán . 4d2<l 4-11 
SB SOLICITA 
~.   
bien recomendada: informarán Virtudea 107, bajoa, es-
quina A Perseverancia. 
para servir á una familia que ae encuentra en el campo 
ua criado de mano blanco: ai no d» buenas referencias 
que no ss presenta. Salud número 4" impondrán. 
«M2 4-14 
EN Lá SASTRERIA 
SE 
se solicitan bajistas. 
S e a l q n i l a 
en $40 oro la oasa Virtudes 55 oon tres cuartea btjoa, un 
salen v dos altos, agua y l lavin, la llave al lado: impon-
drán San Miguel 32. 4636 4-14 
Se alquila nn entresuelo muy ventUado con escolera ÍJT10!0 6 A™ independiente y ventana á 1» calle, propio para bufe- ^10(na- 4<ii0 
te ó escritorio en precio módico, S»n Ignacio 24 impon-
d r á ^ 4634 4_14 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a » 
muy ventiladas ae alquilan & caballeros ó matrimonios. 
Bernazan. 60. 4526 4-10 
SE A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas juntaa ó separadas, con aais 
toncto ó sin ella. J e s ú s Moría 1C3, entre Comoostela y 
4-11 
C u b a 4 6 
Se alquilan elegantes hablteclorea altea y bajas; las 
primBrha cen eueio da mármol j balcón á la calle y to- I 
das en precioa aiólicoa. 
4823 4.9 
SE VENDE 
ulquila la oasa calle de Komay n. 
t á sa la , comedor, tres t nartoa, sulonc 
69, muy hermosa 
-, .al es, cocina grande, 
patio enlosado, agua do Veste, muy barata, y también 
unoa altoa con balooa á los dos frentes, para una corta 
f^rjii ia. Pilaseca 6. 4305 4-0 
un potrero cerrado y sil nado cn el t á m i n o municipal de 
isainoa, compuesto do 23JcabaI!oií»8 do tí-rra, bueras, 
»iSO acoideiii,a<¡{ig, dedicadas hoy ul ciiltivo da aiembra» 
da maíz y v ían los ; posee abundantes egaadag, buena 
represa y msgnífioo palmar en estado da prodaonioc: 
Impondrán pxra más pormenorea en ¡a calle de la Ha-
bana 75. 4456 13-10 
L j U f i N WEt íUCi t f ; sis VEN DJÜN TODOS L O S E N -
-iJaeiwi de un regular aervloio de la antigaa y conocida 
fonda Habana y San Juan de Dioa, con acción al local 
y haata ayer ha eftado haciendo un deapaoho de $50 á 60 
todo al contado, sa dueño Sol 100, ¿ todaa horas. 
i i S i 4-11 
« E VENDE UN J Ü E í i O D E S A L A D E N O G 4 L , 
j - ' u n Í , 
jíe-8í?_y.?tr°8-n^3b!e8acaba<l09 ae'recll)ir <Je lo» Eeta-
sona de gusto, ent&n-
" m Í 
,2. 
4-11 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU DUESo A Japenínaulaae realizan todoa lo i ionebi°3 iuntoa 6 
separado», havde todaa claaea y ae dan may 'bca 'es 
Compostela 141, entre Luz y Acosta. 
^14 4 9 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S SE V E N D E un pianlno deErard. demedio nao, ea ocho onzas 
oro: puede verse en el Almacén de Música Cuba 47. 
4403 4.9 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L 
L A C T E I N A l l 
Se alquila 1& aouaHoii i de la casa n. 4 del Pasuo de Tacón propia para «Htablechniento ó pora vivienda de una 
corta Jamllls; hay buena sala, departamento para dos 
cuartos buenos, llave desgua, buenacocina: impondrán 
en el mismo panoo u . 193, fábrica do cigarros La Leeiti-
mldad. on donde está la llave. 
4436 o o 
Q K V E N D E O S * A L Q U I L A Í - A € A S A AÍSUILA 
^ n . ¿43, entre Monte y Córralos, con aala seis cuartos , 
P'-zo, etc. Informan altos de J a r é frente A Irijoa, de 9 á | f8 tabltícimiento análogo, una bonita vidriera, una mesa 
12: la llave, Corralea esquina á A guil», bodega. L de cortar y dos espejos. Monto 169 se trata de su ajaste 
S E VKNDE ÜN B C E N ARCOATOSTE Y M O S -
O trador propio para tienda, sedería, pele ter ía ú otro 
todo ne da muy barato. 
4424 
S e ' a S q u O a 
mano qne sea costurera, siendo indispensable que pre 
3anta bnen»a referencias. 46t5 4-14 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -d i in» edad pa r» lavandera, cocinera ó orlada d» 
mano, y un jóven para cochero en casa particular ó 
criado de mano, ámbes peninsulares, teniendo quien 
responda de sa conducta: informarán Belascoaln 85, ta-
lab i r te r ía , entre Son José y San Rafael. 
46?2 4 -U 
DE f E A C O L O C A R S E U N A M O R E K A B U E N A lavandera c para cocinarle á una coi ta familia; sabe 
onmplircon su obUgaoicn: calle de Manrique 151 darán 
razón. 46i7 4-14 
Cn 438 6-6» 10-83 
1? W L A C A L L E D E T E N 1 B N V E Í IEY N . 2 8 A L -
j - i t o a , sa aoiiflite una morena de edad, para cocinar y 
loa demás qnehaaerea de ia casa, á nn matrimonio. Se le 
darán $15 billetes de sueldo, y ee exicen buenas refe-
reaoias. 4>75 4_Í0 
O T I C A . — U n licenciado por ia Universidad de Ga-
ilCl». Solicita rpcpnttti- n^a Í.T, la nir.JnA x - i Hola, soUcita regentar una en Ja ciudad 6 en el 
campo: dará informes y los pedirá al qne lo pretenda 
SE S O L I C I T A C N M U C H A C G O R E C I S N f j .E- Paear,.Pull.t^alnieiite y de no consentir deiórden <J gado de la Pen ín ln l a de 16 á 18 S o a f t o p o n d r á n S»¿ d e a m o . r a » z a o i ' ' n en el de«pacho . -Chaeon 7, altos. 
L í z a r o 30 En la misma se solicite ana general l a v a n d í • 4-10 
r » y planchador». 4613 4-14 
vaaio n. 73 informarán do laa condioionea que aon fiador 
abonado 6 doa meaea en fondo. 4574 4-13 
Se alquilan baratos 
unos hermosea y ventilados altos, con 7 habitacioneo y 
balcón á la calle, pisos de mármol, agaa, gas y demáa 
comodidades, y ai conviene se dará de comer: Aguila 09 
entre t^an Bafael y Keptuno. 4580 4-13 
ÜN KTOSKO 
se alquila en uno de loa principales puntos de esta ca-
pita": informan Egido y Dragonea, cafó. 
4588 8-13 
4-11 
En el pauto mis cóntrlco y saludable do la H*bana ae alquilan á matrimonio decente y tranquilo ein niños 
dos harmoaaa habitaciones altes oon balcón á la calle, 
fresquísimas y oon todo el oarricio independiente. I n -
duattia 144. 4522 4-11 
« S B O O l s T S , 
se alquilan loa enti^eauolca cempueatoa de 6 habitacio-
nea, con aue'os mosaicos y cielo raso, fgaa, inodoro y 
demás comodidades propios para escritorio, ó una re-
gular familia Informan en el n° 74 de la misma calle. 
4465 6 10 
US J O V E N R E C I E N L L E G A D O , D E 1 4 AftOS , de ed»d. solicite colocación de criado de mano en una 
oasa partloular ó de comercio, tien« personas que res-
pondan ^e su conducta.- informarán T i legaa 75 
iesa 4-14 
G E D D S E A C O L O C A R UN A S I A T I C O G E N E -
yJTt l cocinero para casa particular 6 establecimiento ó 
fiumiae sea par» el campe; tiene per*onas que respondan 
por sa eondacte: calle de Luz n an r l - T ^ 
horat. 4818 6 informarán á todas 4-14 
APRENDIZ DE BARBERO. 
Se eolioita uno en San Rafael casi e íqnlna á Lealtad 
4*66 4 10 
ATENCION — 
Una seüora acostumbrada á viajar se ofrece para 
acempafiarnn» familia á Europa, no ae marea y t iene' 
personas respetables que abonen por BU activided v 
buena conducta, informarán, Reina 28 altos. 
Realqui la en 30 pesos bl l^tca la casa Marqués Gonza-
Ej^n Puentes Grandes y a doa cuailraa del paradero de ípícz n a UIia cuadra del Paaoo, con sala, comedor, •día Ceiha sa alquila la casa del Procurador Castro Íras c5art08 ^ «iemás meneateres, la llave ea la bodega 
ion comodidades nara lari?a familia- «n r . o ^ ^ . , ' . do0íi "ente: otra cn la calle de la ~ 
U 5* P A R D O D E S E A C O L O C A R S E D E C O L I -nero ó criado de mano: informarán Prado 86. 
S E S O L I C I T A 
ana geneari cocinera i I» española par» corta familia y 
« y a d a r á loa quehaceres de la cas», ha de dormir en el 
acomodo Impondrán A m a r g a r » 72, altos. 
4 - U 
con c i a es para larga fa ilia: e  dicho paradero 
está la llave é Impondrán Galiano 19. 
4583 15-13Ab 
INDAMIENTO DE INGENIO. 
So arrienda el ingenio de Nuestra Sefiora del Roaarlo 
(a) Laguna de Pales, aitaado en el Limonar, joriadincion 
da Matonzaa, compuesto de 45 caballeiíaa de tierra con 
sus máquinas y aperos de labranza y su boyada, com-
puesta de 123 animales. Se oirán propoaicionas de 12 á 
ana rfel dia 20 del corriente mes, en la callo de los Oficios 
número 36, eetudio del Ldo. Pár rago . 
4582 8-13 
Se alquilan cuartos alfós y frescos, á hembres solos, en punto dé lo mejor, propio para emoleados, hay 
llavin, Cuba 45 entre Obispo y ObraFí». Precios muy 
económicos. 4559 4-13 
LEA SE TODO. 
Picote número 84 en 
30 pesos billetes, con sala, comedor, un cuarto, patio y 
dem&a meneatetea, la llave en la bodega, esquina á San 
Isidro: esta úl t ima también se vende muy Dars-wS: i m -
pondrán por la mañana de 9 á 11 y por la tardo de 6 á 7 
en la calle de Manrique número 142. 
4518 8-11 
S E S O L I C I T A 
joropa, Rosa 5, Tul ipán . 
4-14 
S e s o l i c i t a 
ua» regular «Minera que duerma «n 1« t 
de mediana edad, se prefiere peninsular: demás perme-
nores M u r » ' ' . to. entre ViUegss y Cristo. P 
^ 4-14 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A a O A T I C O B U E N c o -
a - ' a ñ e r o , aseado y tío inmejorable conducta v» se» par» 
cas* partfeoter ó establecimiento: callejón de" ¡a 8am»ri-
taa» 7 darán razón. 4688 * 4-14 
r j E s E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criad» 
i ^ d » mano de color: entiende de costura ó para mane-
jar un nlHo y ü e n s personas onn 1» garanticen. Agui la 
148 darán razón. 4667 4.14 
Sa solicita un oficial. Mercaderes 37J, Barbería . 
4476 4-10 
K S O L I C I T A U S A Ct í - IADA B L A N U A O D E 
color de median» edad para cuidar una niña y el aseo 
de la casa, que duerma ea el acomodo. Neptuno 16. 
4478 4-10 Sa alquilan cn Ban Lázaro 324 en 32 pesos billeteH y 
— E D A U N A H A B I T A C I O N G R A T I S A UNA Mangos 5, en Jeaus del Monte en $18^y sejende, ftlqnl 
mujer que se ayude con la costura, solo por la limpie- la ó camb,° T 
za de la sala y primer cuarto; también se necesita nna 
chiquita de 8 á 11 años, vistiéndola y calzándola. Mer-
otd 109. 4463 4-10 
O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N J O V E N D E 2 6 
años, con muy buena letra y garant ías : ha servido 8 
año» en ei ejército; desea de sereno partioular, escribien- | 
te ú otro cualquier destino, tmes lo que quiere es traba-
I lar- informarán Plaza del Polvorín, galería alta núme-
1 roa 16 y 17. 4417 4-10 
Interesante á los Sres. viudos. 
Una Sra peninsular de mediana edad, de irreprocha-
ble moralidad y educación desea pasar á ia casa de al-
guno de dichos Sres, que necesite ocuparla para el ma-
nejo de 1» casa, cuidados y educación de sus niños, con 
quienes ha rá las veces de madre cariñosa, por ser en 
extremo amante de los niños . También pasa r ía á acom-
paña r á una señor» ó señorita, ayudaLdo en las costuras 
de la casa. Se cambian referencias. Deiar avian «n T.aoi_ 
t » d n . 105. 
En módico precio ae alquila la caaa calle de Manrique 130, entre Salud y Rbin», con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina y patio grande, con agua; la Havo un Is 
tienda de ropas de la esquina, para mas portesnures 
Campanario 8'. 44 0 4-10 
Se alqnila la ca»a San Bafael-78, con sala, comedor, tras cuartea bejos y dos altea, un hermoso baño oon 
ahondante agua y demás servidumbre: t r a t a r án de su 
ajuste Agalla 135. 4414 4-10 
Se alquila la casa calzada de Cr i sma entre Horcón y Castillo, con sala, comedor, 3 cuartea, cocina, agua 
de Vento y cuatro habitaciones altas, toda de mampe; 
toiía y azotea: iu ío imarán Ctstillo 63. 
4446 8-10 
SE ALQUILA 
la casa n. 1 do la callo de Prar.oos frente al paseo de Ta-
cen á la izquierda de la primera pila: es de m » m p o 8 t e r í a 
y azotea, con sala, comedor y 4 cuaites y demás como-
<iidad«s para una familia "e gusto: lal lave está en el 
n. 3 do la miarna calle: para máa pormenores Oficies 46 
confitería La Marina. 
4í''-9 4.9 
REMA 105. 
Se a'quli'a una sala y varias habitacicnea iuntes ó se-
paradas. 4409 4.9 
S e a l q u i l a n 
dos ó tre* hübitao ones jnntaa ó separadas, con vonte-
nas á ¡a calle y con saiatencia ó ain ella, l lavin y gas. 
Pra-io 63, ocnligua á B .lot. 4388 4-9 anwnados.—alqui la una caaa, ca'le Raal número 2, mampostens, ocn una cochera, aala. cuatro cuartos 
C"c:nn, deepensa, lavadero, caballeriza, pozo fórtil y vo-
rlaa casas más en diferentes puntos del lugar: BO alqui-
lan bi.r»tas: on la calle Real n . 21 informorán. 
42,'4 g o 
Ba alquilan loa oapaclosoa altos, oon agua, gas, oocln», 
excusados y lavaderos: hay departamentos para nmtrl-
mouios con balcón & la callo y habiíaolonos para hom-
broa BOIQB. 4236 ' 'g.g 
JESUS D E L MONTE. 
SJ alquila una hermea casa con grandes comodida-
doa, calle de Madrid esquina á la del Marqués de la 
Tor .cn . 47, á n n a c a a d r a d e l a O a l z a d a , tomándola por 
ano so da sumamente barate, impondrán Calzada de S 
Lázaro 225 4252 8-6 
ia por una oasa en ests ciudad, la precfos» 
quinta Visto-Alegre, amueblad», en Arroyo Naranjo: 
para tratar diohoa negocios. Amargura 98, de 12 á 2. 
4557 4-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación cerca del parque y barate á ca-
balleros solos ó matrimonios sin hijos, Amistad 41, entre 
Neptuno y San Miguel. 4556 4 13 
t j e alquilan j untos ó separados los bajee de la casa calle 
k5de la Habana n. 149, compuestos de sala, zaguán, 
buen patio, cuatro hermosos cuartos, llave de «gua, 
azote», algibe y caballeriza. Be da barato; al lado, 147 i m -
pDndrán 4599 4-13 
MUY BARATA, 
se a'quila la magnífica casa, Angolés 13, Informarás 
Dragonee 110. 4467 4-10 
Marianao.—Se alquila lahermoaa y íreaoa oaaa calza da de los Qnemados n. 80, con ventiladas habitocio 
nes á derecha o izquierda, jardín, pozo coa excelente 
agua, patio y traspatio, oon buenos árboles frutales y 
demás comodidades para una dilatada familia; de BU 
ojuste t ra ta rán en la calzada del Cerro 860. 
4448 10-10 
referencias. Dejar aviso en Leal-
4<44 l-pa 8_]0d 
S e s o l i c i t a 
nna negrita de diez á doce afios, in formaiáu Raro 64 de 
seis de i» tar"* á ocho de la noch». 
« 7 4 4-14 
S E S O L I C I T A 
on» criada Mano» 6 de color de mediana edad y una ne-
gr i ta «te 12 «Boa par* a y u d a r á los quehaceres de ana 
- Esco^"-14i, entre Salud y Dragones-
4661 4-14 
S e s o l i c i t a 
OB» criada blanca par» el servicio doméstico y qae sepa 
«oeer, debiendo presentar recomeedacioa de su buen» 
o j idnc ta . O'Beilly 2' , panadtrl*. 
tm$ 4-14 
SE D E s E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N S U -l*r, e i8* íea to cesta rera. corte y en tal!» con perfec-
oloa, dése» O»M particular de seis 4 seis: en la misma 
•hay on» señora ¿1 Badián» edad para servir á l a mano 
4 on matrüDO'lo ó manf, t r niños: tiene quien responda 
-po? sa dondnnt». Bdrn»»» 2*. 
4844 4-14 
U- NA C R I A N D E R A D 8 C O L O R , R O B U S T A R E -cion parid» desea criar 4 leohe entera la qne tlena 
abiLudanta, calle de Sa»rsz número 8. 
4614 4-14 
SE ¡ S O L I C I T A U N A I t l C J E R , U L A N C A O D E color, para los quehaceres de la casa, qne quiera la-
var alguna cosa y que duerma en el acomodo, $25 y muy 
buen trato. Barnaza 10, entre Obispo y Obrapía. 
«425 4-0_ 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita para la limpieza de una oasa y ha-
cer mandados: aneldo $10 billetes. Amargara núm. 10. 
4440 4-9 
SE D E S E A 
colocar una criandera 4 leche entera: impondrán J e s ú s 
Peregrino número 7. 4393 4-9 
S e s o l i c i t a 
un» manejadora de niños que no sea muy jóven y tenga 
personas que^respondan por su conducta. R a y o l l . 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E T I E N i per-sonas de poí l t íon social que abonen por ells, se ofre-
ce para acompañar alguna familia que vaya á EspaEa, 
cualquiera que sea la provincia 4 donde se dirija: i m -
pondrán en 1» oasa número 79 de la calzada del Me nte. 
4426 4-9 
SE SOLICITA 
an muchacho de 14 4 16 años para crUdo de mano, que 
presente buenos itformes. Acoste 19 esquina á Damas, 
43M 3-9 
LOS EXPLÉNDIDOS 
bajoa de la caaa calle do Cuba uúm. 52, es-
H ^ - quina & Empedrado, ES alquilan baiat íe imos establecimiento se alquila muy baratu la nasa Ga- ^ p8S»r do lo mucMsilUO q ü O Valttfl por ÉU 
llano n. 55 frente á l a iglesia de Monserrate. No hablen amplitud. Claridad V freSOUia, á lo que hay 
que añadir laa d e m á s comodidades que 
brinda la efisa, en enyoa al'ioa impondrán á 
todaa horas. 44G2 5 10 
sino con el dueño Mercaderes n. 23, chocolatería, de do-
ce á 2. 4Í91 4_]3 
Calle de los Baños n? 8 en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y trea hermosos cuartcs en el principal; cocina, doa ha-
blteoionea y otras 3 piezas abajo, con pat ío y traspatio. • 
Xlene tinajón y un tanque grande para coger aeua da I dos cuartos oltos acabados de fabnoar y muy fresóos, 
l luvia. E3 muy fresca, muy olara y sólo d i í t a una c a á - I en -A-nimss n. 43. 4452 «-10 
dra^de los Baños. La llave en la esquina inmediata, ca-
S e a l q ü i í a ' a 
Ue í? , almacén de víveres, y en 1»' Habana,' su dáe'ña 
Campanario 37, impondrá. 
l ^ E D A D O — S e alquüa por temporada ó por años una 
» gran casa, situada ea la calle 9? ó del ferroiarrü, que 
estará desocupada en 31 de Mayo próximo. Barnaz» 71 
impondrán de 7 á 3. 4487 4_11 
SE A L Q U I L A ' 
la casa Miaion 52, pintada teda de uñero , muy cómoda 
I V ? ^ * TegXLJ?f 88 al iai labarate: en la esquí na de Suarez 64 impondrán. 4480 4-11 
SE A L Q U I L A N 
dos casos, una en el Carmelo calle 9» y otra en la caKe 
de la Esperanza, en muy módico precio. Concordia 24 
in lorma-án . 45^0 
A G U A C A T E 19 
Se alquila una sala coa balooa corrido á la calle com-
Sueste de dos departamentos y un bonito comedor in -ependiente todo, se alauilamny barato. Aguacate 19. 
*443 s4.10 
Se alquila en la calzada de Baennn Aires u. 23, la bo-nita qninta conocida por de PJ3SrA, tiene jardín, á r -
boles frutales y un hermoso batió: impondrán de au 
ajuate Manrique 46. 4417 8-9 
O o alquüa la caaa de zaguán, Merced 9, casi esquina á 
O l a Alameda de Paula: tiene sala, oomedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajos y tres habitaciones en los 
A'tr.B: Impondrán Salud 8, »ltea. 4421 4 9 
S e a l q n i l a 
E N MODICO PRECIO 
se alquilan loa preciosos altos Eernaza 29, con cuantas 
comodidades pueda desear una regular familia. 
4412 4_9 
ana magnifica poseaion con sal», un cuarto y altea, azo-
tea y agua, en 1» calle Ancha del Norte 368, d» frente »1 
mar, á propósito para el verano: informarán en la mis-
ma, ¿508 i - U 
SE A L Q U I L A N 
unas henuosaa habitaciones altes oon todeo enmodidades 
en la cas». Dragones 10, frente al campo de Marte: en la 
misma informarán. Í1U 4-3 
o - a . X J . A J O ^ a . a s ^ L J E * . 
Se alquila la caaa, calle do Espada, en ella se encaen-
tranloa saludables baños conocidos por de Vento se 
da eumamente borate tomándola poraCo, impondrá cal-
zadad^S. Lázaro225. 4253 8-6 
Q e alquila la casa Reviliagigedo n. 1, con sala, comt-
kJdory cuatro cuartos, agua de Vento, en 32 pesos oro: 
la llave en la bodega inaediata é impondrán Lr.z 48. 
. 4^)6 8-4 
CALABAZAR. ~ 
Se alquila por la temporada 6 por año y oon muebles 
la caaa quinta oallede Meireles 7, este á pocos pasos del 
paradero y reúne enantes comodidades so puedan spote-
oer: on la miamq informarán. 4081 10-2 
M a r i a i i B o 
Erante al paradero d** Samá, oallede San Andiéa. se 
venden doa casas ns. 6 y 8, de mamposteria y tojas, con 
poiteles á la calle, sala de 10 varas de frente, comedor, 
tres cuarlos, cocina, esousado, pozos de agua potable, 
lavaderos y patios, amurallado do mompesterfa Precios 
sumamente baratos: darán rasen Aguacate IOS á tedas 
horas del día- *m 8-9 
CA S A S MÜV B A R A T A S : EN E L J U Z G A D O D E Belén, Prado 33, por ante Bonachea. se rematan el 14 
del corriente á las ocho de la mañana, las casas retasa-
das Tenerife 31, en $9,075¡ Florida 63, en $1,016; Zcquei-
ra 20. en $411, y un solar yermo en la calle de San Ra- { 
men en $2.515. Da estes sumas se rebaja el 10 por 100y 
do lo que queda se admiten los dos tercios. 
4434 4 9 
AVISO. 
Sa vende por t añe r que ausentarse su dueño paia la 
Península , el establecimiento de rop», sombrerería y 
peleterte situado • n la calzada Baal u. 65 de Puentes 
Grandes: ea nn buen negocio para uno ó dos sócios que 
quieran trabajar. 4455 4-10 
y j K V E N O E B A K A T A Y S E A O M I T t í N P R O P O -
•^siaiones por 1* ca»a de oonstraoeion nueva calle de 
Corrales 39, media cuadra de la calzada del Monte y 
próxima á loa paseos y teatros: paede verse á todas ho-
ras por estar arreglándose. A g u i a 52 informaran. 
4131 4 9 
GANGA EN $2,050 ORO 
se vende nna casa ea el barrio de Colon con sala, sálete, 
cuatro cuartos, pozo, 7 por 40 varas fondo, frente, de 
azotea. Centro de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
4430 4-9 
SE VENDE L A B r t í f l T A C A S A - Q U I N T A Z A N -ja 62 entre Lealtad y Escobar, con 1.150 metros cua-
drados de terreno, dando por ol fondo con la callo do 
San Jofé y Escobar,—También la eapacio.-a casa Amis-
tad 91, de alto y bajo y otra magnífica en Marianao, ca-
lle Vieja n. 40. aln intervención de corredores: informa-
r j n S^n Ignacio 46. 4316 8-7 
g e v e n d e 
por tener que ausentarse »a dueño para ea pueblo an 
tren de lavado muy acreditado v en uno de los puntos 
más céntricos d e l » capital; informarán Manrique 154. 
4306 
De animales. 
Recomenda ia por las Celeb.-hia.ics mediralei de Psrii 
PABA TODAS LASJECESJDAOES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS E S P E C I A L E S 
JA30N de LACTEINA, tone] t ^ o -SSf̂ 1 W 0 S íe JAE0-'Í te '-ACTELVA fin kwha 
POMADA i la LACTEINA pra el ciWlo. ^ ^ 
AGÜA de LACTSDM n n d Kv-ador 
" S i ™ 4e LACTEI -.A para emVJ eeer el uWdo 
ESENCIA it LACTKIHA p̂ .ra el r.mndo 
TRF v f ^ T F ^ f ^ P 0 ^ 19 LACTEINA. 
CHEMA LA (TE SA llanada raso deleutis. 
LACTELM-VA pan Uusaur el cüfe 
FLOR de AKR02 de LACTEIKA pau Vm^w ti c i t i i . 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS i3 , rué d'Enghien. 13 PAftis 
Depósitos en casis Je lo? prim ¡pales Perfumislas 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
^ de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. > 
P I L D O R A S PURGATIVASMD G U I L L I É . 
PILDORASfleExtractOflsElixirToriiicoAnli-FIegmosofleiDrGDILLIÉ 
^ r e ^ s t r a d - o j p o x - P A U I . G A G E 
Farmacéut i co de primera Clase, Doctor en Medicina de la Facultad de Par í s 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
9 , r -u .e d e a - r e p - e l l e - S a i . i i t - G - e r r a a . i x x , 9 — O P - A J R I S 
l D i ^ ^ d t í Í S ^ a £ S t o 5 ^ J ^ ^ ^ ^ D O n t l e n S n t 0 ^ 3 Propiedades tónico-%Yrí£nÁ™Z SfzsStQL a?imJt'quc'en un Periodo de mas de sesenta aüos, ha sido recono^ 
o,?,? fn^^-11110 5 e l0? remedios mas e c o n ó m i c o s como P u r g a t i v o y » ¿ p u r ¿ « v o ™ ¿ n £ 
DESCQHTÍESE d9 las FALSÍFICACIONES. Exíjase las VERDADERAS PÍLDORAS GÜIUIÉ preparadas por PAÜl SABL 
Dapoátaríoa en In ITahnna .• José SARRA; - LOBt y C: - Dr Antonio GONZALEZ. 
GUANABACOA. 
t^uP8 Yin6̂ s i * K«al 102, acabada de pintar, y 
!ld JdoT D ^ i o a u- 16'tl6Iien todas las neie-3901 c15-30Me 
e a l q u i l a n 
lontas ó sopaiadas las casas núma. 18 y 20, callejón del 
s S T d e M e X e ! 0 8 M ^ ?.'oía n. 79, 3.07 2«-16M 
t o a d o s . 
CJealquila una criada blanoB ó de color que entienda 
p d e l servic io doméstico y cuidado de nifios y también 
5 u ^ e P r a d V 0 ^ \2aTÍ03- y Ia9 oonveDean servir en 
n t i ^ ^ 5 ! , o D f o , m * t < B a1108 'le botica La Ma-
r i n a . aUe del Sol 12. <(IU 4.14 
f ? * «íiO B i B . y ropaUmpla sea& en a lqu i l er u n p a r -
J-ido. Jíven, excelente criado de mano, oon prchlbíclon 
de mandarlo Bolo & la calle. Paula nV 3. v " ^ " " o " " i 
Odel billete número 1 6W, fó'los 11 y 18, para ei sorteo 
extraordinario núraero 1,212, que ae ha de celebrar el 17 
del corrlenr*,: ae g r i t i a c a r á al que lo* entregue en la oa-
lle de los Qaoioa r úcuero 42. 4(159 4_u 
AVISO. 
Ea el día 12 ae ha extraviado n í a cartera conteniendo 
una cér lnUpertonal d o D . T ian í i aco del Toro y AraEsa 
fóllo 1,5)5 dm corriente ejerololo, nn cortlflcaó. de seis 
vicas y otro de nn oabaUo moro expedido el primero en 
el Lalvanoy »a segundo en A i royo Apolo, el qae los en-
ooutraso paede entregurlon en lo sloa día del barrio de 
Villanueva que aeri g r» t i f ioado . -Habana 13 de abrU de 
4676 4-14 
GANGA. 
Se vende sumamente barato ó se cambia por otro de 
tiro, ua mafmífloo caballo de siete cuartas y excelente 
caminador. Zaragoza número 13, Cerro. 
<658 4 - l i 
S e v e n d e 
un bormoeo tigre colombiano de cuatro meses de edad, 
muy manso: ae puede ver Industria 116 y t ia tar de au 
precio de siete de la mañana i seis de la tarde. 
4621 8-U 
SK VENÜJB UMA taULiA D O R A D A . S A N A , DE 6J cuarlas, tres afios. de marcha y gualtrapeo. Camp» 
n. 1¿ r u Marianao, de 7 4 10 y de 4 á S. 
E669 4-13 
S E V E N D E N 
dieE ó doce pares de palomas á nn peso B-cada par, y 
nna perrita raza inglesa oomo de seis meses: informan 
Aguacate 112 de* á 6 . 45C8 4-11 
S e v e n d e 
un caballo moro de conchas. bn«n caminador, sano y sin 
resabiop: imponen San Ignacio número 69. 
4514 4-11 
O j o — A c o m p r a r b a r a t o . 
Se vende un caballo de coche, de 7} cuartas, Bevilla-
glgedo núm. 157, A todas horaa, Informarán. 
4470 6-10 
P á j a r o s . 
Ujo í la ganga que so es tán acabando las hermosas 
parejas de canarios largos y muy finos v todos es tán con 
huevea ó pichones. San Juan de Dios 6. 
4150 5-10 
P A J A R O S . 
En la pajarería de la calle del Agui la 132, se acaban 
do recibir oomo 100 canarios hamburgueses, cantadores 
de dia y de noche; además hay otros largos y muy finos 
para loa criadores, caidenalito» en orla, dos trios de ga-
llinas Shangay de muoho tamafío, una ardilla muy man-
sa y muchas palom»s finas, buchones legít imos ingleses, 
un par de correos acabados de llagar de Amberea y nn 
loro muy hablador. 4i«2 4 10 
SE V l íNJ iE UNA KA.TIOSA B Ü R K A M U Y M A Í Í -sa y de abundante lecha, propia para nn enfermo 6 
lactancia de un niño. Empedrado n. 50. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Las 
Laureado de la Facultad de Medicina de Par í s . 
Verdaderas 
Premio Montyon 
C á p s u l a s C L I N a l Bromuro de Alcanfor se 
e m p l e a n e n l a s Afecciones nerviosas y d e l Cerebro y en las enferme-
d a d e s s i g u i e n t e s : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Hi s tér i co , Epilensia 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
y p a r a c a l m a r l a s e x c i t a c i o n e s de t o d a c l a s e . 
Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una instrucción detallada. 
u r i n a r i a s 
U 
Exíjanse 
de C L I N 
V Droguerías 
ías Verdaderas C á p s u l a s ai Bromuro de Alcanfor 
Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
A N E M i L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
E n cada una de ellas esta impreso oon lettras negras «1 nombre 
Del informe dado k la Academia de medecina de París "̂ P1** í ? * ' e ° t " 
las las preparacionei ferruginosas, las verdaderas P I L D O K A S 
V A L L E T son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico qu* 
mis Pildora» solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impresp en QUATRO COLORES. 
E X I J A S E L A risna rne Jacob, en París. 
